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..-' ^ 4 H '
Along Came Dick Parkinson 
—And Then Regatta Perked I
»j:» m m ^ i ^  « p  i
afA  *Jr
Stesv S M t %0 toe- 
cem * v m  « l t t *  ftee&t spec- 
l»c lc» j t t  C a ftam . u « f« i3r oqu-̂  
s $ « i  « l  •  i« v  
7 « l * r ' *  » 5«m *taaB«i r e t * 0t*. 
te^rM » » .« « - »  life*' ie l-
l 3ff« w s k
cwrtfitiSy fT « w * s i i'a riM
ite s i#  iiW fe iii* ! R«c«a« B la%  te iw ie r  a  • » *  s**sa»
i  v a | s » * i  m m i .  ^ft iy«#* m « « * •  ^  ««*
t n m  i u  I w «  ^  q* tsft
slsiaiiii. Is i^W .''"
■ | \ * i i . ' - i *  m i  
ftTW£M?i p v a ;
^a•;.̂ :J5. P'ttiir.v'fv* |h j| 
OS tiw  i|sun fa'.€Ti:*,rv ,v
■|fer-a « 4f t  tiSJU'O
I m
f ^ y  “Dk *"* i* mty'ssr ® l': c«e • « «  • ’»» cw^
Em m m ^ lie  v** cisftirisaa 5 .rasd «ia A'agw* O- •  Tftaradftj, 
siit &eg*a« oMft*4«®e wusi I m  iSll, T m  *«g»tt» cs« « iS 5**  ̂
im  ftte ft'be  ta r i^  Ifte O M u s l^ rc j^  ^  r« iirw * tl#
9- im m lm  iftftt&y. | to «« «*4 t to  «  i»* : ^  ,,
. W A l A m  ' 7 W | *  fe * - 1 » * " '*  , ♦ ' v f  .. '= . **
. „  , ’ -  ■ . - , j i® IW , i|(a‘i  yr* »*¥.•<« <̂ij. ■*«« rw i «H
dk JsJdkjj ■ *̂u_r yiftVT̂'y ieti.iw6Ŝ fc»̂  ' t S'-; ^
^  m A m m ^  S tt*  »'»**
OiQAT M J T £ a   ̂ *«»' p d c m ’$ p k ft> v «  ft"ft$ *»*;
"H&e tifst r«3iaztft Es2su.is*Eii d̂ *<wS' ^  f cv*i:.fe5«  v  waiJ' * i  TV  -i** j«, '*at
I ’*'«*'« O tt»¥» ft . ftiSi feff * ^  ?<»«:* fcftM  e l tiv« jAe j«4 f t .
ei ft! IS* tiftsi ffii &(£ir»« &¥«, 
fc# t'i* te*nE *& tt* *»l«ir 
ftatJs te ftt iftfE** .ft&ksi fts ft . i* -  
tt*k  »,ttrftif'0 »i.̂  A  r» # 4  oi S(iS 
■ftft'tctel tl*  ta n  !«*:»»* ii« «
« •  f t f t * « ^ .
OsKlQEtiDQl
km  ft cftfftKî y «f t  ,«*■ ■mm ft
lae
t i f t
ft
tbe ftftjr f ifc t t . .  s« 4*  a V 4.+;&t4«1 i f t ® - i »-4
“IT *  tih ffs *  f#  *'"Vsc:tei>'‘'’ % * . ' fc>'.<r coTA't'rt »  tJwe ea y 'p a l'll v v  rv*.;'» ♦'-■■
4- f t j r * d  W1I l?'>- ,c « .» ii l t*U , ftsa  : ':;iV » '« s  n i A 'f t fw i I I  .''«*4
fti.*e . P « r i5s#_ 14.1. ;  I f  vchm. l * m . .  tfae.;. i t  » f t*  tk *  to ts a f ts,̂ 4KU%mii.  , I5 i mitx. s». xmmm ^ w*imm 
pfcj'aod. mt S««#ita sssavfi iS îiSfisft ms&^ • * *  1*44.':«'v«  ̂ »  M'W«‘s tftV f
fe« taw * f t .  y.r*3  « # !«  »«■« » '  ^ ' m m  tte* p » fc® 'ss ft« *  ky  tfeft
fe«!s ts *  iSssfts-S »  ViN6ts« v*»  pesii'i*
m m  ftw i ^'*sm4  «'*'«sa> Cxm-
pfLiSiS# » K « f  & ft pBSi.i» l j « a
fta4 tffifcn,.*. ‘"'ss*- 
w t f f td " * ’ fer«atse* «<! Ite«
»  i i f t i  tiift fe fft tS ft f t f t .
' f
C»<4a j 4  C « r  iw t o in h f t  w  
m m  «<»*„• ^
mm  ft fey ft^  f i f i g *  fa r
im Jtr<i;*,l « r
_____   Y fttM  € i i #
lf»t«r 'ftiaftrii. «»ftt » V **
ft iftft c« ?a» w «.t .-» *  trf Oftftft- 
ft̂ fts tftite 's c W s f ft 
»»4 RistT^rsrfe'i f t i 'w
g j |w v y . ' iy  Srimi j l i y ' y i X iiV t i ^ jS L S S  mm-mrw --««•■ — , • » • » . , — >,-•...- -*•-^.-a-   •• — - .  — -
 ...
im v$s im t i^ n b f  f t « w  *S « 4. ,; j>»w
b . s £ i  « 4 t 5 ’
ftE fff « liia » O k ’t  1.21 wm ft iiK'ft. m i 2»
Is il»i« tk t  ft.«« »Si3 ; IS» tetftfaf ft ft. ,
■ia'-|.airf»i«« ft all a#  »'fti« MtSfft ] f  »*S uv
fc&'Si t&e jLtxmxi* A%-».«’-iC fti,v> |4ts4 ftiiS ttifSB T l*
msemvifdm  
A te c *  ft** m
w t  ' f f t if t  m i  *«fecit * v 6"¥V la- 
..C 'V ite  Iftf 't ’i-. ift'W B
"*S ^  ft f t t f t f  . 4 'f
C M ¥ « 5ft» fe»* S C
f t t f t f tw  f iw f t  S ft^ iw *# f» '.ftw  f * « « *  i% n m .
t n « »  fef»m Sii^'gift***., I» « ^ -  «»f8 c*t**,W4
ftfi4 iwctra* fa w i i i - ; L i ia y - ^ 4» * - lif t f t*   ̂ _
A T H lE T tS  B R O U G H T  H O W I lA W t t t S
Kelowna: City Of Champions
■cifttK* ft̂ ftft fcfti®*4 . A i  m  fef'ftt 
f t f * » » t  ft* . G««,»e c. Rw*. 
t e t «  e l l i*  Ce»u*;tef, vk(» isfti 
ft'>saft«*i m  t e '4  %» «-.km  t i «  
ft ftWte f>v«Bt Fsiusteft 
rtT WMf i*t fwft l«l«
a m * *  *t IS*' - te *  m  ^
4fti«t#J .«! t* #  # 4̂
I l» im  ft .|4iitt' fet'
■: IJ .!&»» ft'fts s^«ta*4 1 ® i«a .«
«  « *  'iitiivft'. it im m 4
; JtfsMl W'siSir i,m.
* t » n 3ftM « a  JWI f f t ^  fic?.*:' 
te i »  i »  !
M:iffii f i* t  »KK» ft 
ftteft', it i*  ft rissuta*.,,
fe fi# l-.fc i*-iiH w i'*;lit M «t s i  '
f t i« «  ,ftM  I I *  r * 4 i * l
m *wWft '̂ 7̂ ;
Mt eU'M lv. 'T l *  ftilll''HftftFft*** **!T" 'TpT'T̂  ̂ft%r ‘
t l *  R *i,fttt»  cipmmita; 
hm m 4  i i t  t t *  jittJ#
ft.ft'fty ftt I t f t it f  iKfttes ft'toSfta
ta *  4 »  ta *  ftftt* uwtii V
3ft f t i  te r t i iM u
W t ^ m  ft A ftis fi^ -
m  t t e
fft»r s m  m m f
1 c te » f« » » ia « *  teftwi l « « i i
' f t 'f t f  i f t  HftiffftBftft-
m l y n f t f t l f f t t e l t v w *
I'ftftt'ft I#  I * *  * r f t  « f 
Kftteftt* f  fttteft to te i •  toft* toftt *«i»*toi toft 
m m i K».i©*>«* m m rn . "1%*
|»«rft*r* ftftftfit to r« * i toft »« • 
4 *fft«T m a m t m  Sam w  Harl* 
L**f'ftft te|- to teto »  »*»► 
%‘tito  M fr f t i ' l f t to f t  to  « to  ASft#
Cftf rite*  ptoitol to Kftteftft...
T l*  la ite to f >ft»f to* rw te ft
«i*iaifai*iNeii ti#«toii''tft «»» •
ik r«Tar»« t M .  T I *  ta tk x m  
| * k |  to *  t ip  ftto i « « « to f » «# •*» • 
Itoftitor toft to ftt to*y 0 « ^ i  i t e f , 
iirr'tft* ftwd r#i'Wr»ftO to K*to*«ift: 
f t ii ito  f f ' f t * l t o t i  fti4  ftftto litto ft*
« { K ftto V M  p tc^ to .
D w to f  111*  ftftto# perie4  ».»• 
e l t e  to«m  « * •  to M tto tt iito  fttft* 
tesf ft«wt*a'« tsftiftfttel to BC 
V»4#'r to *  »W# fte f tW ff t  t l  ItoO 
liftU . i&ft K ffe to ftft T ttto y  Ito ftr* 
*'«i« m »*t cjf toft Sft«4<* *'B** 
B ftik fite ftU  U tie* f t f t t i t to i  ta B  C 
and C».R*'4ft, Kftoft'ftft ••■ws tfe# 
B C . rls.*m |4o * ito p  fcT to tir 
j f f iT *  ru a a i8|  fron t ltST*llW . 
T I i*  h l f f c l i f l t  d  the Teddy 
B *ftM  f i i t te a c f t  » • *  the *1 0  
B in f o f to *  CftRftdJftn 
•■B”  B ftike tb ftU  chftm:'4©ft»hipt 
to  tw o  and I to l .
Kelowna** m any cu rle r*  have 
f t lta b lu h td  a record o f which 
ftve ryon* to Kelowna can be
Sroud, In  1065 four ip ir lte d  
ftlow nft women curler *  won the 
B C . W omen’ * C u rlln *  Cham, 
p lo n ih lp *  In K im berley  The 
r in k  com prU Inc l * i l e y  Cm ollk, 
Joyce S m art. Jan Ibom peon 
ftod ld to ro to  Ito b c r t io ii tocu tr»v* 
e lled to  the Canadian champlon- 
•h tp i in  H a lifa x  but tan  Into 
rough going and m lite d  w ltm ing
t a t  c«iw <u«B utto< 3^  F t e
•n o lh c r  Kelowna rto k  akipped 
b v  B a rb  U lm e r reached the 
Bnata in  the B.C. p laydown* but 
fa ile d  to  advance to the Cana 
d lan  cham plon ih ipa held In 
Vancm iver.
O ther rinka  have don* them 
■elvea proud in  B.C. cu rling
ft?ft* ra w w * # ' * t  'to* 
Gmi 'P*ft.a»*





'■ '.«ie i» » i l  a 'ft'fti ft
■4 «,r K i- fs tt f t  4 i.* -Jsi a *  'I t f f t  x i
to'is f w  am  ft *««ft t® ^  « ’'f'** 
'M f t i  m m  m m  m m m  
Cisif Tm im m ym t m i  to I  # -
M UU4 HkCORMtCK 
, , ,  g iM K i tb f t» i* f t f t
u B i t K f  r m o u K
. , .  c u r t to i a lfttw a rt
| f 9S » W
m rnt ^  to* tiftite t ftwtaftf 
jsitiw %M*m. tow |* . i
toft*® to* Kwmbtr. ot toft 
Kftiew'fsft Gywiikftstic CTiib,
&¥« «**!.* ftfU iOiB' to* I
»ftHitoftf« *ft» rst'te®. ft? toft̂  
IBC ^ 'Of*® H *  G tm p  G y im im  
I tw  C%ftai|'*«*toir* brito t t  V».6- 
', r«sia\«f. Twry pi'fftft?'!.,
' B f w ,  Clsftryl C«dt-»'ift,  ̂ J *3 
Biow, l* is rf»a»  Hiiftry
r"wte.*HhiM &il
IB t y m a f t . l i r  f»w«* 
'p tm M i*  tosf« tJ»*¥ i to *  lafftft'
' t*c* iJMi fiftti yirftr.
M *« y  <^1*?  atotf'tcft bftt'ft 
fite® K«'k»»m* r*<-T̂ ft m*fty 
UH'lSI* dsftof ih# pfttt yeftfft. 
Bruno Ctetdi ftjsd hw accw.n
J ftftI*  ♦ » *  10
fft-wii ft;3to ft Se 
a,i# m i«fS 
ft?# wftt m *m  toft* i.Mi-
S M P ilfW A Jk’T  I
I*  IIS !, ft fti«*afcrftsl itoto*’
t i f t j f ie w ii.
A *©aaf fRfts eftH'ftfj Biftoftid 
" B i t f t " '  f -  B ftiftusw is ff tf f ift ftt* 
to *  ivCM*. Mft bftto 1*  E ftl- 
©»*s* r f f  **S'J «  * :w «  I I *  |iS'|.t 
j f # r  t"f P ft ff tf lf t  Wato ft® r y *  
iw  !.ft-ftw?y. PiEft P *jftsa» !»  la if .
T%*t«' ftsl'ft tftft^ftit^ft. ft>8 **^ 
tt«isis 'ft%ft«*er te> :**"'«!* »  ■■•'totig 
is.fcaisi:’" m  k m M m  '%**
f« :ife r« |jM ie . U  to** t * e *  
tftiu ly  * ftp e r« a e * l« |
ft'Stoi a* to* f*a, I'ftftn
ftiti to* fefts*. toft't* M *  ft 4ft- 
ftftftft? •» ft. ftftid.
I B r t  to *  J td  iuwM m  tow f t . . ^ '
4» w to*- **?*f totfe* iiftrlftKS «$,<.
by 'tb*
m m y\
11 i f  K f t lw t e *  reftSft b is  
&&'«. ft iTJtwtft ta m
I'ftlil,. P ' f t ^ t  ft|.»S f''Ut;Ul«. I * ' t
y&wtofid v«*i» *!»<$ '«fs:t ftw fas.. 
A Bft'lft?!* to ft toitof to Ift




* ' «  *  CIBuriS®® IBlBfilEW fa® SflfiP®
Ctfftk-I. Bat* Crwslto cft.m# elo** |<td Kefc*-®* b » » ^  1 |4i»iimeei* ft* ft marft̂ bt-s »»»m-
to  w 'toolRf ih *  B C . H igh  S c te d M n  to *  Cftnft'di*® In -#  ** ’ * H ^ e r ;  C .e««e A th iR i Sr. «.o4 h t i
Cwrliag charopftmtotopi tn lM5.."tng  ̂a u tpdm tf to w<*M itftr^ieg
MAKy Kelowna rmk* put on a ^twer L iiler *.wi lJU't m  a cied-j^^ adsver, Ctrrytioytr. Wiyne 
t t v A m ^  ifeow 'tei to th* ltl.<ittabift i , t» w i* f .  i W arrea Htckf, R»,y Ptmtll.
BC. C urling  4 i'K * l* i« o n  play*, j^ ._ „ .j_ j |.,|j | jorv Lav'tli and cou n ilf 't*  ©ihrt't
n *h  * A*?mV i’ k !S S *b y '* jS l i * f •'« »«  rf«V'»d^ thrillClub, A rm k » k ip f ^  by Jiaa brought honor to at Kelowni'i 8.!emori.*l Arena.
, ; !f iih ii city but m»nv indiv-tdualhed Bowkfield. a IVntiftr!ifrU..»n
'thlpt only to loae ou t to G * n  Kelowna. i the malor le a g u r i; the Kelowna s
When I Get 
to be
a V
Boss • • •
H arpe r’ * r lf lk
D uring  the pa»t year other 
Kelowna team * have fared w ell
In t»r«>vlnclftl and va lley  p lay. 
The Kelowna Buckaroo* »wept 
Ih ro u ih  the 1965^  Okanagan 
Jun io r Hockey League aeaion 
w ith  a record 24 w it *  a.*d 6 
lo t*c * . B u t a la*. the Buck* ran 
out o f *team  and lo * t In the ir 
b id  to w in  the league p layo ff*, 
losing to  R am toop* K ra ft  K l f t f i  
In five  game*. W a lt Green’* 
senior high ichoo l aoccer club 
U .  m tuU ff M im f i iU m t     - ....u ,...
The Kelowna team  has won 
the va lley  t it le  tw o year* run ­
ning and In tha t period has not 
lost a game. A Kelowna pcewee 
hockey team won the In te rio r 
IVcw ee hockey championship, 
beating Quesnel in  ft two-game 
to ta l point *crles 17-U . A team
th e m ie lv c i and to Kelowna 
One o f Kelow na’s to lg h te it  
young ath lete* Is George A than* 
J r . D uring  1965 George won 
m any w ater tk lln g  trophies 
against tx iy * many years h i* 
senior. Now George has his 
eye* on t>ecoming a top *now 
skier and his iw rfo rm ance* th is 
year Indicate he I* w e ll on the 
way to becom ing one o f the top 
Ju iiio f aWera la  the province.
Tw o Kelowna youth* repre- 
fen lcd  B.C. In the 19C« Canadian 
Jun io r Badm inton Champion- 
held i «  <l««b«c. B m ee  
Stevens and Ken Larson won 
the r ig h t to  represent B.C. by 
fin ish ing  one-two in the B.C. 
Jun io r charnpionslilpa held In 
Vancouver.
B rian  M cC orm ick need only 
go back four years to rem em ber
j r l iu n l | 
i j t b a l l *  baseball c lub and the 1 
Kelowna B oya liie* b fttkc tb a ll 
team.
And the llv t g w i  on and on 
There are m any o ther* who || 
have played p rom lnen l roles In 
Kelowna s is irt but to mention 
a ll the ir accom plt-hm ents w o u ld - 
b« beyond our lim it* . But 11 1* 
easily seen why manv do call 
Kelowna, The C lly  o f Chnm- 
F^on*.
r r r  w a s  h o o k e d
F O R D rffG B R ID G E j E flg lt tK fi 
(C P I—Angler G eoffrey Squires 
surprised Judges In a H am p-i 
shire fish ing conle.to by hooking 
a goldfish In the l l lv c r  Avon.' 
I t  was asstimwi the fish had I 
been swept from  a p riva te  ikkiI] 
Into the r iv e r by recent fltx id ' 
Ing.
I ' L L  D O  
A L L  M Y  
B A N K I N 0 A 7
Kelowna & District
Credit Union
1607 Ellls SI. — 762-4315
An Even Swap...
Our Service... Your Satisfaction
£ g u  us A T . . .  7 6 2 4 9 0 0
Whatever the damage to your, car may be, large or «nmll, you can rely on 
KRLOWNA A inO  BODY for the moat eaport auto-luHly repairs at ilw lowest 
p ^ h le  cost. In addition, we offer fret courtesy cars for the convenience of our
..'cpwtwieia. \
l O S  G L R M M M H IE  S T , I N  U r S E T T  M O T O R S  B L P O
Men with ability and ambition know. The Kelowna and Dis­
trict Credit Union stands ready to provide every financial service, 
for business or personal needs. . .  for every "boss", present or 
future. As you advance in business, our advice and assistance in 
sound financial planning can help you take advantage of opportuni­
ties . . . attain Important g o a l s . . .  achieve profitable result.
•k  SAVINGS ACCOUNTS •A  DEPOSIT ACCOUNTS
★  TERM DEPOSITS ★  SAFETY DEPOSIT BOXES
★  LIFE INSURED SAVINGS AND WANS
m
's'J  ̂ ®
Is
Cte* «f tte  m vim m  «f :,aei Wh 
«Rsr iife" u  'Jht pai‘*«.t «t recT**-; r«car«!»siaii. * » » « * *  net a a « » r, 
Ib tk-.s a*T ■ i f  SexaB**iWi bS” '®'*' Fecxeftties
•I -as iwi2« m m m * m *  S«aar C t o w
1ft 8Bjrtxis«s?* ftft fftc'kft* ‘ 1*  m <■ •
♦*rsiii'»ue». I^ft' toe w e * 6v«-f«  I*m *  la J£*i- ^
stias bMay 4** m rk airt»‘»'»S5ie'» i s . Saaiaf* C'aS'iMg tea* ®*̂ 4Fa i
ULcMwaa w to* Faift* «#«4 B*£- m Jew* m W  |
B iw t. 7 w*"** • *  te to l to* ««**•;
. M,,f to* .susawi u *  at
Kv-«*y year toe Btaid ^  ^  ^  ^  y«»tow
1ft .lateafty tor*#»*44.i  «  lawafeswltof »  aaatoe*
a i4  cteisrea w ae-i- ■.  ̂ jiay « i r e p te ^  i» 
«aito. Pt«*raasj.i »i* **« to mtarn u  Jesatod
fu« peofi* to* a#* 6>i i f  ^  of to* Cay Part 
I*  iit -  fftei toe ftuxB â** to*
Fo* toe y «u ti^  t*k to«* Is ' p-««a to ewMtoatly »  tae... 
traleau# to «aeiC**. fysasas’t®  ̂i etoe* atototsc frap-ass*!
•a i tetotoaa*. a te . awf car̂ fessly tor««#kf
fft-My toctry. baaauatc*. s*42x«- %ya to* y«*r.
aaa tear** «* itiiatow  ̂ , toiaatoato tot •tost* V¥k i
CtocEwete tr»»ito tostoen,
toSaxiM! «f 'to* d»*ME* a«i » | * * * * ^  ye»pi^\.*!lF to-
toe y«wt to « * *  toft i r a * w « : * ^ * ^ “W M iw i jusg, tot-4*  5 to*** to f s *• mMmmwm s
S t o w  to  ̂*tew«toto to ^
ipaittog ciM'fift’i.fMit-
Itoa ifM . itoto «f« 1*1?
to fartwatoto fteg^aisJBtoC
ta Eftto*'**- Fa? * * * ’» iite tip  
Itol- It tot fturtttM ra§*- Ttto 
jtort «f toft prep'aa
gt%sto a i  im m i* t  la it t to a l'
e tF ** i a ctftdto* te- ptof to«»
rwito fasBft. Til* ■fa&pfeftsii
It  to t if tte  ea -fetotteitoii 
km m  'ta ito *' a **«* kmm aito 
j |raifi)y toftif beat ta eeiatrtoul* to 
tato'ItoiMitoi ’ toai *»»»-■ Mea’s 
Xaftfi f i t  rla« i*i toiv* ftm m  
to ito a tavmw iw *  to* Pto- 
Hetto » i*  ft^fe&tosl- Thft «wa 
a** put toPtoAgi itoc«* -fey
ftliiltoi teH w tort a&d «fW' a _____
tev m m * to arti'Y* j AZMt-Miid "mm to
i» »  sw  *aa to* toe i« k te  tofti ■
S £a^afa^**S sS S ****tow f^  »«*« hatoaf to!
^  « * - * » ‘ • e
h**p i *  f« tft»  tor prfeto t r i a j^  * |  e*4«(*». h*m
U s t^  ipTMwtoi aa ataftotol to«i to
S*tei%a*t 'tosfieir eitp'ftfi* -uftjito peptdai* ..______________
i * l f t  taaps* lto«e-
laSt iwM ««|i*M M  m to* fast
is»i soBai' towsaiS 
i*« ' m eM ftt ftoto L««f«* , 
CMftto Maci mtaksM | 
•ad C j» a a i P w  k a p *  ttot*-1 
to *. I
SB4fmAI4. I
Kftteiaa Is a lt* •■* to to* le v .: 
tattoaii tootoeto* -kft to D-C* A' 
tear toaa toslar *'8"* wuftoiill- 
ieap* aceipW Ftô s ^a#vA  
ftgitof ftMwt to to* KAn»«f a«4 
•M *  tte to ii eaa t *
Mea tor a n to ite  etoMrf*.- 
IMise^att hat ato faj^i'tot to* 
beit to a w ***  to to* j^st tow 
years k«t to* la n i ?teh to
.. C
s ii i iE  m fm m  A  r m
l£A5 *aail B r L j | y * y |y *IWKl. ISBBI toWp
I I I M R I I I  IM K r  c a V iM R . M i-Yt MM M 4H I Vk
Since Start In
fkift to' Katoaiaift't- iiMtol n***-^ 
aiiaato fafr'iMties Hat aa Bcntatoft̂apii wapaftawpa**paftwft̂ *̂p
kmmm aai CBcwaan toaato Y» 
kcals it it itaoaEa as to* KtA 
«*«» Geist wai CtsMtof Ctoto 
lua wglitaira Inle toytw i. i t  Is 
e«*|Ktoared « **  to to * fiiwto 
Gsmraat to to* ]*w«toc«.
?h* CtoaatoT "niito fe i toi 'to
Tfffe*yfr*afffi>t iitaw>t irajr back to 
ito* to toft {totr4 at lhatot
it  gaAtaatet.a flkii ililjr
ttoi- mm tkm d  to to a rft to 
toectolptoat toft leesitoiW to •  
fgff -cnurci m s iir . CL &. 
cr. tosher cutoB*d toe teae^ls 
to Ktoftvw havtoi a fsto- coMirs* 
md. sto nfhst la *«trk to aa to-
to toft itolaam  G #  Mto €to«k I !***** . | * m4 *ito<*to to to*
vnf CWh; to to* pn* itocir«l««s!«Nto 'ltoiif'«y in* *F*i i*
toft** w m  V iJ M  oaAim mi tol<sito*w*B to to* hto*' fttotoir
oeasim toi^ a aw * to* « r a  
'mm pw B.
ki®̂
l8wry W i csî iiBiiy ckBijMi
am* «toy k»s« a toto toto Ito* 
Cbh ^  Hr Ckrtdi WMniniw- laiip * *pa» mmm̂ —t***
IIMS JRNMiEKWjp
|§ UBI SIQF
mm to 'itostoaf hto ag*' to*' 
IliMt 'lidBĥ iSWSytik in®®
<et oiBc't em  u  wm m
m sj as »  may i«ft«i- topr 
laaay to 1*  at to* a p  to 'to «* 
,to  ito l to atoft la a-ait aMSMl 
I toft caft̂ sft m  iJagifti n
ia  ito  pato itoer*_ 
^toh anmitoeirahto i*aek*fl tot' 
Jkilpest iesti; to Ito  poiak ator* ̂ 
kgxttef wsgpRfcBaaeB plMA
m m « iJ E is
; la  toft toftwag wmm, ftotoa 
toM to atoft to wefc -iar«a>4 to 
a* -itoiesfcwwi ajwtoktoi i ^  
toat Ttos w ii to acciiMft-'' 
fto to d  i*. <*« hto svato  to* m ' 
a pafnestov* tosls w e r •  ito  
tito  «l fir *  e* 1st I«ar*- Tto 
awtotosrs ate' passad a 
.reaete te*  to psteas*- aftar*
Courier Man 
Of First Board Of Trade
Ttoe E tevaa toard * f wtoki 
ccktoa'tes its iHto tortotoy to il' 
f*to ; Ttoto*®# w -as iw a i-to ' 
j « * ,  ikiii, w d Its to ft p t e :  
to*ti was D. W- to^tortoto- G- 
C, 8 t)is*.i ■pA îstof' 'd toe 'fefuf- 
tor. a»t> its' link tocrfttiarf.
Tto ^ea a to  i * i *  s*n'«i as
Ihere's Even 
In Ihis Centennial Year
A kiitf itoieft «f varied ftimts 
luift to«fl teed 1̂  tor Use Itoh
owfift distrtrt W'letiratiwi ef 
B.C.*i ccstftsuiia! thit year.
J. H. Hayes, geiwfai featoi* 
toaJ leereiary, has f*le*w<d a 
emteeaia) raleiKlar of eve»u 
tor Ketowia aad Dutrift. The 
caieiidar inrlwlci aii ma)i»r ar* 
tli-tUe* ft®d evtoU, lie
elodmf owvect-toft*-.
The offteial «t the
HtohlMI Kek»«'iyi ccntotttoal 
' fetebratieas win to held May 4 
With R. K,- Gurdoa. cK»<wrdia»* 
tor of the ViiUor and Conveo- 
ttoo bureft-u, lo rhsrie. The
M *t Atmriatie«i. The Casadiw* 
Federate*. Ualvertoty Wo«*«*i 
O te  to i todd a 
Sn*. M l-O et I,
The Jtiiter Ite rtta l Aitiitery 
wUi iWd its aasuat fatoios stew 
ia isle Ovtotor. A WhU# Heath­
er Ceiae«r1 is urtedttied to* the 
comnitety theatf* Oci A
l^iirtot I I  d  Ih* ItoBS Oito 
»iU hcdd its Bte-year co*vt«» 
ite *  On.. I ’d. Th* OhtBtxaa 
Valley HonifuJtaral SMtlety eo*- 
seatMi ii  a te  schedted tor 
October.
Kwemtor tve«ti toclsid* tern
iTsi'or h i* tof'9 sited to jeo-ilratel a j« c y  ftlots aad, a Rai*
claim the day a pibUc boisday.n*-8 Olympic Gymaa.iic Teami
o « «  . . J i  i t e  . .  U .W .! J * " -1*-
church biWe icfved cwicrrt,'! CeJeto'fttloai cos«l)*4* to De- 
May i ,  a iiant hm*o by th* 1 ftm tor ftte  aa totftT'cfeutch 
Knifhti of Columbui, May 7. aa; Chri*tmai jrofram aad
Ofcaaagan VaUry hy'n,H»f»«y * .  poa{fM|iij53i>_ Other
roocen and muilcal f«»tivftl. [ ,,vfi»ls wlU to added as the year 
May •■ *, * pfwfretftes.
The Junior Hoi pita I Ausillary 
will stage tu annual litoiwom 
Tim# Fair. May 11. There w«l| 
to  a Kelowna and district folk 
arts festival In th# arena May 
11 and aa OkanaganHMatoUoe 
closed tennis tournament at the 
tennts club May 14, IS.
ENOtlAH Rt'OOER 
The Parks and Recreation 
CoWiWlilltoh wm hhH i»  B tf- 1 
llsh rugger tournament tn city 
park May 21-23. A commercial 
men's aoU tournament will to
The Okanagan Auto SpoW 
Club will hold Its annual hill 
climb May 22. The centennial 
caravan wlU to her# May 23-23,
The B.C. Drama FfStlval Is 
•cheduled for May » to Jun* 4. |
Conventions In May Include a I 
meeting of the B.C. Aviation 
Council; Bowling Pronrletors 
Association and the Automotive 
TTanspoU; Association.
June event* Include a gym­
khana by lha Kelowna Riding,
Club June 4 and four conven- 
tiona —> Motor Dealers Associa­
tion; B.C. division Canadian 
Union of Public Empryccs;
B.C. Bar Association and the 
IntKstment Dealers Assoclotlon! 
of Canada.
The Parks and Recreation |
Commission will stage the In- 
lerlor track and Held champion- 
ahtpa July 2. Tlic Ogotnrgo tlolf 
Tournament will be held July 
10-12 and the B.C. Cup Race Is ^
|| acheduled for July 10-17 at the {
Aquatic. I
The Kelowna Summer Figure j 
Skating School will to held In 
July and August. Other events I 
In August include the B.C. Jun-1 
lor enterprise sailing champion-, 
ihl|>s M ; all star summer hoc-; 
key game on the flthi Kelowna 
InlernaUonal Regatta 10-13; and 
the Kelowna Balling Regatta |
AUfr4Wd,'»--.«'~^ .
^  IID IN Q  CLUB
$  Sept. 3-3 the Kelowna Riding ,
Club will sponsoi* the Okanagan I
show Association annual show 
and gymkhana. A northwest 1 
concert agency trkvel Rte >*'
, icItcUuM for Sept. 9 In the 
cvminnmlty theatre. |
The RCMP Musical Ride and 
Bund Concert will arrive In Kel­
owna Sept. 29. Other Br-ptomber 
evcnta Include dedication of a
Bhernian lank a# a memorial,
with Allan Moss In charge, aitd 
*iP»e*ntomttoii«»o(N>th*»B.A
BffOW RAISED BILLS
Abnormal apring inoW lit Mo^l 
way UvU year cost city and' 
sluie authorities more than 
13,000,000 16 clear, t|
'V. -Svteateftl 
LM —D. W. .M torl*a4  
IlH -D . «r. S^ittortesd 
Hes«-W. A., ^ a i f *  
'DuMami* 
|t lt - .4 . W. J«ac«
8 , Kftff
IWA—A. W. ftewsrtto 
III4 -B . T. 'I3li*tt 
IH L-W . G. BeetH* 
l i l t —£. M. C am dtet 
|i|T -.H . r .  Ree* 
ItlteW dtem  Haug 
m »-W . A. Pilieaini 
IKSM.,. V. Ro^ra 
le i- H . r .  R#to 
IKS-W . C. Adam# 
lid -G ro t* idrU iit 
lite -G fto * nmnm  
tttto-A, G. McCtoh 
tSato-W. I t  Trench 
IK I—W. R. TYwftch 
MOI-H, IL  fmSkm 
IM 9-T . 0 . Norrli 
llto -T . O. Kwrii 
1931-G . A. MftdU* 
im -G . A  Mctkto 
J9»-4 . H Bora 
1934—J. H. Horn and D.
man.
1933—D. Chapmaa 
I9M -S. T. Maier
CSip-
W. R. BENI4ETT 
,  ,  ,  f f esH te ■ •*
ISST-W. A. C. lte»ftW 
IlS i-W . A. C. Ilftnafta 
lilh -D , C  Patrrwa# 
L993-0. C, Fitftf se« 
m i-R -  0 . Buttorfwd 
IM3—R. G. Rultorford 
tit3 -R . Whtllii 
1944-R. Whl»s 
1943-4. D. W l&am  
1943—W, T. L. Rî iMthi.?wse 
1917—R. P. MacLeaa 
tfH —Tefssssc* Grt*fi»«»;4 
l*R t-.r. N. Clrtorn* 
IJSn-J. I. Montfith 
m t-C . G. Beesta* 
193i-Howard Faulkner and 
G D. Imrl#
IIS I-Q , IF  twito 
1134—I-  K- Cauiplifl 
IjeA-W , it.
JI34-C, 1 ., %
O. Gadtei 
im - l t .  R- t t te te *  S ai’to 
li« 9 -A  I t  Poited 
iie h -to * tea tery  
l l i l —R. it. V'iiiMi 
i ie - 4 .  to w * ftoaito 
1143—T. C. ifr te & fIte  
1944—-R. -I*. te *rp  
l » - 4 , C  F'toto 
19414-W. I .  tototott
Tto seeretame el to* fetoid 
duriaf III earitet. y«*rt te*Ivsl- 
eel; G, C. Bw *. B. to K**r, G. 
A FiMsf* tosta 1914 etott H. D. 
llcTaviiii »■*• appoaitod aad 
f.ervte untfi Itlt,. le  1933, E. W, 
Barton toioA over aad told the 
poatiioa uatiJ mHway to 1941 
whMi to leMgaed i*ad « •«  auo- 
eeeded briefly I t  D. Dteey 
who » * •  t» ter* «»eto«4*4 by 
Tom ItiU tor the year 1911 B»»il 
I9S7.
That year the Rrft full tt»#  
m aasftr was appotnled reptoC' 
tag toe secretary. This was F, 
J. Keatley. Me served until 19® 
wtca Jim D«aJd took ov*r. Ur. 
Dooald attU oe«pi«i Ito  posL
foot I *  mtma 
emrs*. |
fVftiftitoc s^tt* SEWBteewd V ftf*' 
H O  Sctel S£L Ftota. R ft*en*:' 
hmA ate Ito  i*'*t«s^ ate « • 
Ctetowan* ite te .
On Utoto i t ,  Hdt. 
w ft tentod «4 ito
ate to te  ^  to 
IU  #rf«<* to tete *1  *  mrnm to 
tffiTO»»R*ttoy 1 4 , •  ♦ • .  A* 1' 
oMMsia. to IM  «*s sto a te * to , 
teeSd Ito eouirse ate y««4y; 
teiM. acre ws at iiiJ s l. t
Tto 0smm §mer*med to a ; 
I6ws«al i&sjaotr uwid tto  adveiHl | 
to war to 1939. Tto atocfte*- to j 
m m r wtnmAm* to tto  r ite  due • 
to toft war rflisrt brotKght abo«tit{ 
ftiA ic ia l toftouittos asd to IlHB j 
tto  ^« is to ra  w tcd to «el tore* ; 
M s, toft vesltr* parte to tto' 
fcmet^-y, to to ^  ate.v 
Itoatote fu»tot.'i».
T to  I to r  194i  flae .Karkte tto  
e$®Btes to age to toft̂  itotoate 
Ckto Oos»try O te . AJte 
tto  toto to tbft la te  'tto smm* 
was rteufte to xtee kictos ate 
ste sate fs'ftew »■«** (Bits îar'dte 
IS f*vt€*r to gras* g ie***. R'al- 
Iftfb ig  was a te  aM iai to tto ; 
' 4f«ia* ate l*ir*»ys. 'Tto'« i» - ' 
m artte tto to fte ; 
to' a * -tta to gmi.'te ior itie; 
c ite  i»  Ito  toartftc*
yeara la til IM I tto cite ma­
tured to tto ptot wtoto m ll® l 
'toe c ite  eecMil a to t 
to OV'ftr iAtee. Tbit a at q'dto 
i  diMtcf*®** fiv*u tto llist |*wt
war year «to» to*' tot, tm m m  
to tto  elite totatod a mer*
sto ts* toclp totely  dteag toe ftumsd' Si' or 13.
TfHRCMIII0irE3»
Walh ito  e!Berf'«c* to Ertoe 
Butor to tto prskleficy us ISSI ■ 
(Itota brtaa i*  toiipni at tto: 
ccsiBtry tteb. In 19W, !!>*■ m r»- 
bftff vtetsd to ft*i*«d tto e w *#  
to totbtto* liolfts; lAttail auto 
trtato »|irinkUiBi on tees and 
gtvrfi*; hav-t manual watormg 
(I® tto fairways, alt at a cnti 
to llte.toe, Aimoitl Immediato 
ty r#vf«u# toiBi m*mbefitelpi 
aad green ffct s,tot up to a kv-ftl 
arver brfere *.tta,i»ed.
Doiteg tto t»ait si* years tto 
CkwRtry O te  has oooufiuid to 
grow to Ito jttlBl whrf'ft In 19® 
Iher# « '«* over IS.tkd lU-stor*
S fc rs  A S W N C E l
, . .  Ml Gkt ftriyi
After 10 Years •  *  *
We re Still Painting
I
( i i k I  other colors, too]
'"’Y
Emile and Flo Bouchard have ndunlly been In business for 18 yenrs but B & B 
Paint Spot haa been established for 10 years as of last February.
Our former name was E. L. Bouchard Painting and Decorating. VVe have grown frotn 
one employee In 10® to 18 In our busy season, but tills would not bo possible If wo had 
not been fortunate enough to meet so many good customer* during these years.
Commcidal, Reildeallal, gnil Indnitrlil Pilntlng Contnicton 
WaHptpcriiig
Complete Une ol Ptint wtd Suppllei (lor the do-U-youmelfera or Profculonal 
Painlen)
Thomfwdi of color* to CIwom from (Mononihlic Color Mochlne)
Lola nnd Lot* of Freo Poiikig




Serving Kelowna & District for over 20 Years
In October of 106.5, wc extended our floor space and facilities to offer our customers the most 
complete service In building supplies nnd materials in the Okunngun Valley. We arc now the largest 
building supply centre in the Vuiicy and stand ready to handle the nfieds of ail our customers with 
courteous, friendly service.
■A l-Stop Building Supply Centre 
i f  Headquarters For Benjamin-lllloore Pftlnti 
i r  Open All Day Saturday
A  Free Coffee Every Day For Our Customers ' 
"A Ample Free Parking
n  A I M T
T ' F A i r r i "**TT7TTIX1?rSTT^




H U T, n n
' m , .  I. . , . I .  ■ * " ? • JUST READ UHDBt A IKS
m
V ta tt to In c iw V  to to* to *»4
Oto SL O* to* toPto toito* to, 
Lto* •  iMitto's t«to*l 
i0F*m to* into* itofito* tot' 
iMttow ttoMhtoto- 
fk it  toatototo to * tow to M 
toKtotoa* btoaiitol to to* Cto*»-
Byfiffffitl Uto»ry wtotok 
m to il, iuto *  cs««tli»w to Ito.* 
fcianH
IW  Kiito**!*' Iirto te l Is
to te lto i* to ««*■ H m 
m  kmAnmrnm* to to* & tm r
.ftl,** RinpiaMil itovftj?
, estotet te«» to
hty to lito *  Cketo. i t e  « »  «te®
I» » s » l« » to i* ii i to 3w*tow«to f i t  w toitort kiitotiTO^Tto ^  b y  I 
'Ybto toj totowii ito to a*?wrtl l i atottoaiigiiai HNtotoasi! 
; r iliiti fT  'T ***** iptoiciiMi * ii i  'totoeztoi. |
' TiiiiiYiiiitfininif' ftiR® fcisstiiasuiiL8 •totoljto'toL- g ■? -j
"tototo to  to* ^iweaift t lto to i- lto ii* ; 'to to te  *# te i» » : ttote 
«w«i to lir« . 8to*ar"HtotoPto }# * • * •  tm
fttos. «4to  'tsatotoew' •  S»totoi*f |fto to to » i m4  ksm ipm A. 
imekly ««»y torar ate teto to *| Ito* koak i«tocw» ate 




ia  mm ste ortoiiite '££>*
'■■ftoi ito te te  
ttoNito*
ai'c itoetoto * t ♦ | ketoMi tot *
wtota bask I'f'to ** jaatoiito to i*^  n  *v « r*|* to 18 f<*t 
iJ ^ a te R fS ? t * « w e * to « « toaito* mmtmi m ! * »
m m m   ̂ ^  ^  j^ng
:«rc astotorava Itam csr-
 I.. l«c*M * to»y *«r«
to etov* ct vmm ate «to a«rto
totoi. to te te  * te  te^
pftrtaseato- Th* tes IS.* 
m . teete to a te to  A m  to *
*v«iry toijr t« t toteatev. tt®»; i f  
am . to 5 :»  pm . a te  T« te»y 
te Fniay te »  to •  » - *» I  
m  Szaato to Mta-p.
'Tte CStaaagaa ite
i w i m m  A■■a .   JI-,
4i ft 4l toPSMIIBBiBBWW
Took A Big
ItticM M  €m  P **t to **• 
W*«ty tpto It to today lorau**
ft te tefu l to i»fflpi# aJffitot •  
f f f t i 't  a p i rito te  te iton ip lry  to ; 
touy t l*  tote
Tfe* fit? •♦ •te , W.tSft l i» * |  iietewf ft ptotoKit*. la  Jftauftry 1 
10*  i*aciMki* »'ftt *|a^«vte iM: 
to as, A ste*te'w«»t tftow  fwr j
pfts.ste a  Ito fts ftv#® I
K .V ..U  U » . h.d h». I k . . '• • « » ' ■“ >»''»
l.^0i| peo^-. T tey »a» lte  *1 Th* tote •■•* pa.it‘t i* te  ftsd 
■NirS ftte  to*y *■«* to i t l*  fu * i toiag to# #»ty *
s ty  tot' it. Tfe# Stork mai »  tfR* i te  **» IMt It ttefe t ®»a to# 
'to to*«». to to«, tory 1 tfs*6f'̂ tor tofwtofctli. <jf m  
Itoid ft |M'W* (MfvwftI timtt eristi* ; »ri* fti to# fete »v-
illftft Ite rtV'ft ; f-»w-* p4*«t'« i* *»«» tte  «i"
City Pftik' ite t»  m  tte »
toMti til# f*te «t Btriiftfd Av*J la ysflvfinter. IIH . t«rf«# «»tr , 
M il*  up to Hftivty Mtmm  « » te d  <Na# *B>totoc ftb ^ t j
t»© rid ** ftte  to lio ** to# Iftk*- j it iii laM . it ft ft* ited to V. R. E  \
teo f* 08 ite  otter t-toei. ; D rliftti » l»  »»** ftte *  to ^
te  te tr i M IL  i
At'q«uui« toi.* iftte ix** ft As4#»*«tJr toi« ftrt̂ -s-te 
r§<# fttim *! rity  *»j»*ft»ft«., lie itesfBftiKto ftte  ̂ tte te ftl • • *  
lio 4  M§H off. Tlb^
Cft.lM LMUtm. Oft. tte 0. 11* itte  TO I t S
tftftt ototeT o l to* tetetety to il
For mftoy ye*n to* l*te  b».d 
te ta  w»rd fti tebfet pr»P#rty ,D K f t^ftTtai 
but ftv KcU'»r» Iic ft to* •!*»  , In D ifrm ter th* bvUw ftft*
(ite»enlte (o the titutn* Tte  
Coufirt. («r OR©, objftctte ftffu* 
ing th* I tty coutdn'l ftfford luch 
a i*ric* for »o Util* Iftte *ipe- 
oally ft* to* cny‘1 tetete to* 
(iebtrdnrii ftftt «lr«»dtr too higb 
and th* fttwag* queiUon had to 
b* fftced quicWy. 
railv I Th* bylaw wft* ftlmoxt run out
Loftft ««»rte 'lit* p*%#ito’ to to# 
«|y" M,Jii4 i«l*ft€,
Aftftto ft S»»'S*w * f t t  iV 'ttA rte
im  Ite teteotur# ist't# to pur* 
ctet# it ftte «'*» fti^ o ite  Its  
toW..
T te fa*! pu.fi-li*i.# ftftto’t 
laad# wsi4 M«y. IW - Tte.* wft* 
tot CPB wfeftil to®P*-rty 
»'{ito Iftk fite r*  f ite to i*  ftt tte  
ftftil of tk-cBftid ftvtr>i#.
ftfti brioming *ftSuftbl* teiWeR 
tlftl ftwl coiiifoerciftl p»ot#t!y.
HteiOTIATIOSS 
M ill l#qutm*. who hvfd In 
ian rrannsco with Ih* EU I#* 
quimes, would *oon t# of ftg*
and It wa« rtimontl »h* wuuld 
then mlxlividr the land 
worncti III* n<'. and a
ft* 1907. they began neg<»ll«ti«n»
*lth  her ioauliftn* to tnitch*** 
til* proi»erty.
Th# negntiaUorti fell through 
•nd to May. 1W». the Courier 
ttlfti Davfet U o fiM o u t 
hftd bought ihl land and wfts 
atftrtlng to put a loadfrom along 
the lake.
City hoj>e» rn*# In November 
though when Mr, l.loyd-Jonei 
told the city he would give them 
11,000 prcfereme of the price If 
he ever sold the land. In the 
mcftntlme the city could have 
control of the proiwrty In ex­
change for remission of taxei.
BYLAW
Bv Dt>ceml)er he wax ready . , .w
to ilell anf offered the 30 acrcl "“w »yndicale waa reviving the 
to the city for l29.tKW. . Idea of a hotel but Okanagan
of town It had th# wont defeat 
anv bylaw ever received to Kel- 
««iit—119 igftlnst ftiii I I  ftev
Once th# city waa out of th* 
running, th* prosierty was »old 
I*  P « o ^ ’« Truftt compaito A<to 
F, R, E. Dellait was interested 
in the formation of a syndicate 
to erect a llUb.OOO hotel.
Eventually a Kelowna ayndl- 
cate bought the land with the 
sftivte ulca but evidently there 
was not enough capital for the 
project and the hotel was neve, 
built.
In May, 192J the matter again
lK»pi>ed up. By now Okanagan 
tean controlled the pioiH'iiy, A
c o M ru rA T ta i
It wft* a fomptifftkd toff# 
way dfftt Th#' Clly pyfcte.»te I 
to# from tte CPU tm
IIS,TO.: It e«cte-ft.|ed tte eo#U>- 
ttB  half of tM.» protwriy tte tte 
prcvmetal fO'V*nime«t pe-operiy 
m  Brmard ftvrnu* dirtrily e*it 
Brown'i Pharmacy « » •  
bHif‘s DrufiL The city t̂hte 
Kte iM* propeity to a lyadlcat* 
teft4c4 by cootrftctor A. C. B#»- 
nett who lutoequentl.v built the 
Avon block on it. In tte ex- 
chftflge of land* the city receiv­
ed I I  . T O  from th# provtoeial 
government.
It was ft ditfkuU ttfttnacUon 
i to ex(4atn to the taleisavtr* twl 
i in the end th* prc»i>eily had vtul 
th# city «ily 12.200.
Th* city hid orlilnally pafe* 
iio.txio, but It ftlio received 
money—11,000 from th* provin­
cial government; M.200. fiom 
the syndlrate; MOO from the 
salvage of the CPU buildings.
0 T»ER PARKS
Two other park*, Strauiconft 
and Sutherland, wer* acquired 
by th# city by trad* and gift.
1914 to an exchange with the S. 
M. Simpson company. The com­
pany turned over to the city a 
parcel of land on the Sutherland 
property In exchange lor unde­
veloped s t r e e t  allowancei 
♦1 f -h th# company property,
« cona was a gift from 
tin ..«iipltal board who specified 
the land must be used as a 
park. Originally It had been 
given to the ho.spllal by the 
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.. in appearance only I
Twins may look alike but they differ in personality, habits, character, etc. The same consideration 
should he taken when buying carpeting . . .  they may look alike hut in appearance only. . .  the 
quality, workmanship, material can he inferior. . .  That is what makes Flor-lay the leader in carpeting 
. . .  they handle only the quality carpets that will stand up to years of wear. You can put your
confidence in the staff of Flor-Lay.
Carpet makes such a difference in your fiome!
EASIER TO MAINTAIN . . .  carpet needs no weekly waxing.
BtrrER ACOUSTICS . . . carpet’s '‘Sound-proofing”  
qualities soften room noises,
SAFER . . .  carpel cHmlnaies slipping and sliding, less danger 
of falling.
COMFORTABLE . . . cushiony carpet Is more comfortable 
to walk on.
LESS EXPENSIVE . . .  wall-to-waU carpel l i  more luxurious 
and less expensive than hardwiXHl or tcrrazzo floors with 
small rugs.
RELAXING . . .  your feet won’t ache when you walk or work 
on carpet.
BEAUTIFUL . . . carpets fit in so well with the decor of any 
room in your home and make it look so luxurious,
•k Dominion Resilient Tiles
'k Armstrong Embossed and
Corlon Sheet Goods.
FEATURING:
ir  Harding Carpets 
kx Gold Seal Congoleum 
kr Draperies and Drapery Hardware
liyou can't M iiiiin tftlh e jtflre . ..ca llu s
your home -  without obligation.
FLOR-LAY stRvictsiu
i
m  B E k N A Itp A V E .
DIAL 762-335^
/  ART DISPLAY AT LIBRARY 
• ft •  oilier acllvMct h m  laciUtlci
f
m j H H *  mMKV iW IH B L  WKMm MM
Paitai tetBKf to toi>- KMBWftHate «■' m A  » h p i #  ^
•>«• kfttm  m k m m m m  w « ,  jb M te '» w r n m m m m 'tete m « » '
tm a  m  MUI-. s ^  ftw itetek. «ft««ii •  <
Tft* vwt effic* W9»  qf m tter, v k m  ite
•m ata*» Mmwrc,'* ite  *ftziFi»«te te *!«te M i*Mz teteto|g3BiMMRiA \
u m iM tU  .ite» Ite' msm i i * i - }  i»  iS*k •  iw jte  «w4 te«tsr» tot tetea* •« •*  te #•
te sta * e ‘'e'*'»  tte l»*t tri*»iis9t liesa O'Ketok's le Ite M »,|A Marâ  fatoerai Bwete^ 
tette, tte ''O tete i#eibft|'is# «alft»a, a te  a » t e  m m  aa* ®f© |ftete * « te i cewwrte « te t  fit 
' %etey ' l»ti| sefec** »«a tteE«r#t«« Ii®w l^rite ite asteteia »*«»»»•
MW* tot tte' tote to Itev  Ml*, j fltato* teV'taf to* cstezfite- ̂ I Q^-j^igggfukt prite daa*
vAiii 4  «a» ctei«#te 9  j« ^ * | ciito Vato: urat to* teto tot«v«r i etewtwter, w te*  toat* «f 
totor to «» ''a.'** jteii m  J t e  1. 1»  Bsteat 1tem a» .if****
ifti-ftTtn-M I tetot « **f to* jote. teasli te> ^  I ftft* aypgxawtte fctetoteto* «4
.t e te  P tel Otee* «i*te taS teM te I t i t e w i
« • fte tea jfi ate tateatp.^*
;yaito> ttowto ol atezfi to* Pte- i ■ «« W ed**d*>a 'Tto* atop#! 
wctew ate, KtoO ztete ' r i " W : . . j ' f t t a i  Y w fte to tte ii . 
atote teM a sfete fcs«
JPz'iwt’t llatote. 'i fc* toui 1IW-T-* iaswatetow. ate «tef tete to**r .fcv, . ..!»*» to* m  |S  ter t  saaasteBara*g(i«. ExBg*M <»*». Ite !   .fjm mm m mmxmmm-
toe * * »  oawract fco*a Cato* j, | W m m  Itoa* fit M te !• .
Cr*«* to to* Ote*a««* V te*»,| l *  im  H»a %ato *8? tote^te|j||p_^ KfK»*i “ Ite es s  Sf*te«,
ciA #r»iteH6i tjfeato t B#838LY.̂Wt*' |t'|gi0 jfaS'lt CSflRTiKate te :toe aetoite bnm  to* 
tete of to* 'tote, atattto* ai 
raacter C tea*l»i i»'i£*id*''i 
‘'Gluitefte P-G tea* to 'to* 
'to* *Mte *:*» eamte 
i«a .teT'Seteto * i  •  .feft***
aiM te Ctoto'te L#aate" 
tote
^  ite'topteiter* te Maatekia. 
ite  totor itstete to to* .Itoirto
toa ate G toM  'ftes^tote ate
Ite  tote atoto aa* totosr ^;tfta(j jpiiev tmammm m ■»" *mmxm 
jA i^vm  Hitoto, tote ©*•« to»||fft|g£ Yw ttene*. ate i*s*teS»' 
a te  m m - |l*  Ito*' V«i*tei»toc*4 to itear
ia tetoi *'«* to a z««i m m  totoe*
,, ft,' n ,  jtste foteast.. ate «***•'| to A zatete i-* 
iite  m m  a m m *  p a l mmmmm to <to»'
* toai C’̂ t e  w-te* to** m f  «t 7 ! ,( ( '*  Ite itota
toto tea* *• a '**!'» •**, a»ite(lI iijgis. tozvaspfc to# ,iii»  I  iito' ttetor
toteww l«»z* ate fiapeiratote|laaa jpw* to# toaiae « » * *  ' rL*»r» a«"j«te
lea «*te f» i*»«»*te atote to# ̂  *«g«teteu i . l Z A ^
S T k ii ^ * *  'I • * *  *  ''■'tearartw, *  ate i« i*# l <M!*to tofct* ate #a*ite l
feri.» rwfto * t e  r *m « . i» a «  « ♦  tee ta te  titeE atefci-a **j*t*ea  •*  ei*5 w m  W  to * * * ' atoUB
Ito a»stei rm  tod® nacto raate 1 tte-towrr*.
*s » fatoi#. ttosaaaag at to* ik$»| 
i f  toto v te *. ate a»vto«g to*; 
a kit litivf Ifie*#to**a .a
O ViS  MtoPNfAIN
Ft«n CtoNtoia* Mtteo* to
xm «aS '««*trafi a*» 
K M  'by ftetoto'tei prete, toPI 
oawe ate J a t e  «tie* mate 
irtpi #v*e tte  awtatetoi t* fte-' 
twtoia aito ts m  tote to-te. ate
wyto* tea ttotteifaaete «l to*. 
Ketoate to«tote «a to* late-; 
■ite**,. Im m m '* mmt at to*' 
'tlviftoif oeatte to te  to* tor- 
tmm. «f to* «WMto te*, 
Aftoatea Ito a i*te' 'tete* to 
Keiaate. :rttfte| to Ite . f»
Late' Y*«e te te  ,.llr. %t*ii» » 
atoo •  ItotoJir Ptobito, to* *aa« 
to i*«to te**.*
A later ififtot teila at Mto 
rnmmA *»  *toitoitie real eiitate 
«aia aear tte  Vm«mi r ^ a te  
MWto, ai»«to»»« to* a*a 
tovtete to itetefito.’* to atefli
to ite  itettoia te n *  tte  fav-
:;te Ite to* ammy.
AN A H im . te to f tol««
;«**'» a#a to# te l totef* to* 
to* lattotamwA R'««atti
A'Af. f t e  paatewtel te*a i#t'a«te, «wl a atoaaaa 
ftn l t*ato ****  to Latol i^ate'xtote ^*rteto, ra
m  ste’ atev* 'pftw e, te t*  a®w aW« to 'aea^, 'to®** to
pefifte, A M ter M f f *  
*a»etote fer to* i**^ ’ 
year Atif, it . S»te
toifa tte  I t . t i a t t A  
a paepl* i*  tpatt 
'ate Iwr-
E i r i y  P o s tm a s t ir s  C h a n g a d  F » t
■fl« p * t  toteia te *« i*  'fitoiitoato to^teia**. ate a y w
iaim*M*te>tei la tea a< i***|'aa ia  ate terteaaaA ^  
at to* te*« to ltor»*»i|to*a a ** *«***M«a to*
A«e.. arraaa tto*a Leqiw*"* 
atefl j
la Octeter Ipaea tail Katea ! 
aa tm  a a tli tiiiHM**lu a te  I#-pppp iPteP ĝto* aa* w
ifipiMif I*  a lito ii. Itwnrte aa* 
iwttetete Ito J, IL PmmM tel 
ite f. IU vm :
tte * . R te f ate J. 1. IteateA 
teto 9«« titoto a taarteaery 
varetei* m Ai*.,
ate to* laitef' waa pfteatef ite  
!»««** • *«  peetaaateer. H* teA 
■mt laat teat- t e  m  M af I .  lABI. 
PMaatto tetotoa* teraite tte  
l*«w*a toitol pe*iia*«ti«r. ate 
Ite  asai wa» liawtote at tea 
ate* at tte  Itet to BtoaaNL
cutoi a te  aratewte a'tesg fi**'' 
aite AX'ttott*. 'W to* 




l*q«ifte‘i  in«»a * * i  i*  
'psm* tteri alna, tor la MartA 
IIM  ©w te 8 * 1*11 iasley •*»  
aitotoatte ptotoaattof', a 
tea te  «a» tomttate ta 
18 Ite  teato fa If t l .
Tte to rite * to tte CNcaaafta 
llu iite  i«#l totof* » a i *#*a*si-: 
ally tteV'fto aowtoaarto la Ito 
p m te l ptetttoa. ate ite  aaitMi 
m%k% mca fipptote ta to* «ate« 
atittomtat la tte  ll,tMioa Craei 
ate Mffl Cttefc v itete . te i aoa 
cam* ta ap|>ly «toy to ite  area 
aoutk to Mtoiioa Ort*k« aaar tte  
laka. ambrarte la tte adheto 
Aietfirt to ttet aama.
A chaaf* la tte dattoMT to 
maU »a» brouiht about ta IM .  
wtMA mall btgaa ta coma to by 
laka atfiaiofir. aa artol aa by 
atoga from ite  oortb.
Tte comtoeboB of Ibfi fBioa- 
wap and Okanagan Rallrote ta 
Okanagan Landing, and tte 
lauacbtof to the "Aberdeen" on 
May *, IM , waa aoon followed 
by routtng to mate by brain ate 
boat. Mail lUll cam* by atage 
for many yeara, however.
Th* early boat atrvtcta btlng 
alternat* daya, ate th* atagea 
coming on th« off daya, giving 
Xfilowna a dally mall aervic*. 
lb *  "Okanagan" and "Sica 
moui" In turn conveyed the 
mall, ate lettera potimarked 
with the namea to then boata 
ar* of great Interest to phiiatcl- 
Irta.
Tb* new poitmaiter, Bailey 
was also express agent, and for 
a time handled both jobs from 
■ smalt building on the wharf.
The mail stag* to and from 
Vernon rontinute to be ope^ 
ated by William Scott, but in 
1916 Jack Wyatt started driving 
for him. and drove the motoi 
stage, which also still cnntlnuet 
to take passengc.a, until 1931
The rout* also aerved Rut­
land, Alvaston (later Winfield) 
and Oyama [wst offices. When 
"R,R. 1 Vernon-Kelowna" waa 
split Into two routes, one eman­
ating from Vernon and the other 
from Kelowna, Jack Wyatt took 
over the R,R, 1 Kelowna route, 
which he continued to drive un­
til 1961, something of a record 
In continuity of service.
MOVED
' The CPR put In an express 
agent of their own not too long 
after E, R, Bailey became post- 
n
office was moved to Bailey's 
own building, on the south side 
of Bernard Avo„ the rest of the 
Dt'cmlsea being occu; 
butcher shop.
Later on. the need for a sep­
arate location for the mat office 
became urgent, and the post of­
fice crossed the street to the 
other side of Bernard ate was 
o|M?ned for a short time In the 
premises now occupied by RIbe- 
lln's Studio, and then moved to 
where the Bank to Nova Scotia 
Is loonlrd, where It eoittlmie«l
a*
v te  iste aem d '*i«n*aa ii'' 
WetM War 1 ismii to* Cteatoaa; 
.ftititery, t»ca»* 4aa tatter's; 
aessstayat la  IlS l. «i«a tte ' 
iM te  to to* e ite t Sater. I * ' 
m rnrnim  to tte  pawaastep'
;{
la  IM  tte  praaaai  p M  sMtoSi! 
• I  to * esaaier to BarM iid ato'i 
B te  waa bufii, aito Kateaii ; 
bad Ha torn rsto mm atoua., 
Bnac* Iteaaa teeaes* bto assnt- 
*»L
C b a ^  to m at w-aawpaito*. 
Itoa ba i tatea fiae*. Ttettok'; 
ra id  .bad asm* to istem. ato:| 
10* 8. aad «npf«a* m m  tatoaotoi 
8k* bMt aad Ito i* to toia teto., 
Hortwdrasoi drays, ate lai« 
KMaar tmAs« to«i ite  iratoa.
E'vptoually t h •  tdtei'AtMi 
trwcA retotefid m m y m rn - 
m*aa* to mad toaaitete- ate 
today theta a»« two im ks  ta 
ate tsko trucks out *4̂  day. 
^nytotg to ISd bags aatot ;:
Traaapariattoa to teaO by ilr  
la ea tte  tacr^s*. wttb am te 
109 pouada to atrmad to aad 
out aach day, gotag thr** days 
week from tte  Elteoa Al^  ̂
part, ate tlur*a days a «r*tk 
rom Peotictoo, i
Ltttera mailed te r* by 1:10} 
p m. ar* la Vancouver to time j 
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Pulling For Kelowna 
For Over 46 Years!!
C!»{N!U85i t l*  how ^  tm m rn Uî smj frril|ld  ttM  to ilto toMtof « l EC. 
• t e l l  ta  •ttrtedl 47 y e tii afo » to * Dtw i dtoproia. Sr., ite  fomtoto, towtod to
Ite  D tiiip te i bttsloew w iili •  T  F»fii. H t teid tte  llr«  to^Msiy Irte A to t 
tetween Kctowna and Praiktoet, acrvtei W eribiA l, PeacMaod wto StiniiBeftoad
i j t i i .
Row t t  S96S. ladcr to t ttfto lilt tead i of tot two loo i, D te t u A  Bito. to t
cxHopaoy tea offtcei to ICttowoi, V ctooc, Kiintoopt, P<c»tkto(B, Prtoot O torpi, 
S il!P*wi Ann Aad Viocoiivcf* nfiili U ift  Bret* of ik te l ( r t i |^  v tm  u k I  dtolvtoy 
trockA T b t are* acfvked by tWi tocatty-owoed frtlfh l comftoay M to td i fro®  
V itc ix tw  to tte  looibatto to Prioct Ooor|e to tte  toNtte TroJy t  ftot 
of prt^rett fia a  loch •  MUiil befiiato^J
fT A IV
Th* present postmaster W. O.j 
Burgess becam* postmastar to 
IM ,  iucctedto| th* lata Mr.!
During th* 71 year* atnc* 
Thomas Speoc* was appointed 
Kelowna's f i r s t  poatmaatsr. 
tter* hav* only bc«i ato tocum" 
bents of the office, ate th* first 
three only held ofRc* at total of 
three years, whil* th* other 
three hav* a combined total of | 
69 years, so far,
NEW BIHLDtNO
Immediate Interest today Is I 
centered upon the new federal j 
building to be erected shortly. I 
but detailed Information other] 
than the sit* Is still unavailable.
The old K.Q.E. feed store has j 
been acquired and possibly ad­
ditional land, so the project Is | 
at least In the planning stage. 
Let us hope that it la built with I 
an eye to the future expanding 
needs of the district, and an 
eye for beauty aa well as utility.
WORLD BRIEFS
rASSENOElS OrEN WIDE
RIO DE JANEIRO (AP)- 
Brazlllan health authorities are | 
taking temperatures of tired- 
l o o k i n g  passengers arriving! 
from overseas at Rio’s Interna- 
tlonsl airport especially those 
from the west coast of North 
America, They hope to identify 







Oar pelley Is th* best possible servlee si the 
lowMt pMslble eost. We are well awar* that 
yon, aur enstomers, lake great pride In all the 
belonilngs that you so eonfldently entrust to us. 
Woi ta turn, spat* no effort In safeguarding 
each and every article from soratehes, dents,
T
DOING IT  BT HALVES
•*VRJNDBRliAND,T'®‘8“f'lA 'n’d'ti‘**'"*** 
(CP)—A Yorkshire shipyard Is 
constructing two to,000 • ton
cargo vessels In two halves and 
floating the sections 10 miles 
downstream to a dry dock, The'| 
comiHiny sqys this method i 
saves eight weeks of coiulruc- 
tlon time beeatis* It Is eislerj 
to Instal the engines.
OUR MEN:
Our men ar* trained In the art of. packing 
every Dagllo Item. We eonduet extensive 
training to Insure that our van drivors are 
qualified to oarefully move and handle your 
telongtagi. 'toay- a®
OUR FUTURE:
We realls* that our futn® mee«s* la da- 
pendent M  tho degr** In' whieh w* a® abl* 
to u ® o  your notes, Our futu® growth la 
planned on a eontlnuing p®gram to aatla-
CHAPMAN & Co
•T*
In the early days tho mall 
would bo picked up at tho CPR 
wluii f by si dray, driWrl by a
DINDAINKD rA rK It 
■**Ibr»fiMt»eanadtoiH*shlnpla*»*| 
lers" were 23-ccnt bills Issued 
in 1870 during a shorta|o, of
Silver.'''"'''"""’":.....        ’I
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the SATISFACnON ol selecting
from the wHest assortment 
ol any store In Canada
the FREEDOM ol dropping whh
an Eaton Account to lit your 
needs (Deposit, Charge or 
'Spread Over' payments)
. . .  the APPEAL ol a no#harge delivery
system that covers a wide 
chy and suburban area
. . .  the CONVENIENCE ol ordering
through the largest 
retail telephone system 
In the world
. . .  the SAFEGUARD ol Eaton comparison
shoppers who see to it 
that our prices are right
. . .  the VIGILANCT ol Eaton's Research
Bureau stalled by expert 
laboratory technicians and 
Rnginoois
. . .  the SECURITY ol knowing that
Eaton's will not bo undersold
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Organized In March, 1913
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i im  *M  4 m  t e  f  w p te to te .. 
j Ito  M btol «**!tto|. «* t»<i.
:< $Ufc.S3iBdl M
r t«rtef mmn4m wtetoMg *
fttfttgAetoto toHi'tf*f to Ctogazy,
' to te  M fiy i«ur» * lt f |*  te r
Mxmmm ^  I ’lif Xwrity t l ^ f  4FRS jfejfcte#lttoii •wapqpto In* m to” — ••■.■i.w
wkkk irn tm  $mm v*y  to toi-f*
1 m  t e M f t o  a t  f e t o  W m m  t e  
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tt IIP., 
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HvrPiBlg' WA% toWfitftT ttotoi .|
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f « * • # «
teew  tob
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te  te  tourtoiu 
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Ik̂ tse te*. teWMalEtetttttefc IlHUUAftlRftifctôtoto tolO te*».̂ *pto*gptoWto'
ito to i €k«te«. •*  tow fto  te
Atoto te  tote, t e *  A  l» - 
ite  t e  towtfli ta to taapte
t e  tatoto?. fte H r. *4  
to te  BC7GA. * Ptai 
to to tnsg ft*
. #1$ pottiiĵ sfai iiaAK'
IMKilfaBigi 4ypMi b̂Sf-
Kelowna's Finest .ft ft
kmm .toMstefl
ft* • ftiifti HM *m...
m  4m  Am m . amm 4mM. 'to
te# m m « i toto te  m y I**,., to ^ tm  CTA- B_ p., A ite iiiito ,ite
to Ite te te M te to fte f;▼ toft te  to tte te  fti te  .tefto 
C te te *  t e
.toptoftto 'ftte • tefft «l Pi mm 
Itoto t e ir  «« te  ftii Otota A m
Vczmk ft* 'nwaofca ftftt̂ to Iw tte " 
-fxMpt ftte  iMtoi." fti « ^ i i ' '  
1 * ^  fa r iK Q l W4M llP i- :, 
Ito  toftlli t e  <f «IMte;{
fto rf .!f«fcr’3«» M ftf to .li& . ..«# I te  »M * i *t e  t t e  te a  te  te  js
B StoteMito.
H  toftf iMftft to ...........
gift t e ' i»w*sri to ttf te ta ii*
'te ir iftwtoi '«f toft «iv, taw ta*
ftrffft ftlw fti* i*r*»
aSta t e  *«*S(tty «»** m m -pism m  te  is«s*4te «««* te
" 'to i. •*.. II.... f e r t e -  f t t e  it« te t t is a  i te **.. t e y  i d  te a *  t e
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.«4to ftMNta tater..
'Tto mm M  'te  tm m  to taftir 
ftfttrter MFft to teP ift* ftwft ft.|Mte« lnftniA |Mie ftto*l.,taiif
f t i! !  ftte s te i to irtftftiry 
t e  ateiUf If*' ttate*. t e  to' 
tear -mmmm.. ile lte l to«w» te t 
to pw5- 
Ito lity
sS|b ihSiinfaiSsfâ  .
M f fef' .te 'ftftrtte *  ft* to ^  «*']
mm  * to  tftto te  ta t e  p te r
Cbl. MmAmm nw u te l to4mm tei AmAmim. im.
*'*#» S% l. ».. N... Mw;AS|te
te *  #*'<!»'-
IIAMY IB IP im i 
s% ?. MfttA^-aB* ftfftft l** ft
iwisl IW ., '»i*ai t e  
ftris. 5-ar**i mm  te & % i. i-. B.. 
M.t'K.i*}'', * 'l»  i*.«7»ite w sil 
Jefrwiiff It4  IS il* * to *  T-
J, teA  #»■«-
.«t ftftiftncifft., .«w »«*l. w taw 
lUftW ftft* t f t t e  t e  te *r* «ir 
«r'ii».. Ito  «4tws« to i p w ftii 
fcMn smaM liw toft cM fttei''#'tPWRto ftS»s*MTto** 'ftVVi'FV ■' ,
pwnw*. I
'Ito  te *  #i te *  fe'i
.fftte* % *li ft le ft 4*).* ta'io#*;
Ctoiiteftft to IW , amrn tary
r atotft* tokft ta ttf M ft
ta te t.  • •  «wta ^  A«-.
iftftti M  leteftfftft •« !*«*«•■ (itefft tef a*'# mm lautei- 
to r, t e  r js j »'»i ftiriiM i f i * , .. *r.i
HMIto t'Mfft to  t e  B..C. to w w - .
tiW ptoatft, ft'to ftftfft mim\ «**»* tey toto, • matsfteiw 
I Z r t .«rt to t il*  rltv  ' ®* «•»«», |(r«.*itstof *'rtft Ifcl*
MftWftrt f  te*il IW . ft'toft te ff
I to  "pftvtaciftlf toft liiif'fft »»* te
•WM ta Asf'■»«.. <4 lta». ftte * I i j ^  te i» »  iW - ta
Ito f »er# iita fttow l ta fft te  <* I ; |i^  iiarjf * '« *  **i»W'ftf5#4 te 
tto  RCMP. tatoft taft* Stal teK». I ti*{#®fisiMI Ito r«,y
ta ft^ ftirto i *-* Wtoft-R |#« ftto  « it
tto  p fw tact ftftd ftft ft8 m n |ta ft* ^  to tac.I» f«*| ^  ta to fftl
, Btemtortata Art® » '«  tasta frew te  ita rt. tart « ti pM ral* i !» „*  «*ib* to Jtatateft. ilta p  
[ r #  tatad. jly  ftjB ttd  tet** te !  tui. R*Hiftlls.aift rto a fftit W to* te y  fim
Bowvyrr. te »»i I »*fti Ita«*»,. ? t * m *  la. te diititr! »w» ftto
Ite tin u n iilite , D to te ftta rk ftf" ' '  ' .................
0m 0m..- WL W A ft m M m m ':
...ft* ffttoto to ftiMMrftic 'iMWr:;
m  to Imm to p te  feat, 'fto r 
l i lC  tanft 'kmmm  t e  i»K i' 
gwAtat MtoftaiS'ttoft to ftsnifey''' 
m m m  padte*,
I f t  M i m f t t o f t  t a #  K ' y S B W f c S . i  I  
ite tM  ftf t lf t l ««** *« i*  teftft 
to 4m44Mm%... Tkmm -mm* 
.am  m 9 total if iMrIf w.y
te l'f tM f t  toM ft|«taW .|fto«lli lA ilf ll tWfft m . *?*»»•
% Sgt B«®y ft'ft* to XeteftM 
«s*s| A % f8* t e l I W .  * t o *
S S g !. C*, A.. Pfe'4i i p  to  
5to ' etiy (r'Sftti t e  diitatoaiftl 
to f t4»¥«i*-*'». *« K ..» ts ljep . ita 
t t  t t t l l  IS f lf t i 'l*  f t  t to  .ftftte ta
taf#., i^iw toaiy
ftlfcraM m tesr tfta lf iwA* 
taft* mm* tear p«te*iai® rii.
I l j l .  Ito  msitet. f to lte f tft
ipttg €«. •'* mm. mmm ftte u® 
wi mm Oto pm*
mm iito  to* etowrvte t e  te c * 
tee* tey r*a» to Xttefttaft. 
Mteift.wt Ito !«  test Ito teta 
t e i  to ®  M ttft ftftrt gae*.
T tm C O lfR B IA IC e  
Cftsftift'ft totaito ftftwta IJ#A» 
m  m a n  taltaf ftte «« 
itm ik d  mSf b f tto i#  «t Rm ifl
IftjMi Rttttift..
tad li
m t lirtimtiiiii P to te  Itaemi
*HWW ■■
A  'taefete |wsi
.ftr & '« T  tfccslay te  te  _
I t  ©afm totoiii t e  i » i i  » « i I lto  ta rte*m ieft* A te ft* *
c f tR s v e l^ ^
9 ¥ Io t o i % i N r e  W £
iiiiftiit|| i%ftw*>iiMiii»» iftiitaRta"' ft Ai pfiMiiitaRlrt
. . ^  to m pprtly polte te  I»w  
tec*, te RCMP ftwtod ta ««*• 
tectei ftita te pwtactaU.i 
tra ta te i te n  ta t e  rw tte t 
sad ritui.lt of t e  RCMP.
Aft te y  taream# roerft famitor 
ftrtlh te  U fftr  forcft, te  f#*> 
Ytodftl memtort mett t ite r  
tlropprd frt»m itrvJc#, r-ii! tato 
RCMP untformi, or tt»! to 
tratatag dtpoia for rtfrethcr 
ftourftti.
Tto RCIfP ilarltd  ta Ketow 
M  wiU* icvtn men to o*irol t e  city. T lty  hftd cai« or two ftddl* 
Bmw) men to p tte l hlghwiyft i 
ouUlde te  dty HmiU.
IN OLD BP1LDIN0
Tht fore ft moved into what U 
MW t e  tita of t e  Beyad Aaot 
Hotel bevftrftge room, wtorft » t! 
toat tlm* there was ftn old j 




Adulta wiU get their chence to 
toneflt from the Okftnagan Re­
gional College under the "com- 






Go B y ...
We have been moving for 
53 years, and are still 
going strong!
Serving the Valley Electrically 
From Kamloops to the Border 
For Over 20 Years
Local and travailing night 
,our«ei, cultural actlvltiei, ape-1 
ciallst acmlnari and retraining I
eoura
wui o|)cn new dlmeniloni of | 
life In tho entire length ot the 
Valley.
Retraining U the moat impob | 
tant part o f adut education.
Jobs change or are elimin­
ated; people decide after lev- 
eral yonrft work that they could 
do better things it they we® 
totter trained.
And so back they go to 
lege.
The community college wel 
comes anyone willing and able 
to toneflt from the coUege's
,,fOftr*®**....
And with ft wide ipectrum of 
programs, that Includes almost
Night courses and concen 
trated specialist seminars are 
not new. ItoCftl school boards
And In arcfts or fields not 
ftcrvcti by the school boaids the 
college will offer them too.
Such courses could to offered
by professors lr«volUng up to 
Salmon Arm one night h week, 
nr down to Oliver, bringing tho 
college to the entire region, 
Cultural nctlvlllcs such «» 
siHirts eycnts, theatre groups,
ally occiir taoun”t ”  
always spread througlunit the
' Birvw ■’■ '■■■’■ f'-..
In the early days it was a qucvtion of a horse and wagon doing 
the hauling through the dirt streets of Kelowna. Today wo have 
eleven men and thirteen trucks operating in the Kelowna area. Under­
standably in a business such as ours, experience is not only an 
asset but HSSKNTIAL. Wc have this experience, 168 years of it, 
Ihis total being the accumulated years of all the employees on our 
staff.
We take Immense pride In our work and will be happy to do your 
moving for you, at very reasonable rates, I'or free quotations just 
give us a call.








Commercial and Industrial Wiring
Our planned electrical wiring will provide adequate power now and allow for futurg 
expansion. It saves you money. For commercial and industrial wiring you save all the way 
with uit
Mill and Plant Maintenance
We specialize in preventative maintenance nnd modernization. A regular program of inspection will 
avoid electrical system failures and costly shut-downs,
Motor Rewind and Repair Shop
Fractional to 200 h,p, electrical motors can be rewound ami repaired in our shops by trained 
experts, with 24 hr. service. All work guaranteed. Power tool repairs.
Installations . , „ . .
Electrical installation for commercial or industrial properties arc planned and Installed by 
experts. Our skilled journeymen electricians arc members of the INTERNATIONAL BRO­
THERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS, LOCAL 213.
Electric Motors and Controls
A complete Sales nnd Service Department,
Electric Heating
Electric heating installed quickly nnd neatly giving you 100% heating efficiency. Maintenance 
3si'r'''hrrht"r''l!iinlniuW''Wlth'‘ilectrlcnl'hcatlngrTnquire'iodayf'«‘- ‘"*'''-'--'''-^  ...... ...
INTERIOR
.„„»w
113S E llli St. Branch Office; Kitmloops, B.C. Dial 762-2702
' *
sr #'4i.









they'll enjoy growing up with...
DAIRY PRODUCTS
Both little girls and boys are sure to grow up healthy and 
strong whw they are ratsd cm NO(A
M ilk. . .  nature's own energy food, the surest, simplest way 
for growing girls and boys, lively teens and adults to keep 
pace with today's lively activities. Be sure and have plenty of 
NOCA dairy products on hand at all times.
Be sure to try other healthful NCKA Dairy foods. . .  Cheese,
Butter, Cottage Cheese, Ice Cream, Orange and Apple Juice.
For tho finest Dairy products always buy NOCA DAIRY 
















i 'IM  im  kiPf!' ILiPK M  pMta 
kftlMi IlMBBk CiyHiMl 
iftaKill!’'' W Milil»9MI 4» l i i „  
iKwia’t ta :iatai|l '■OMtai ta
md eep*̂ "" ta> telCimMiM 
vltat rnm  ̂ Itaift *«taa, .
AtiMisaes iiMsi itaBMd taftiitoll ulM lKftM iK tof
■ 8 «#t GSioNL ftiiii taiW tas®ita|fttapi(lta8  WftpP XM y^y*'
; GiSsfii MsaKWui tef mgfftf taxHftl MSM fti taft talftlrtftSWftB taM 
' Ito  tataawto ftta® taiwasta I *  tasta* 1 KrtiWtatawi tato i^Ptatai. to iiS
ito CtatoiAltotoft toil tot »p*w
Many Valley Districts
tort' to  *«*— «* M jr
ttjjk iHil
M  M  lA lta A II U P t a ^  
«t« liMil it iw jM  MM 
ita 'c lita ftK jw  IM pi l . 'tlto  
aatoo. im kiiit iMb •  ddlkt 
'te a MiMa VmWP̂. tap? W IPP̂W? -s--.il- -:-7-r̂-z T"̂
hptoiiit iw 'llf i iP ta 'iii i
jiitotoif| *  p p ifi pp|Mtaiii)i ft
to tp 'to ita
F. to  Eta?ita*4 my* to 
acoMM «t* tota K *to*tot p i  to  
«aM*. {Mtato Kto e preesop- 
liisa ciii^B WB to* tototoftl ISMfft©
*^0 Lv«4 IS •  tota 
ito  to 'i stonty acto Ito  ito ta
toe «i £lto  S>t
SUMMBl SKATING SOtOOi ATTRACTS
It Wasn't Always So
; B, Jtto f#ri.»Bf !* to# OkiiS'-l
• egaa to«t !*''#& v^Mtosiatto ta ,
® a te»ui«», a* K.ri».B» ato:
.liu iliBsi Ke., S i
l-’-'ji! *t »to toi*:
''% *i *sia«4 i.<» IS tWl. T'tw- KUfc| 
lUM) ita ii! 2fe.W!» to#*'* wt tttta j 
*},»}»•*' »i..is# m*M  fiiiA*
-tl̂ lt ta? htikii %tt 'f iiil##-
. n **» 4viw.t l«ai ih»! to#
• Kt;t7 ar*i»:ft4 t)»# asur*# <4 
Ittgp kiv»,tr(R !7,f
■ — 'iti.* 7̂t î #rt
■ft>|,.i*' i.a lal4
to I f
., !« | l»  to  \H9 ♦*»■ tfe# ril# #f 
1 C. T r®  F m li Umuto ta 
■ pSi® 0# A**c<'Ui!#d G ttw frt a* 
‘ aeUmf ift iii* . At l# it to#*#,
• m® B'ba »t*tk#d rwiny jra ri 
rtiU ifd  toetr dr#im el #11 toe 
fr%i!t toeiBt ♦*W ovef on# dei-k 
romtni Uur. B«' thu Un)* (l»e
•K t;t: »■*» • )*!*# fic'wr m vh# 
'B iilm i in u# o»n
nihi. •
: Durtnf «h# »ar •veryoeit 
mi4# an fllort to carry on ai 
bfit they eeotd aUhew|h toe® 
:«si often toortigr* of txmex 
•iiKl men The rroo w if ecwitin- 
'uilly incrraMng and in IMS at- 
:though materials «#r# tcarca It 
was n«c«iiary to hav# more 
cold slorag#. Conitquently No.
!f «ftt taSdid to *m '*m tm m \ 
to packing and cold itorag# and j 
ready for th# 19W crop, !
’really a record on# being In «»• 
cert of 1.250,000 boxes ot fruit i 
•nd 105,751 vftgetables. This left | 
'the fadtttles bulging at the 
jf iit t i ,  and It was #vid«nt by{ 
•the way the K(5K was growing 
'that iiHiie cold itorag# and 
packing facilities wcr# needed.
Th# decision to build No. i ;  
•and add addtitonal packing 
faciltllei and cold storage was 
(hen lOAile and constructKin 
started in 1918
. Before No •  was completed 
Jt was gtitted by fire and had 
to be completely robiiiU by th# | 
eontrnclor. In Jnminry, 1950, | 
jflre bill lied H cointilciely to the 
fiound. Tliia was rebmit In 1951,!
' In 1949 the KGK had cold ator* 1 
age and packing facilities (or I 
over 1,000,000 boxes of fruit In 
three locations, Kelowna No, 5j 
•Ite, No, 8 and ItuUand. To I
t idiicve this debentures had, 
leeii sold In IIMO nnd 1018 to I 
■ toliil lA'iO.OflO.
in 1059 the rentnlning debt 
wax rednniiced to longer terms. 
iJurlng the I050's whenever the 
packing Industry needed eold | 
storage thev turned.to the K tlK  
lor help, 'Hie .veor tho Summer* |
, jand Co-pj) had their fire all lljc 
fruit was hauled to Kelowna by , 
Jtargc to HUE No, 5 whcrft It
wa •- pac ked ̂  and... •  toredf •>,.   .-i
^  - When bins were Introduced in* 
*  io the Okanagan fruit Industry
8 and Itiitland, where bins could i| 
be imhI nnd No, ,5 which con* 
yet;ied ver,y ensiLv.i-—            "
UTVI» MAY SAVE LIVES
, IlllAM n'ON, Ont. fCP) -  
fdothcrs .lie ulien in clvargo o(i 
family water Mifeiy, so Etolil 
Vok'e Towii'hip l:i offering life 
ri, id iiauiiMg.to local houxe
By Ito  IN to to# KCe * a t| 
•gara «« ii»# i»*»'Cli to bsseswa# 
B o^iipeiiSi»* lartW' la Ito  
isacki*! ladtotoy la tto  Ketowea! 
are*.
In March, 1* 1. a fu# fftartod 
m No I  ato rmnpmmy guiutsl
all Ito  b«toi«g» la liu i torath« 
tî rft Ito  ortgtftsl 'towki*
tag This burkfeng •ittow.gh 
4-cartto rtid tttisd* a^i*# today 
m thi* tocattoft.
Ptsbi wer# imttosfiitely 1*4 
* ttj work to r#'bv.,kl
at No... •  l&catictfi.. Mar* fcto;j 
iiw'ag# ato park**! *'»*,!
eimryutclto la eoiyii«i.*e with| 
i N®- A. I
I l6  im  KGE had facilitiet to|
|;#rk ato xisto £i«# a crci* of j 
Im ym  t« w f, Ttor# wer# debt | 
tipe ato tto  ilfv rt'iJ ir *rf 
tto  «*fga»i#*yo« 1* xery WMto 
In tto  t*.».l I t  years »0
the ertip tttoet oee deik selliag 
at BCTF tto  markrBiBg pr«»b*- 
lem i have t!C«».me less rs to to l 
Ftoaitotftg with (to  to to  to i to  
c«,n'# mtch ra iir r
CS4.VIJED O CI
■S ̂#B#s flwâpMîaîBSF
Gjiiard .cz ta to f 'to t t e  taao# « f: 
.tos ifeghtoL to to ^  'to taefcto 
Ito  a tosfci tiw»aig tot «f a 
iCr. ta te te d  stota I t o i  
catod haa ^taxaa-totaftoftac* 
vA M  m tear Itop iag# a a tte  
•fe to * fSptor*-"
' I t o  s tte ra  e te tp d  t e  
K*mm t» *ptaMy toiaa' «# 'TLta* 
'c -ito '' a te  tM m  i oar-teawi p i
;.te  fawm ty 'te f late to t te
' i^aa .sto a te  eatota t e  
tote ter 
Mzf,. 'ta'iiitoa. Itirto l te ll t e '
'P*mm to  tea  p i
«s «3M8to. tod. #tei • ftsitaite’ 
Bitata'ta F'M*
'<1 W«*iM p»- 
aM K# tto* K.toanatototoi 
, w(kmm$ bear's te * .  ate tes was 
.ite  tm m  pxm  Auspmd Gaiard 
.i to  te  laitew..** tto- to te  
'} " i i  is t e  S 'ucfttattf taatai 9m- 
.'i sate itoitana ate F> te  te te -.; 
Ila te  tewqwi t e  aataft t e t e  
IlsPtea toaz, km m m , t f  te*** 
-mmd, t e  iate to  ite M  my 
■ w'tot te y  hte. ta te M  ftte  t e  
' tan# ®f a Mmm tour “
! llisu »i«te ta& hita Ito ftte  
.L ta ^s to  to te  ta t e  te te  ta 
; p. taictoitotti at Ctaamtfte Ite '
' Eito m HIM ta a • • * *
, feff t e  •# *  taw tote
'“Mr., L*^sa»# amstoi taa* 
i p # fc t*i ■•'Ita t e  aara* Ite « ta >  
■.Siisach atettfc t e  liriaMMi had 
;' 'gill#* August G iitard, tod h*
! it »tsiW aate i .aataw’aid
axal ' stsiiwta ta 'fttoi#    “
i| Mrt,., to ta l tota.
I rtlflN tlirtA T IQ N
:| “'Til# MHto K*l»W'«i ftte tea 
'I ♦uggt'stod, asui aaarly all prta*
■1 . f* !' tewgh i t , teto wiiata#., 
jTb# p t» a « ia tte  a i4  
i« # rt diKussed, aa t e  faaduui 
^waseiatHai mmM te* wa- 
Mtrsesi.. tlfc# "a "  itoiaitod at aa 
*•*»».*• fw  «ss»* I'ta ra  II •'# • 
t i i*  w ar, M . »»*# 
aad riistsMU teas rl»»af<to M. 'ta 
thst ctew t e  ’V  i*  peoBietote 
as ja *•*» ■'*
estate a ftte e ttW W tK e ^
spa patai ta ftiiitas 4E I54 taB 
eeca* iiMi iw ii tta fttai mmm ta 
t e  taftd «*■«#«. atal te t  la t e  
pte ita tM a ta iMltaatataaa ta 
iajkita taastta aa A m k  ttaaatoi  
larca, Iar a psawta ta at taata 
'Ii9 icata.
liaagr fhaapMi h»to tta te
toac* ta te wi«a*taa astatate 
«tot t e  yaara, aaii -ate. m t e  
na**w« fli tatatoto ta t e  tata* 
pstag aat*#', Ylaa to** dBtoto* 
tag ftwaatea ftoaa** iftav* 
Iwaa iari^ itftatod to te 
veetei ata'to Ita*#* Ytea « •* *  
t e  taata tall#, ato etew ta  
te ta  te te a  9m ,. ta «toat ta 
»jiiapta t o te te i « to *r 
te ' t e  p r te 'im  t e  wixipritaa 
ai'ftaato az* tarpta p ta f na
ci^ '■
to ll tetefttetai.. _ te ito to '
4HMH M|t
iteta' te  'te ftto  Ito  ta 
tto t e  lita fM te  apfttaftft ta te  
l i i  Ctftto aarftto a ta rp ' P to
ta t e  SMMr iM tefti .ta t e  ta te  
•k ta mmk talitea. ♦#¥*%■19 taptaPPH# te* wINpftPia
ta tte ted teaa atiki ta■Ml ftfMlteftMMteP
tata Tte pteta la te
t e  fttatar ta te to  t e  tita i ««m  
ab'wa,. ato pwa lte»  
csftP* ato li^  tar te  m$ te t 
ateeat amty mm ta tea# Ito-
Gte ta t e  teta .'totavft t e
M p TrBHiWffli! jU ilw l 'INM' # IWHPi
tiMMf jk^rto|toli|ijij||  ̂ tes'watoa.p ItQCIiP.
s f «te« «a t e  Ota
testa*## isiftPil
'T te  In ta a te f t  ta te ta ,  .«sii|' 
taato aiartto to to &. Kaaa.. 
•te  kto a t«ioGc4 aa Uta QraiA, 
9* aataf 9* tIBC, ta #ekffi%' itt i 
Isi dfaiiifEiM&Cji M  lINi 
W'SllMl AI Wt0
l in i  fiSMi
ta» taQtta'lrjtea tel tow jw Atotoeaaajal Itefwem n iiiif iiii ip n  .pi mm
smm,, te> t l I te  fte iia . ate
M M  CMklit MM% .#p -am*-wmm »i5i|Fr*"
!« # • te to , tawwftt, ym smf^t M te ta to  t te  Wte
atecrv* itaaact •v a rf ta w  ta 
a rta p te i 'wmKhmi mM ta tta#« 
»a«a ta t e  sitm m tm i a te#  
ftiiM i ta te f  iratar 9mm a
t o t e .
'Rcsitoats s i t e  prptm t .day
St ■0smmsmHy mm tarwto. m 
JHii,. a te  F . l i iM lp ,  i to  
Ctacprft W.. IJattolwMa. te  
Oaataal CteuMipa <
t e  eriy ta Kcteaa aa saata- 
ter*.
♦  ♦  •
CMtPARL
#  .firfaw B iiirt #  l3 if4 ite M M  #  M to
t ito f  mk*. ««P«a tod Stoiiti ite  8f wrnmmytlm
taito « i to te i ato ito  M  it e f iii if , * .* & n n il n m  
<tet
SMiitoi M  -   .
Sptoi m .tl6 ltF l
S w e ll tm  m  %fm4  C B  S f - l
Mt I.EON AVe.
tM y M
m ii i f
Mt'NS ttBtKE BACK
f*t»RTW AtJOiRE IAF>-V»f» 
iluttes raufhl a cat^wgtar ft’te 
had t«*B pr#y»«g « i rta lite i 
»  this Braiiliaa 
rtty . He wat am b ititto  by antai 
el Ilk# Hriy fhm iy Idto whte 
SI he tsfok# tate the buiMtag
The Hair Styles 
Are Heavenly
Our stylisls go out of Ihcir way to make you feel .it lionie, Wc go to great lengtlii 
to offer our customers comfortable anti (Iccoialive surroundings. Why not meet 
your friends at H lllier'i Hair Style Studio.
KELOWNA'S LEADING
A NEW and REVOLUTIONARY drycleaning Pro­
cess has been awarded to Henderson Cleaners Ltd.
This Greatest Advance in drycleaning methods, 
makes all other methods obsolete.
Our appointment ai a Sanitone Certified Mailer Dr>cleaner meaia wa are Ikcmcd to we iWi eacltti- 
Iva New Sanitone Drycleaninf Process. (Among tl«  first In Canada and the only drycleaner ta Kelowiia). 
This means a lot to us, and even more to youl
•  FaMci ire co«ple(ety rnltoed Io Ihelr orff^a l beauty.
♦  W lto  yoto t f t e ^  d i « l ^  b f  M  fp M « i|  iBfta w
CoUm wm loolt brighter, fabrica wlB M  softer, and your cfotbes wttl actaally be cM tof n i
better looking.




•  Our long*atandlng reputation tn tiiia eommnnllr 
for qualltr drrolaanlng. eomncndabl# bualneia 
praotleios and eonaolontiona onitoner acrtriea •. •
•  Onr authortlattfft knewladgft ta thft proper metta 
odn of drgoleanlnff and finishing of all trpa #f 
fabrioa . . .
•  Our operation of a weli •qnippod, well main­
tained drroleaning plant ntUlaIng producta and 
prooeduroa mado available from modem drr- 
otaaning roaoaroh . . .
•  Our omplorooi aro oeiootod and trained to know 
and take pride in their work and to aervo ona- 
lomen oomptonUg and oonaoientioualr.
f..VrnST liQUIPMENT, NEWEST TECHNIQUES COMBINE
TrOfferYmrTlrrVcrrBcst:
w n tfir » *̂ ^
toll mothorit what la safe as well 
iji train thetn how to act In
•nicrgi'uck's, , i
HILLIER'S
HAIR STYLE STUDIO I
440 BERNARD AVF. PHONE 762-2891
t e  tax te ?  .ta
CLEANERS LTD
1S80*Elllr 76M 2 18
9MHK IMfa B iK JF  m ra B K w  IH i
m iH i«  9 0 4 m  'ita ita  Ismi t e
rnmrtm nirTlfH of IM■ppm# V H ^ v  ■■■WPvwPIWtaBi
f t e t t t o  t e  fe te  te ta  to  
l i  •  I p f t  t o f t e to  to# fe te - 
IFa a >>ttti# T* CtoiicwtiBii tse•Ml W to MWtateteF •
. . .  |iQ ite 4  s te B S . . .  (p m m -  
ifig M l ato totoreto «f fe«t 
'"St V -y  . . . t e  ia te  la fire- 
1 «iffa*tat tetocs, Tto Itapraa 
’ V te teer W i f  teiaai* caa 
* p *  f»F«a«a aaf to * a te  t e i 
tBHite ito  im* «itor« iMUliyr t» 
iM to  II. va«ft‘t alaajs te l  
i w .
Ttoc* « *s  a Inaa la Kte«»a 
v h a a  to tfe ife to i m si&m m  
a«* ankaeirB ato *««• t e  vav 
w  aa to  to r t e  teB raw atea i 
to te t toigto* wm near®, it 
Ito  la to pttBapri I f  toto iron  
ir«to la te stoSesama wtoto 
v*K* awe* sflea tou  t e  a teg  
te te * * ' iro n  t e  .te n .
Tel t e  tern
tawjrOB*' atoirt te i
te i
a
inlito' toto at t e  CFfi 
te ^ fite it iv *  to n a p  to 
to to  ito  iM te to ;' terato 
a maitogr rie ra f* toto-. If It 
I to a l to n  tor t e  n te te a rt- 
c4 atMm te  tedtet I
M p to . te  'came a n t eto of I 
t e  ttotteacat am<M tove itea  
to te a ito ,
IH te te  toPSieato zteto te  
istikdi 10 tov- 
torn, afe v to * t e  tetoet .lei' 
ztoe tol&r toe
f e r n .  mteem «iyp to to .
ctoto lave ito  i l  «to -toiare It 
Ito  a toaaec te
B c a a fM i m s
Sia,. te jr  togaa rasiteg te it -  
.am eye*, it t e  fMce of vitex'
mtefc teai amtoaato la*' 
a "troneateii* 'p te t"' to m um . 
a t fe a m  Bto. t e  fm toa«n«
farp* M*' toteg* IGeteea* toia'i 
tov* a aaler laaten te anito; 
t e  pnaik. te a  ratoertoi U 
tog jto j m m  te a  m Om*
JC EW aiS iTM B
Kvvcz' la ito l te ,  t e  Btea |aut 
te ir  GKtecUve bead* te fto te  
ato tetoto is va i te c  l» etar 
tola beto a vator wydum ato a 
fere tos«r«a»t to proper^ 
loaa t e  patop.
Qa A«g. a , Uto. t e  torigtot 
v«i forato at a {totoc mmfr 
tog ato a btofto at fSll.® was 
a to rito  te  t e  . iw te n  ta le i** 
ato roeto to roato m m  mau 
emsMt. ar«aa it was ate  'aaf
vas taassto as ooe ta t e  mmt 
stetoni. ta to* 4av. it aa* laa- 
toie tM a tors* aa* te to  to 
p to  to.*, (to t aatoT’ far a im
toto* toto a 'Stoito ta firtolBaeeiiim* tateto* .itoxa'ate ta 
•to to  to ro a te id  to totorof teti> ato sarto pxmUy m  
Kttotoia.
I I *  te itoo toa te te to  
tea  toto to te# ' lavto  te n  a 
t e n  tototo (toteto to ^4  te -1
at t e  roe* ta' a ate*. * netetoe-*
meto Vsetoaa toas si^ttog. it |fc a te  at tto oB««teg te t  tap
" 'o e te d l ta te f toqr a tows* to 
'{wH t e  te to te ,  or o fte  a 
ittto  mm 'to t e  feeci atitoi* 
vhte  toffHMd to fta a tore* 
te r *  at t e  t e *  ta a ftr*.
if m  tort* c a t e ,  t e  t e m n  
last hito to' a te  a t e *  la te r  
p^teta t e  pm p.
■ W im  a i at'raaitotetai *'«**'
'Iron Xtm m  to
Miit iCiilMiMi
ens m  ito w ' m t e  t e
njgBslittnii ^  iMMK
litoK JftlHyBi, VMi SSl*MiBl*4 
Ite  ctata aid rcte to ita l'w  eiftc* 
.teS  m t. aarstog 'te  la rip te ' 
teo a te  te  itaaaojr.
te  p v e  up Ito  turn to Fratal 
It. te^ lted , vto oarrto# «n 
lor ea* year, twitog ®®r toe 
padttoa to Uartto Atogata. a to  
nzrtod OB v«ti lllto  
Janes O. Pe-tt^r**: ttoe- total 
Otar as te e l ato «crvto tto 
to rn  to ©Hie* yta-'to 
years. Oatoc teste  t e l  over 
to tita.. ato stayto stoi Fred 
Got* t t e  t e  t e t  to t i f f t  
te  reaaittto  to ta tk * m tft 
l f 6i  ato i«Y« it to t e  pre*> 
eto itaita. d a rk *  WMmm. 
Now. cvtsryteig 'is ta p #  m  
•to  tafic'kto. VAm a
is it̂ poritd. te Itotoa 
eoMtoi ato a tn n  ta v«tetoc«ra 
te a  (to  to atota to* refwte
I muBfover lit total « *#  21 nea ’ 
|to « i« « te  t e  # to  te«e 
''to m 0 t  4  9 te to  rntmA
te  P i*#  * to  ta te
B fto T H lft SKY
H». laiiffi tt to d to
toa to totoMt t«toaa«. W..ito Am,
m iigpflB-
ALWAYS m  THE J D i
M̂ĥJLaadatekaiiJ)to V]lB{lk
Area Farmers Organized Early 
With Co-Op Estabilslied 04
where
Tito ftrta -iiB to in iiito  fta a t 
alBito w to ff' t e  ito4 '« ** ta
Ofcaaafaa pow tot n t i^ t t o  to 
liM  to te f te  aa**. F*m *r*s 
.jEatatoto*. 'IS* ta r te it te lt  
toto if* to * Itatotof te« ita»*»  
er'tti ilB i*  ItoMfa rsantof 
t  a .* , to •  p.a... aata * ’8ito» 
teHdCI to a if. a tonM * toaaagef
af t e  stot*.
**Tlw testoeto va t torakd at 
Itoi *« it *ita ta ftcrm fd As* 
isror t e  ptetota m-a ttoti'**?*
fte d  to 'toraarl m». pm m m * 
t e  te i f te *  ta te 'l a te  a te  
siumte..
?an. Mr.. W km '94. 9 um 
lear kav* ta a te te '* te l i^ia* 
•d  t e  C teteiaa ta '\’m*
tor». Haltor d a te * *  
m m  it *  'te  ctewtog 
TKt ited*etoa*a*f 
itte ta  fiv
'toto n m e ii 'ta te i ea tea ii* v te '
dtto to a te *  toaffe.
ila jr Wrcffieni M a to * SRato: 
*te r UB Ite , Itottog to* 
fte y  atosa te  ofearcta ]
M  M tow te f' IA  Ite l.
'fit#' Nrtoate tlfm m *  K»* 
_riite|* »w *. Sttetetaw At*- 
isfcrtei* :| a te  12li.s 81... a t e
Cikastof: CtirY'tefs Sm*S#' di*ii'*ay ft®**
" ' '* A%*. *a l
ym 4m ^m ui*9 la t e  'Xetoate 
BjoB. f te  aifw tolt'te* tovtavte 
to t e  mmfttr aw  w n * fll.,iift-: 
I t e  iteitaiiEWere a i* f it *  ta 
t e  tortota Growers ItaW # ■ 
fteisfauw a te  «*• Iron t e  
AGE, Cifc,*tetfa Fetata**.. L*'«r» 
el ite  Cawate CsMwauv* Uto I  
tei... t e  ft.C C kteirit Cteto 
naijs* Growers Airortotes,' 
fltrp ite fc  Ite...^ a n . ite ra te  at itarae* t , atelM fiaaa ate r i^ t r w a
Uh* last majw cfewte «• te t  Ite * fa,  ̂wd Ktaawai Gtmatr* Ea»
 ---------------    ■' -.... ^ „ ^ . i i t o r a « * to l* t la te it e f r i* t |  F, L  f '  r t e ^ ,  ■
it e  cstotocte to te  C F ft!^  ^  fetiitilit* was altefte m\ t e  ta tte f Growns ru itfta n ta  •  itow *tor* ^
e te t i I t e  » t  t a  f lf j*# , i.*.si 'M am * p'*fcte«! ta '|tew *««  C ia s te  A m  • • « .
"Ites i* tfw alte. Iron 'te  s.«e te-'«rite « « » a y . .caite teiH ayt#*
•to ft te e  ta t e  lafc* »  row* n® m  rtes**.. iOrosers Supj# Ite  IS. IKM. m  t e
kitieto to t>m4wi tes»*s» ta t e j  a!-.*.** mm *s7f i 7»jte tas«i f t e  n t*  at CJ®«*away a te irs n s tiw tte  *«»t P*-
•to r*. w M *  toes ta t*«4 w . * r w 1 * ,4  j, u-vm  a ** *»jrx%«'.iste la A-w* A. C**tt !• * *« a a te  at
M a i t lM lrd  M to t e  *%ar< fe *i' 'fte -'sfc*# Aa* kmmi u a t4  to '|g^*i. Ito*, fey t e  te  to te
torU'ttry atoag Itor tok* o* itk ,« «  « ra r iife *  te  fw"* fte rra l tiattotog. jt̂ waiRg few te  **•■ ite *  ate
tSCMuMgaa. I te  r*to« te te t I U»f^ tly_ » * * ,|..i i t e  » te * ta t e  Gf«wefs fea|w | *a»tfeoui* « * •  te n  to M » j.
to to id id  ftowees * tto  ftte  i i  i iejKBater tro«i l i l f  to I t t l ,  (M ftixa*; is ownte te  «»»ll© ..
I f c - .  . . . - , : .....................................................................  .- . ....: . . T . . . . - . . . : , : . , , . i -  ........................ ...to* le ^ it  MMitei' tm i,
••U 940vm  to te  t*ed te ro  
mm, trttte ’atatoi » •• tee* *1 
to* ite * ,"  le  lata, 
ta ttlJ  Ite •**»# *'»• cte*iA4 
to Kekwaa Grvwrt't tic iasg * 
ate ittU l I f  If. A tl Baiteel w*» 
tte  m aa*pr.
Mr. ia w ^  retfU id te  d*|» 
•te a  It rrqulred two ne*. fi?'* 
teu rt to leadto te  nUlk ru» 
ta ICtaowM, with a be**# ate 
dray.
Ia It lf ,  te  tote over fro® Art 
Baldocl as maoager. Tte itote 
now la te kd  feed*. ate
fcrtUiMr*. altooufb te  dcmate
lo t tv*A I9  w»» »ta * " ! •
{MMta er*r« aonwabtcot tefore 
tola tiro*, ■aid I lr .  Shugg* t«* 
ro«mterlng te  “ good oi' days.”  
Tte la y  ate seed bustets 
roacbed a pete at tbia time, 
with 2,000 itoutes ta onKHi seed 
(Ycttim CUtaw Caavatta te to f; 
•old. If*  said te  sale ta onkw 
•eed bad now dropped greatly, 
la  1121, te  tioro'a locattoo 
-•''am'fBovcd''‘Mtto(|."ttw-.-Baak-.af. 
Moatroal buihUng la learcb ta 
bigger premises. Tte building 
waa owned by Okanagan tnaas 
ate occupied by Coali* Camp- 
ban ate mu Crawford at te t  
time. A gaioUn* pump was to- 
itaUte. The original premlaea 
wcr* later pulled down,
Tb* feed busineaa underwent 
a change. OaU ate barley we® 
toa main hen feed with mix­
ture* beginning to appear tm the
Extra ape® was now required 
Iar surplus atocks and te  old 
®d building on Cawston and 
Water was ®cupled, A portion 
of toa old cement building was 
uaed to store hay, he said.
In September ta 19S3 larger 
promises we® needed and toe 
M xt location behind the poat of­
fice at Queenaway Ave. and El­
lis St. waa acquired. They buUt 
on half the lot and InstaUed two 
gas pumps, said Mr. Shugg.
A l ^  wlto toe move to new 
promises came the handllngof 
another line of equipment. The 
•tore expanded into Irrigation 
pipe, flume, hardware and 
paint A mechanical (eed-mlxer 
waa set up*, sprays ate fertll- 
Ixers we® beginning to find 
wide use.
, H i* axcheni# A f s now able 
to employ two men full-time 
ate a part-time man for the 
aeed season. Business was on
In Older to ward off the dis­
ease corky-core, a carload of 
boraclc add was brought In to 
*be''‘*iisad*ln*holea.*bored*ln»tbe.< 
fru it troea, said Mr. Shugfe 
Tho promises expanded to in­
clude the remainder of the lot 
In September. 1M7. and m u  
covered an a®* ta MO feet by 
lOOfeet.^ , "
A secd-cleanhii m n e h ln e . 
hammeMnlU, feed rolxer and 
oat'flattener we® added to the 
exchange faclllUei. A g la ite  ai 
the racord hook rovealwl the 
* to turn- 
over wlto A ita te l t iS i™  
Boslneia waa 
ncwdMdy hte now.ktondlte, 90 
kinds of sprays beaidea mlxinH 
numetoui pw ltiy  and stock 
frods. At this tim
THINKING OF BUYING SOME 
BETTER FURNITURE?
I f  ) t «  are te u t lilic d  w ith )d « f old Sita'oo fir Tcici'itlo®  
COM  tn to A C H E  R A D IO  lO D A Y l
Take j w  tifM ta looktog over M  flee itatcttoo ta pre<i*too 
y«ll*. We baadk tvtiylhtog fio® Ta.® Itecerdtr* to t e  f te t t  
Ui J-wty Com bteUoei.
WrljĤwl̂ P
Catd M n  AatMary Benataf 
tla li
Th* cent® cabtoet, wtto 
•CTstcb-prota ebony formica 
baw. rosy be uied to *to® la 
excel I  ta 100 long-playing 
records. It may also be util- 
ttad a f a rcfyttoiM At t« r. 
The vcTsstUity ta tots cabinet 
design Is truly rocognlred 
when used to house a ta®
 f«cwdfeT'w''ii^
com®ct T.V. up t o  IF* * 1®  
'Including toe exciting new 
Pbiico IF* com- u g g
the
action
rhOc* TIta AM-FM 
FM/APC Mnltl-hate 
Rerlsental Pertable
9 transistors, 4 diodes, 
telescoping FM antenna, 
tone control—2V*" speak­
er, o®ratcs on 4 "AA* 
batteries, ® r speaker— 
color coordinated cabinet.
II. 4 tl", w. AC g c




Vernier slide rule dial. 1 
gang tued R.F.. genuine 
leaUicr cabinet with dl* 
cast front, 3 ti"  s®aker— 
car speaker jock. 0® rates 
on 3 " C  cells,
11. W. 85V 
D, 25V* 39.95
Fbllco TMO Personsl Pertabt*
Black and chrome, complete g ift 
ensemble. 8 transistors. 1 diode, 
big 2Vt" ipeoker, leather carrying 
case, 8 volt battery pack and eor 
speaker Included, 1 A AC 
H 35 V’ W. 211”  D. 11/16" •
Mtaegitfep.efe!'
'**♦» { "•(•r-A 
*« A * i »
GOLF...
Open 10 the public, Enjoy golfing on our challenging 
course. . . . Driving range open daily and evenings.
REGAHA ROOM. . .
Eating out is double the ftin when you bring the 
family here. They can choose from a wide variety of 
foods, prepared to please everyone.
TRAIL RIDES, . .
Relaxation at Its best . . . over beautiful mountain 
trails. . .  for reservations call 765-5150.
ACCOMMODATIONS. . .
When In Kelowna make it a point to stay In spacioug 
comfortable rooms. . .  call ahead. . •
PhUee Model 3348 TN
>laugRaRe'̂ sllmrlightweliht«®rtabIe<TVrfete<^ 
turing rugged, porformance-provon Cool 
Chassis. Luggnge-typo top handle. Mist Tan 
finished cabinet with sparkling brushed 
and mllshed aluminum accents. Illustrated 
teth UHF Control (Optlonil''Extra). Width 
ai-0/16". Height HW/lfl” AAA QC  
Depth M-1/16". A A ‘ t.7 i#
3868 BE — Strikingly different. Moulded 
»betge»0Bbtoel.wlth.6hAropignfegeUl.Afifi6ii(li«.i 
Dl®lo telescopic pivotenna for toe moat 
sparkling picture ® 8«lblo. Dimensions
Wldto 24”, Height 16%", ----------
Depth 13H” . 219.95
All m*4ela Ulnatrated with D IIP eont®| (epUenal/exira).
s r i a r  n a n i f t _ T V  l t d  I
g
i e It was de- \\
1632 PANDOSY D IA L  762«2S41
SHADOWS
Highway 97 For Reservation Call 765-5150
\
f t
Mud Holes Disa 
But It Took Many Years
tr,«t 'a .w  tiw iR . ra»as <« tb * to 's a c t B t * r - » c ra «  M-sl i
4*1 ‘A *  «»■ >«w s , Ife * c lf  tto*- .ila t p res*K l «*?> isr**vS^
tt.» l »«ss %iM* I t e  iSk-,,» « «  3te5»^ «sas.i3i*y ssccieetiad »
*4 ^  City. Tte*
Ui**« nece i«s>t * i* »  d
i'Sv*ii »s»i4 aat., *184
f  fcir * .*  t # jy «
te *J5»̂ .1*’.* jSifiSi **fi. 
tSM .Uttef t>l« ..>%'S3 t»
'• « f  ici*tiv-«i«' ,f*jr ir.*i«fa.ujs4. 
fe i Io 16« mam fei45i*
lrrst*w »
dr«te VIM » .Iteii'
Cteui^ te r««4 imiislirtettev 
»er* <cmmg, toei»«v*sr, aiail ate
M - €a rro .lte rs  %xSa ^ ^A*Sem  »
«« K «i. »  ««s> , *w «ri»teit te tte a*.• r Ra.ri« &tr«tek |«te  ̂tete’
tea ite * <te te»' 
te tenmar. tef*. a. tea 
ocMna «la« 'iMCiiMa taateai 
to tea p v tt tteM* fit tei tivvte- 
«, oai oi teieaetnm lame 
liVMelitel tilzaeuE
m ^  « « * .  »  _  B arlee  S tie tek .
I'**.v urE teliifcjr » c l Eei- > w « * te Ite   ̂ aotei I «< tea* WW*
CteVEi ■ irsv«£ag U a t*« * ftete- jmtA, m  te teaaete »v«n m<m
-F * t 'i" 'la *  ' '  E *ia ii« te  c-!y i t i t - c U - I#  >«'«? Tms p « * t  i»s*w .«ffise«t v « i »  ci^y. ® * v * ^
••**'aĴ*T W H B*i-k* W' la 4*- î .ade tite ttma tea le- ircwte teroiiî aate tea ortetete
■*v 4. miM o.i.aAd * lasiCih iSiii ia ii*  2-e'*'*-  ̂ > w »  cK.4ite*’feilie &*5a E sfca **». r«*i:*xe»s, fcw feaoew* •  «&*««» te
ti.*rw. s*3. . ,m*3*. 1%* fJf>t «r><*u» »  «w ■ Byiw «»$ kM r©a«a f«*ii6w„. { » te* c*W te K«4av**.■
. . .  w iv  daveks-aamt W'*si ^
Tfes,$ K«*d. »sd̂  Sf*v*-raJ oaites. i c t'U .y» y* V'lte I* * *  ejpenaaefitei U*cE-te«?iaij{ I « * * *  ** w iw  '*-̂ 4 P» .
'Ewyoed.. t i » *  » v te * fear !***■' r̂ .y. u u i tetnri te *»  grovte. j a w a .'.-y cshs-g  jc®.! telr®atei- batitir tea * a* SMkO' v-ste
»ste te *  cMi asMa becaot* gyeasteftja* r m  fe w i« :s  tecu o *.' I iasS 4»y « i a *  «art*c*„
te tto  o t e ^  i«a*. a»4 te* nty *^**^1 . _  E fi« ie *  te
awl *ffd WsVidTi&Oi!*' it«4 te tea.iKMH msoMi te*ayr ferssi*!:; WAfTO CAif' , , , . ••.
* * r iy  t l t f i ’ i  te  t e t  §t̂ mmX dKyl |«yfc» i Tfc* te « « ii>  v i t e  * 2  tees* » * v  i r® a*.
,fe ir -lM *  te |te **y  ** te f ite *  te * j
jvs' rsciMM" mry te fe|tev«te.| ^ I “tei* ite wte. te «» r®^
iQ m  te* Wk’*  te fp«ar».,i.te** " f  awteil tesfl*., aste, wfer-
is s ** is . md mmK te ts f lap  
prte*.
i TiNf 'te iif teiatst
fT itifc  ite ta
Tt*. E'.aM®. t‘.»s .Hi'.te
fc t±* C'fciy a«.>'s. i«'H tl* Ver*
.aa* - tt*#*
ic-*4 .'48 IP f' *1 *'tet M
fc«,iiif Bytm  fiy*4 "£*ssi* »it*r 
0 liter rv*4 Iwes**., l̂ swiy 
»yfs*i w to * tisaKi *s«te *1
it *  G«u*c4** &*Km »ai i« ^ :  ^  ^
m ta mm *»* mm m mmmrnmm m tet iiitetea
«*.»■* *♦ * »<■»* ■ !>**♦ m _i:»# * «  ♦ • • •
«i. H  *4« B*'y %«i ***1. teti **l. iw«te ^
les* '‘'a ji Vc#»£« J&i*#."'’ .SiaSOiaA.. • • *
1 ^^ *4«.4.£ 1 8  te iter-'. «*te«l)bi' id fibt peeeei
t * id  A«**rf., #-s.fc te* ''» i3 " E**t EiisJsvi** teeoifte tete te ff 
fc«if K:.i.i«'" Ot*»a te.-riyu4 te.E»i pttff4*M4 
te f l*.te Ettete.
la ite* siidW t tfei roote » ** ? IM t rw<i teter I«t4*at faa* 
.tei»-te«*4 t>y .cc&iteoc«« te '»a»w Eitesatji ftivtl. Mi
l« *  i%«i., cut isysute ter tote | tet K iP  tad te p t va»*





i t  mfmmm aatflwip'to^- 
v«at I#  tea. tete •*  
ip w  tea tetefte «<
tevtteil.
Ai tet nil
m t, tM m m m  G em m i vt»  
fim m i te' rtfcrt is«*t ttto  
teJtel M  l«i** I'l*®  «  te* 
ttey** #  stoes ®i jtiec'tJ.. ©«* s i  
Ite -It tn ,te l to d *^  .*wr}.t«* 
’ v t*  to f f f  tto.4#.. fcs «>w 
■MWitor «f ^  todjfftf* *<»- 
teal to
t te v to  a * te  t o t #  to |# '*i-.,. to a
III pttei #»» *te«« •* i« «to»*
I t  fteca «i tea itototeg @o«te; 
teti teteS top« aenteto A»- ; 
vtew tea toptfsstoB' fteite stete y**n a* tiov 
to. am  m m 'm  k«f« sf, m i to*-* tet -ivteatf iftMt, tto 
l«itote *to i i  itotete' Ito  t  itoia* toy. te* ito ff
itoiMto fto  «to » Ilto  te tew fffto tto  to to
«toMlMMif to  tol m m * w m tJrn m im M  to l.......
WtoSBtelHtePW
1041^ IN i4 « .y
% • ♦ v̂̂ t̂otêtê̂toap te*tow
I
CAN
F. A. DOBBIN & Sons ltd
GENERAL HEAVY CONSTRUCTION
S P B . I S »
i *..f ■
IP -'to
Road Construction -  Subdivision Roads -  Trenching -  Stripping ~ 
Grading -  Land Clearing -  Excavations -  Exploration Work, etc. 
lowbed Heavy Hauling -  Gravel (Pit Run and Crushed)
FAST. EFFICIENT. RELIABLE SERVICE
f**:.
i i
M IU . CREEK MARINERS lake. In aummtr montha. ytrda, and whenever the
ptddii fiently down Mill restdenta tioaf th* crttk i>plrtt movea them, away they
Crerk on tlietr way to greater Ixai h all manner of boata got
adventure! In the big, wide almoit llteriUy in their back
An Automatic Suggestion . . .
WITTNAUER
If you want a time-piec* that la 
hnndiome aa well aa accurate, 
necda no rewinding, All-Prool 
agnlnat the haxarda ot ahock, mob* 
turc, duat nnd magnetlam . . .  then 
the automatic BUggeation for you 
is a WIttnnuer automatic.
When you give her a world- 
renowned Ijonglnee you eay, with 
goUlen eltKjuence, a thouaand un- 
aald things.
Each Longines la hand aaiembted
for a lifetime of accuracy and 
elegance,
/ [ M i t i i i m l
W :
Choose your iliamomls from Ihc womlcrful m rny of 
ildwlce««gcii)s.atJi:rophy»lew6Uc[SiJY4fi».ari.y«ualy«u 
quality dinmonda and each haa a free Inauranco policy 
covering loss, fire or theft for ond year. Hemeiiil’cr If 
you are UH>klnn for t|ualliy dianiomis — you are looking 
lor 1 rophy Jewellers.
T R O P H Y  JfeWELLERS
1 V ' '* » ' ■*
f;. I -.4J4
Road Construction -  
Peachland Municipality
Excavating at Mission Hill 
Winery Site
, , -1.V
■;.® V .' 1 (■■ • ’ 1
»'V •* ' . -* I
x m -
F. A. Dobbin & Sons Ltd. 
Always on the Go
LOCATION: HIGHWAY 97
(Opposite Windmill Cafe)
vDiAi. m - i i i i KEI.OWNA, ll.C, ■>V > Ij 1 '.I,-. I'. .(',■■,< -s: '. V:-' r:' ■;. is-V'l. ..■ r..;'„. .,i ... I.:, ...
'M M I SMS n U i i i l l  liAKf^ HAV, HM
Tlfflw iat tteW iN i cmm M lb * # « tm i i i  I t t i  
ftMB Sbaal t tofg ItoMtote ito  11*#*-
OB 'Hte -OOUBU o t 'B idbw I Aa*. f A  Vtecv 
Si..s dni Ml MM fom  Of Mtohw, to t cmmmmI
III to f 'fCMBMl 'ito fi h i ito  fTTT
Fet l i i  |«Mn Ii efmnto m  i  futMftop 
iito c f Ito  m m m  o t LiwaM ' a to  RowdH i^ ato. 
ito to to ' tito to to to ^  o t fim it tkk fo o ttis i la  'yw t 
o t te f njf i i f te to* o i tefte HMMfal 'iwstociMk to r.
|y»fyf.fil fruit toMRMMiii, bMwapcf,
TAmua LMiaew i »d M'UwiBifit
tto  toWr o t toHMMiia teai ia atoi -swiieij in k  by tto  
IteiK o t Gob. a , i f t o l i  i t o  Ito w i mom 
m tm  'tmmm, ir« **m  teMnifto tit' Rt|« 
to tt toaei IM %tote ito  toMMw  ̂wai cufito  m .
€*».-. A , ' l i t i l l r  ito . IS fm o m m i ly- *  'irw 
ot tea toil m m om t ot tto on t̂o Im m m  
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' Fashion Is an intangible value that no woman disregards . . . Important to the point that the best material and nicest
fitting might be worthless without the precious clement of authoritative styling.
Down through the year, this has been the first consideration of Mciklc’s buying policy. It is the standard that sets 
Meikle'i offerings apart from the general showings of apparel for women. It is the extra value never placed on Mciklc’s price 
tags. It Is the main factor that makes Geo. A. Mcikle a store where women have bought with confidence for 67 years.
But conscious as women arc of fluttering fashions, Geo. A. Mcikle is very much aware of the fact that women also have 
•  sharp sense of value. And here again, Mcikles scores with the lowest prices conslstant with quality, ever alert for the best 
values on the fashion market.
These are Ihc main reasons for the confidence women of Kelowna and District have placed in Oco. A. Mcikle. This has





far the Rim of the cnHm 
itaff of
Geo. A. Meikle Ltd.
A well dressed mm or 
womaR Is by far fli« best 
advcrfiscmcnl we cm gel!
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More for your dollar A more varied selection
More value too
Our progress and success have been built on 
Customer Satisfaction
Sirving Kelowna and District since 1898
I
CEHTENHUl DHTHNI




Yw, you sure do. son. And the prospects we brijdtter th «  ever before. You see, Kelowna is changing. The "good 
old days" of «t erKiosed area where nobody aved  about pro^e» we gone.
Now, new faces are ^̂ spearing in city. In industry, education, health, warteousing, retailing, etc. A new 
surge of interest has bew ^oeratd  in ow area through the diversification of enterprise md the hard work of 
our citirens... and we're not through yet. Not by a long shot. These new interests rei^ire an entirely different 
standard of work force. . .  men arid womw who are adequately trained either academically or technically. The fu­
ture for these peofJe is as bright and unlimited as you can find anywhere.
You say you heard you have to leave Kelowna to get ahead . , .  nonsense. The right man in the right job, with 
the right qualifications, doesn't have to take a back seat to any of his counterparts elsewhere. . .  unless he wants to.
You can be proud of the heritage given you by your parents md relatives who helped develop this area. Th«r 
determination to make your tovm grow and survive proseprously has helped Inm easur^ to smooth tl»  rough 
spots in Kelowna's life and has prepared the way for this new upsurge to take place.
Yes, son. . .  WH) 00 have a future in Kelowna. Be it a t e ^ ,  doctor, tdtnician, o^inew, sales refuesentative, 
administrator, acowntant, branch manager, retailer or drilled tradesman. . .  or in any other field that will expand 
the community. Stick to sdiool. . .  leam to the best of your ability. . .  enjoy the abundant of good things available 
to residents of our area. . .  Then when you are ready, take your place with those tren and women who vrill be 
working together to shape a bountiful future for themselves. . .  and for Kelowna.
A Wonderful Place to Live, Work and Play... 











AUTOSPORT FANS* MG DAY 
COMES AT MAY 24 OIMI
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*sT*y «4 toarwitoto. to
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KEOWNA OPTICAL CO
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Decorating Centre
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ATTM M I V M S  IM A M  ;
MApSm lAPI -  i f a ito  
Aftor toteoaai .Aalitetor to  
ItaAatot* lito fitto i la to  
Ctetteto' to%  Ta to t  liM n * *  
to  Ea^tte im to  ar* *«totoi> 
imtT' to  i i to iA  laafM #*. to  
<tod *iwNL** <4to ifiM  “ii 
i*K ** teiiMaii at ‘'‘aala ta*' a 
i i t o i  ito iL  I to  t o  liiM toA  to 
wffih «wto aa raiMiito , mtAim 
ato to*-'
Ito fO S  FASSIM OII
etty part oval. «te*f« to  ma.yAr 
ato e to f ctvie omcisl* wH of*
ftCMlt# ta tte# ralStlMI t*’f***IOSl#l, pn i ftwsmiw vwmmmief to e « i« « w l pM t Tte* n*f ttkO fxm m  la tM  ato IM ' 
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<Tfi6S»®aiSi fttAf.li*** MM Ti*tfwiwpws
Tte* BC. ctoittuyal Is not all 
to t  U Io te* c«kter*l#A. Can­
to * '1 lOOite bintoay come* up 
U) IffT, ato It, to , wtll ts* wSd*- 
ty c*letirat«4.
Tteew* two cekteraltoi r*-'' 
qoir* much ^ •p ara tto  ato 
work ato commm**t **t up far 
Ut*m ar* many.
Tto centetmlal commttt*** la 
Kdowna ato ttofr clialmcn 
•r»:
Ktlovaa «mt»nary calatoa* 
tloo committ**, T. A. Capo**l: 
armed tenrice* coordlnallnf 
commitle*. Col, Allan Mots; 
Joint civic • regimental guidon 
mitacomoUiMtet Alajor R* J< Tat- 
bot; centennial train autMJom 
mlttee, F. H. Alcock; clly re­
ception sub-committee, Mayor
CSAXSSS Afm TB !
A ccMupkt* l i t  of to  dty^i 
twtn year* (A c**it*®a»al e*l#-* 
bratteni has b*ea eompUid by 
to  Ketowna Cteambtf ot Ctov- 
merc*. Tto Uii already •*»»• 
mor* to a  49 *y«»W. toe IM  : 
ahMi*, ranging fiom coaeentioni 
ato athletic cvMita to musical’ 
attrsctlooa and fashion ihovs.: 
Oitor «v«nia ar* totng addad to 
to  Ust as pUaa to  to m  art[ 
comjfeted.
Anumg major B.C. csmtaimlai | 
year #vent ar* to  Okanagan 
Auto Sports Club hill climb on | 
Knoi Mountain May 22; the > 
Q.C. draixui festival at to  com- 
munity theatre May 21 to June 
4; th# Interior track ato field 
championships at City Park
#  #  *
FIAT'S NEW 850s
î 'tMMI INMtt liMyi iJliA
m m tf — m  watttaf 
to  a frto rr to b y . oo 
cKira pato io Inpl Ooo 
gMtroiM coat m m t 
mmt pmAamtf p * i^  
#4 mtrOmm ot similar 
eotoy. p *a  on ao ***• 
tty It cut* patolioi tIm# 
la half. You can to to  
wteeo iuftaco la damp 
-a o  sagfto or tep 
Asarka and new Bk*#** 
drto la m m tota*. 
Tools ci*aa tm tiad«r 
tte* tap. Cteooao from a 
•parkUag color rang* 
of today a most wanted 
c^ora.
oots® !








for you. . .  for gifts
Bring new beauty Into your  ̂
home . . . Compliment your 
hostess . . . Send flowers on, 
nny nnd every occnslon; 
Complete Selection of Seasonal
MOTHER’S DAY Is MAY 8< 
Free local delivery — Fast (
K sfO n  S Flower Basket
rrhe first, A nifty, modem sedin. 
Sensible space for four passengers 
and luggage; a truly effective beater. 
A car that goes and goes tvherever you 
choose — to the comer store — on • 
hunting trip. Costs so little to run.
Price $1,745.00
The second Is a sleek fastback. 
Gorgeous inside and out. Lush Coupe 
comfort with sports performanto and 
ail the extras that the best sports cars 
have these days — plus room for 
the kids in the back!
Price $2,245.00
Both are incredible value for the money. Both are striking examples of the 
frcncfita of modem mass-productlon methods. Flat Is the fifth largest producer 






to cover in one coat
The Newest discovery In the chemistry ol PalntI 
No need for a second coat.
Dries in 30 minutes.
:Ar Standard Colors Only
Buy Breeze Where 





MONAMEL PAINTS ̂  DRAPERY 
WALLCOVERING
fmmm
What Am I Doing In 
This Ad? They Don't Need Me!
HARD WORK AND TIME CONQUER ALL THINGS
Hats off -  to the men and vwsmen whose hands hold the tools and guide the 
fotcK of industry -  tfvrousJ* whose hands pass the ^xmdance of goods tlsat 
Canada's standwd of living h i ^ ,  more luxuf htus and mwe comfortaWe 
-working with nwgmraent to a common goal of prosperity and united witii 
every CanadiM citiren In the great cause of peace-buiWing, planning and 
•Sieving progr^ «>d prosperity-the growth of industry -  the realiTation of the 
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MODEL 300SK LOGGING SKIDDER 
Designed for Rugged B.C Logging
MODEL BOOS TIMBER TOTER FORK LIFT 
One of Five Models with Capacity from 5 tons to 10 tons
Also M anufiCturart e ft
Cranes -  log & lumber Pup Trailers -  B.C. Interior's largest Steel Fabricators
Manufactured By:





INLAND EQUIPMENT Ce. Ltd.
1264 ELUS ST. DIAL 762-5020
FORRFiS EQUQPMENT LTD., Vancouver
Princo George, Nelion 
DIETRICHCOLLINS EQUIPMENT Ud:
\ Kamloopa
PATEK MILL *  LOGGING SUPPLIES Co. fjtd.
ALBERTA: Edmonton, C<dgury ,
*COI:FPIII*Bidt€OTNEIiVwGoi*Lldi<«»«ww"«»«**»w»»rwwii.i#i»wM»ŵ
Canadian Dealers
MANi rOUA; Winnipeg, Brandon 
WESTERN ONTARIO: Port Arthur, Kenom 
W. II. MARR (Twin Clly) Ud.
RASTI'RN ON I AR 10: Toronto, North Day
QUEDLC: Montreal, Quebec City, Hull
MARITIMES: Fredericton, Halifax 
MUSSKNS LIMITED
A i<  ■:<: ,v ■ '...'■■•(--.•V-J -Syv; :l': V-’, ■ ■' :■-'..'■..I.-:! .■v-i-i,-'')' :
Highlight Of Summer Fun
I f  wmm m m  i * # tm m %»n w n i M j m m m
,9mmrnu t o  « to i iw ito ii i  Iw to«*W Bto u to to  t o  to is  t o  to®  ^
tm iO m tm tm t r n m A m m
' t o  Ipimra t o  to«« k i-
t to  I f k a  11 A ou to i  :tok
■if' KERS t o iH *  $*im m m   H it o  »
to  ta» «l to tm x m  '■•»«» ttosteto i f  to ' to  m m . t o  •««» »» Ito to *  to« to ' » •  H •  i t o
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.u to  to ii w M to r to w  m m
m m A s towtowtoi w to  t o  
im  to tto tof om mmmi
h m m m w m m im i jm
“  “ ■' - l ip t o
Tourism In Kelowna Area 
Multi-Million Dollar Help
S3* * r  * - £^»an w  i i  te  lC«ir t v*TOte i^^raiaie il
# w ito to  te i« i '%ato*f Iws-
^ ’tE *S i ^  IW  faB toa 'te to ;
^  Wtoi ftoi' w«i mm -f. »h-a i&ssa£2ittl@B tewS.'s«&to — ^  f 43©|̂ JpBllR«KiH. toW jgAiwŵe-www totow
.rSg?^ t o T t o » . i » t o t o ^ y t o - w «
iteto «6wli m  mmmrnt9mW9ji' *** 'tipwt'WWWH m  Vtoe* mmmB ^  ItoĝjRWatoE
tos to  i*W  to  i«to S'te t o i i j^  fto W  w  to :i i r ^ ^ S  fi* -
t o t o i t o t o  TS *to»f»  t o i * ,  m tf Ito  t o :? li»« «J **‘̂ *• *f̂ '* *
■  ̂ hw ,. -itowikJiJE'
s r S 4 S : j .^ " t s  :s is r s s g
km  'msm kmg mA to  m m m  
' « tsms «t to  tototo. “ ‘ 
m m  MOM, to  A il-  i
KlYTpff
Pw to ito  to ri* ito* i i  Ito 'i 
kmrn, wtoto t i * t *  to 
to« li'toto to ito vtoto I 
^  te tn* tern, to* *wto w : 
ite«« to to itoWBMt «toi
totes tto  Giaii t»(»
ftoatoi m m . Im  to* piKtotoi town. % w  
Thte t o i  itort. totototog t o | 3  to  t o W  to 
Ito f 11 toto to i i*to®w is ^  toto* to W  
ite to to # w to to to itto » .lilto *  to to W to  to tto tto  to d i 
to****atoi,. to^ to* toto »i »ttoteto
i'lM' 'fM ito te * to •■ m m■̂- —--to,., J iiî te to«to£.afc M, dpncsmw »8S wwto wptw’totitto
teto ♦
ig i t r  to tow  li«sto*«« 'to » « l
  _  „ to. I t -
teMi » « «  J* «*»*: m m  mm »« f 
i#  m  te ite trf.
iteMNi m  to* 'M*to»r to «to 
teWitei to d« ite f® f to ^ ^
iM toto 1141 tm rn m i H J e w  
teM i«««l to to* to**'
m m  Am mO' m m  to to i ii«»
ttetegteWtef ''toHW.. g '«I '« w *  '* 1 ym  »
tow toto •  !»«** .»«*.»!»: ilM ii^ .. "O •  * .if*%  
«toiwl to' Ito to  *» iC w to *  ^  *
Ite  Maite filte **  ito  tito  «wfls» I m ttoJ « # » ,
' 'Itof' •«* • fw*w
i^ptoit* to ll Mtoto &• F. Ito **' 
mmm w to ii •  ■m m m  to ^
' M t  to * 'to to ., F to f i * 'P t o t o t  tet
i i ^  ite to to f Wtototo te *«aa
li^ iip ir 'G s i^  'Sl tototote te ’ 
Itosf ttotoc m t .  te tetoto 
Ite * 'tetoiwto t e i * ^  « i to* 
4te«cto ffwte itot AteW*̂ ' 
twte.
m  k M  omm #  to# toto m ,
mmB te  few tm v m , tovato tto
VALUE TO THE 
COMMUNITY
l« e M ' mm m: m m i B ^ r n  hmm$ m m i m  'l^ t o t ^ iii um m  
GmmmAm i t 4,X, i i  tASwe i»  wBiito' m d i mm to tto e i mm 
p iiliiito i i*4  to fto fin i' '*»»«*.'tot to il tm m m m  m m »d f t i ^  to mmmm
^  « ii«i« to ito. i» tm
iM .- p ii. p ifito q r ito ii to mmm,. -oi |1  J » ii to » te i .p ^ to lito
'VM to ttoiito teitffH
m m oi m m m  m . m e ^  mom m fomm m o fm t f i» i ln ii' 
t « i  to ttoitoito lite* tow toiito rtoto tototnw top  to  to» » to W  
• t o ^  i t  "toWiMwi $S ■ « • towr to t i» to »  p «  to  to t m t-
m m m  teto to* totetoii.':
te >H|^:'
wiMMiii# m  f>*te^’w«wte 'to_*'„ 
hm te* te fetisS 'to tos:
tm m m  » # iiii tesw to ** P>
Ilr ,  ibJteaa t * r * a * t  i4«
«M tt ' t o  wtoto tel OtMtoit**
f«tei»ito m t tow r*te"*
gcte«m toteto i l  Bteter tete- 
liv ig iM  #tef nSteto' I I  ite te M f
Iteto'tetoiM 'to* m « f* mm^ m \m m m 4 'tm m tm  m4 
. ig l l l j l f .  I cm  totototete#* * * r» f  till..
A Mwenl m m tm  to «e#totei t | *  f t  tteiteteteto ter«a|ii
U m  to to*' im m m , ■O'Mi,. 
mod* te*M «* J'*4f -l^ 
te f i. ' 1% i *  m t. to te#  wm  
i l , i i i  m m m m
  to KeiawB* te VMA
kirnm vmm. *pm w mw'-
l* i* 4
8*1*4 OB to* ftiiissler to  « i- 
qterte* *t to# rfe*»l»f. %-Wter 
r tv tftto  I* <i»»a fttm  tIM . N * 
fa#t^ <* to* fef'tof* cswifflt, to* 
Ctelte tt «{S 
ei#m l»r fi*¥r*t *.bi«* tiiiil* 
m t r  t i to f tc  t*  t® *-* . to *  t e l l i *  
c«M0.t li4tc*te* •  top te Alifitit 
teOf.
TItet* ttrmt «irf# tetetjtol to 
I.AABxltt te to* *a»ttJi.t r*p»rt to 
le ^ W , T, 3 Bulir.**, c.btermfca to 
to* Viwtor lute C««v*ffl,U(Do tw  
r * * u  to  to# K ckirviu i c lia m b rr 
to c«rtnm*re*, from *w k  ptw 
p*r*4 by R. g. Ute<k». m  
«4te*iflr.
T b *  lcA*l ftu m b tr to  tetetor
•equiitet i t  to te rm *tb30 booitu
(oe H lfb«*y H * •«  **4 at th* 
chamb^ bddgt tofict) Bum* 
btrad n .a»  te l i «  compuTid 
vith  II.TM to ItM . U.e34 te IMS 
aad t.lT * te \m.
Utteg to tt* figurta toe cbam- 
b«r M ttm atri 317.100 peopi* via* 
n*d tb* are* ipm lteg an etti 
mated t3.ri.000. ComparaUv* 
tlfur*a tor 19M ahow 413,730 
Pm N* iptndteg U.S38,rO
81IDQE BUST
la  IMS. a total to l.tlt.O O  
fth k te i e ttu td  O k a a tg t f i 
Lak* bridg#
Local traffic ia tiUmated at
mateteg 770,M3 vehlcica, 50 per 
cent or 3M.33; vehicles, stopped 
lo r aptndteg tn th* area.
tU te  dekf atet to lb# » tf  tor
a total to 113 dart ^etetteg «* 
•siteteted iW ,^ .
la lIM . a t cteivtattent w m t 
held wte to » « , l i .  Tb# *a*£4®t 
fpaaii ^  delefatm i i  
at a daliar factar rangsag I**
* i * r *  , .
mm mmm i*. 11*1 ter te* ted- 
aw f to te* »**f, l,.t|t. tea* te
tIM  mkm m  pw ite tmm,- Ok
km Mmmm 'i#«*te m4'9 ^  A nBwermgsAite '.JMnpPteNte. fBlte mâM-a mm .
ptOlf m ktm t to te#
 Mr, fsate a
'wm m rn tte *  to t t ,  W tk 
teir'tea Ito *.
m m m nm em
I lr .  C M I* iiiiP M il I*  Sd*
teK 'tete* 'i»*- Alter 'te* itote.;
pg lanstem mm *• '««s4 1st:
m rnm  te# fto t. to i i» ^ : ,  
tii« p»r I# at. at Pteii* Mi 
in' aiteMMl te te# » 6  mm  
iMto tete to* toteteteteWtel Of
m», ^
TIte wmm tm mmm m*
"te l •  ten iiito  i5##ite|.'. Ateto
EPteWmwtetll teiteSte tei“
t te  mmxmwrn kmmm **S' 
matea ii® » a  MM per *e*i > 
to tbeir dtoiafa te reteil .»I4| 
0 #i*ru»to HiM*# aad HI i*t: 
f«*is la tf*teia'««» aad toad
fte i**.
„  ,      i 1b * fto l to te* teto-irt 4 ^ r
t»«toi KS and tte  per day |*T |» » f. 1*7 w *t te
deiegat*. d#i»adJef «a te# t r i*  aad ttm ttt. I I  i» 
to foBvetoioii, iteWoto a»4 fa w p t, w *  te
«to«rtateitoe' **4 i*«f**iiat.
MAKT EKQI’IUES 
tte r *  * * f*  m to t eoo've«te»» 
held to the ftn t rparter to IfiS . 
te to Aprd. Itey aad, Jtow. I I  
to 'tte vumrorr tmmtte totd 39 to 
te t fmat tent*.
Of the 10.041 eogttJfies made 
at toftomattoo ctmtor#, th e  
majority '»  I>*r etnt» were 
I tom rttidenU to AJbetia «3,- 
(W). and » l  p*r cent «S.«9l» 
Item B.C.
ftoertatome** —  - 
iev#« m  tfaaapartatiOB. Bv* tef 
fto f'i*li» f® ii aad tte• *  oa wm*
COLOR CABU 
HERE SOON
Kelowna w ill hav* color 
tetavtstoo In September.
Crews ar* now laying cable 
from a community antenna 
and this fall. Ihre* American 
networks w ill be available to 
cable subecribers, tn addithm 
to the CHBC-TV coverage now 
provided.
Workmen this month were 
negotiating for property on 
the west side ot Okanagan
Installation of the cable dur­
ing the summer.
Tb# »e«ttey tralBc ftgum  on 
CNLSJtogan U k* brtdce .stew a 
dip in A.«gtt»i, lt*S. wiach Mr. 
M m aa attribwied to a itetlto* 
to A lbrrt* vtiiitor* after th* 
rvgatta.
•'Tb# frto't *te>ft*i* pttebto'ty 
probably was re-fjimsftde tee 
tee majwlty to iWi.** Mr, Bui- 
man aald.
"Many Eaitern visitor# com- 
bto# a vacaUoo wiih an oppor- 
lunity to Stock fresh fru it and 
this year they pcMit|wn*d thehr 
Okanagan vacattoo until a mor* 
bouattful year." ____
OrFEflEO TO BUT UHEB
CANNES (AP» -  Ex-king 
Saud ot Saudi Aratoa visited the 
M,34S-ton liner France when she 
stopped at the French Riviera 
on a Mediterranean c ru is # ^  
asked if he could buy her. Cap­
tain JMieph Ropart said, "That 
would be 0 pleasure, but she 
doMs'k tefktoc to inte" ite i i ^  
king left after giving the cap­
tain and the purser diamond 
.studded watches for their trou 
hie.
t*  «*4ce to fw i dka ttoMi ta j 
te i w m .  to# tototow eeitô 'i 
i iM  i« to to to fW f  to  t o * « t o ^  J 
tor«» mmm. to W«to'i
■u»mW MB#, tb *  tewaiM w«i ' 
til jito toM* toitosSf tw*y toite;, 
tm  to* wtoer.
la lefder to haw* tsto Ptftod^'
m m  m  m tv m *  m  t**;. 
tm*,. a  bad to be wtotof Plto| 
teriaed. Tito was 4®*# W tel 
teiw  ̂ **wef4 to mmAt Ik i 
Ammkm  pw er bMitog m m *  
aad teruKAgh tea 4iiSitoe®toi to ;i 
m m  fWKiidei* *iv*fto«tof to* s 
ran# mA to* itoeww* ItofaH*.. ] 
Of etoy M » l» » * 4  kywto-, 
toaiM* la tee w«eld. to# race ia|
' to teav betotewi H 'i
km  was tefwidL wtei a
m̂ectorsto- 
Tb* rnmm'Am** teto m m t  
act wwa to wteites, m  kp^m - 
mm m  AF8A aaiuteMi to to#
tm *. m  tee A m ttum  m fm  
oatirolt att wnamstod b |# to  
*-)*** factog.
Uateited bydrotoaa* racwg 
m e a a a  m  mtW kmm m* 
m m , m m  m m m  w m  to 
te# boeia, *»«epl itey mtot b# 
ga.itoiM pe«*f«4 Of a «oavfto 
tumdti §i»̂  cycle » « . . .
f2M*0y aftapward. the at#eei«l and I t  Tb# dOttr* wia, be p*f» 
attm contaciid the Ketewtto I uofunsai tm  t l i ,» l  la pfto# 
said to# a i^ata«»- ............. .
1ft My toiSif iewto iito«««t It '% st^ mftvim futofctoia Iw *• 
M , ■Otmrnm mS ttefoif: umlgM:
iM  M L  % ii« t  iM  I M  R M  D it iiito  





• l e j l l  B U D O ET
Financ'tel advleors to th* Kel-' 
own* aasociattoB ettlmaled a 
budget to about m .m  wouM 
be n*«ded to spoeior th* race. 
However, the gtewi did not 
bavelM.DOO. It was obvious th* 
money wtmld hav# to come 
from aomawhere els*.
Th* directorat# contacted th# 
Canadian Ctoifedeutloa Onten- 
ary Commute* to BC. and ask­
ed it fte a grant. The commit-, 
te* agreed to provide tte.OOO for | 
the budget, povidlng the Kel­
owna group could match it with 
another Ite.OOO. Tb* only atlpu- 
lathm was the race wmild be 
called the British Columbia Cup 
unlimited hydrotoan* race.
Then, th# Kelowna Boat Rac­
ing AsioctaHott contocttol In­
land Natural Gas and asked the 
company if it would help spon* 
jj* r  Ute •vi»L-3hijroro  
rectors decided to set aside HO.- 
000 to help the race. This was 
with "no strings attached."
This left the association with
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That's right, thwe's no gsmbis invoWsd 
when you buy a used car at VICTORY 
MOTORS. All the prtcirsfe marked clesriy 
on the windshields of our units. One pries 
and one price only!
The dediton to buy or not to buy l i  tmllrely youri, W i 
never, ever, jock up the price of the c ir you are pluming to 
buy in order to aliow you a higher aliowance on your tra ^  
In. Your car w ill be fairly appraiied according to the make, 
year, and condition, and the difference we aik vdil only be 
that which is fair to both partlei concerned. Thia i i the way 
VICTORY MOTORS' dcala are made, and our lalei figure! 
prove that this poiicy ia accepted and approved by you . . .  
the people of Kelowna and dlitrict.
Makes sense doesn't It? Come In soon and 
see how we've taken the Gamble out of 
buying a used carl
All Used Cars Carry 
the GW Warranty 
for 1 yearl
‘̂ ir r 'uyr Motors Ltjd
H lf*
' I , , ' , - " , ' .
m i i o p i A N ^ ^  
,  I » W ill Itolpw 2.5 m
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A SreCTACLC OF SPORT 
, Tfw A « to  n M  Ch M ifi etotoip  Itoy 2
Pandosy Was Pioneer 
Development Of Okanagan





That Made PARKWAY ROYAUTE So Popuiar 
WHh Okanagan Motorists . . .
■tototaw wmt setoawlh* Mttoctof 
piwUiMi mm to. »«t'’'tt «to"«f« »Mwn>i 
^  ■fciWi i  aJStetai AteMlMi at P w A v tl.t̂ to toPtotontoPtePto w  • t
i to *  m i t f t f f  iitto to r «l to# ttfviira 
f t i l l  t i  fttora-ty to totof' totom i 'Wni
iw to to i  tto O k* wm  tto  im itoiMMT. «m»- 
tkm  mmim tm  Vto. tf im  to v M l 
titoi to# *l#» i#toii” tcmira to F u to  
»«y. toM te 'i .  irM I 4Mto In w tt. . ,  t#to» 
M 'to  to it f ,  tot ito#« VtofH to  t o i l  
tar iM ftl
I f  t o l l .  T. : |. TFTItol
rattof far «to** I
tovf •  {w«l«ttpi tv-
.*4 tto •  tiiftow tea  Uttluct##' m  
lb# '»rw *to e l to
Iw^toto t l  m om m k  M tkiw *- 
Ito  fv'»i Kteto «to>
llm «to te B-C- t i# r t
trim  tei ferli Ot tl#  Mtotot’t  
B#vHcrt w ii • litttia tia t e®t
C w iC  to* C ifUti t t o  iiiiteti 
»tri.* It# Oltote* pato»uto %»' 
mmiA. traatyi tto  Itoa tta i g t* -  
■mg ito r  itotfteww*.
:{^  I t  tto wto^ttoi e®tou- 
tto# it  w ti torteto to cle#* t l  
tef M i*!*** m tto im otm  
*-«teiry t to  fftoM trtto «# 
atofttoi to# ®to* to Cwtoto-
r * * # r  P itotof * • •  •Mto»to 
sa si»n •  M* to
»s»®.
I *  J**sarF,. la ii, F tto f  ?*»-,:
#w;f rfc«’« to  t  *‘*U trs * iiw ® ': 
isiqiM. it*  * '**t Ito fi, iHtkgat 
0 M  m  t o  rtisiiR m d mm
em t o  itoBia ft*'-
fcrrv*. H»s rfaiiiias v tt* r®- 
toj«s«i te to  Cte,*i#l,lJi Hi»»saa 
. m  to S.&. Fe«iJ«to, »®4 to 
wms tswfto m t o  to * i «**5m*r'# 
irrot* *to ra#i fr®«a tto Mi** 
4im
TMt tl tto atory «f Ws* W*”  
m »  *t»a i to  eto., ato wteit 
imato tom »# o stit*to a f'
to i#r7  «f t o  Y to tto  togu#-'’ 
He »«* tetv#,, ato » to  te tteto
He •« *  iielteiiteir to  itoitto- .;| 
i^ a r ito iv  tore to  m%~'. 
er ew * to  tog toito Cktote: 
caswseik,, He
iiilM)! e®ft •  to to t' to il ttoteto 
el to  » ito  ctete O toto ftoc-;
w e . M i w ito ilto  to fe to i e to  i
to r e to e to i te ■ m m f^ , t t o  ’ 
elto a  teiiftaiiM tii t o  wtetef- 
t kke to  ptciuie el tem nd-to.H w im tA  far trtoiai.
•to . Here »»* tto lirrl |to « iA l* l*K O  w tlK
d  *d$iUSf» Us# fSTRt IbsA : Wstls ^ ■ ] -e-— ■ . 1
totory. to  fto t arttto ui toitouiefece, t^ ia in  Pior̂  & ete-jto  toaaaSM l®r i*e  cwd-yyray* tsi*®-
neytora m e n w . aarrly » l*tol-'|er Saie! 7 * ^  H rtotd.jtjae ef **»*« » * •«  ttosmal t o  MKSdi#, wxl • '
» » rk ia  t o t e s t o v o f w r  pfOV-|ttry arm to m t o  | «  tte name ^  ^
tot-e ’ »  IM'teter, IIMI, Hiee. to  fiJst ,jbt4*>d *a«l tet*4. to ft »wl te ge mfwhmm
l l f H r A M p  , , , . w th  t o i  I M  t o t  to tete#  to  war-
w f  ‘’lL ,^ M a i - ^ * * p I « £ f  tte  fto a a to  w rm g. aedh'Oiraw" te Caitouie t e t t e r y - m t o e U .  tegWy tet*lii«Ml.
Frti. 1 liter t o t  l*ar tort* tiaars ter Me*re*. Ttemteae. f  r •  * •  rJ  •  f a t r ^  ready P «lp j|
Ke*. • * ; i tey «*<A »wif |i«t-a*ei»*. Rte.*-*to B**ff♦ to ettert»  »
eter* lit  paeriit* •*»« “ to . Ihr^n* ratter Pal** Irate. to t  to tete to  gyeaiitoofk teri©rnem. H# f-re* w  »«ffmito.!tete U m m  !te«e  ra to ^ to l irate, a© ^  ^
 ̂ to to tte to te fn a  a h K H to te fj ^ r t  ^  te rate* U w fo  t o  lf» ^  Of to f#
it eto laitttif teflterK'* cae ie»}K'te*>i ato fei».i.»so btoi*. «n »k «.» ■ ! c.tntfoct'"'* ewefttteti  aO too!
^ # 1̂#  ato tore to y  « * '*  te-i T toat mm  *»  »er# iju a  * T - .! ir !
Ite ' re trrto  a i aa W a t*  Jte-1 t« I'lew h, I t e  » rtt’ to to - * to  | * ®  ^
k*r a! Vetr* Dam* d* Ly.mta*r*t ahevt tn * nuW-* t» tte  r«»t trf ■ Utiofeili * '* *  *  '
Jr r ia « *  ato  aT i ^  i» t«e Krto.ea. »»» rr-.,»P»tet tme^#i«raWa to d i, I
IMT, a* a i!eWa»lte b m ter. te:«csl?- rriwiasto In i w  Fal t er ;fwl  to y
ar«ief to  Itotaai tn *,iPato<»y. n tettitto  ato in .
W  iterei* c*a t« to  at Waite; aa i ralW  to l-toa.malt te u i*  « H  • *  UlSte * S ^ ^ *
tt'>4kiA.atc .̂. "cliarae iteT*. ato Fa to *  Pitt!" tte* *‘.tk# t***i a Wu* tooger.
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Patti. W athiBfto  
• H* aai tmmtotetely a*at to 
fcnito a Mirtto* *n « » i to  
Jfiltm a*: Ta© meBto a.fter Ite  
w tr iiil of to  mliatonariet to
i 'bitetaa maraacr* eccurrto. 
ecaui* of to  unaetUto cotol* 
#toet of Ite territory, t o  Blab*
f , iteridto to ordala Brotori 
iwtoiy ato Eufrn* Chlroui*. 
Isry *er* tte tiral prl*»li or- 
Aainod in ahat It now ite  ila lr 
jM WatiungUai.
th rf* tt rr,
Duriro took hte pte-t* to th* 
Okanagan
Falter Pandta** relutnrd to 
to  Oianagan t i  S«ierior m 
IM i. ha%teg wwkrd tor a num-j 
ter of Kxr* »tth to Kwakiutl; grntt*.
K* wat •  bif. poaerfutly buiil 
man with a bowntof vtoc* ato 
ready a ll. H« ted *  tet temper j 
and aa i capable of amanog' 
I feat* of itrrofib, y*t te *a *
Itoian* at the north eto of Van- 
tmivrr lilato. H# warkto In 
the Okanagan wiih ite  eecfp- 
Iwm of five yeara a« Soterw at 
Fort St. Jamer. unto hi* death to isai.
OS
V
He aerved hU ftock aa doctor, 
teacher, lawyer, orator, botan- 
I at,  agrlculturltt, rmiilclan. 
finging teacher ato iporti
eoaeh
He wrote a grammar and die-
■K * f, ,
'■ ' k/ » ♦ #
It's the 
Finishing Touch to 
Fashionable Attire
from the famous
y . ' -  ■i f r .  -  I
Go Ahead...Walk All Over
Our Floors!
When your noofi arc la>cd by DIUi riiRLE BROS, you get the utmost In 
quality workmanship dcvclopcil through years of experience. Ihats right, with 
haravNOoa flwring by DlcHcrlv' Bros, you can svcn invite an elephant in if you wiahl
  FLOORS SUPPUfP, LAID and SANDED ....
WE REFINISH OLD FLOORS

















Many Fragrances to choose from .
Joy -  Arpege -  Diorissimo -  Shalllmar -  Je Rivien -  
Femme -  Bellodgia -  Replique -  Shocking -  Casaque 
-  Windsong -  Tabue -  Taji
T fragrances coiht in original aeaied packagM *  ̂ «
JheJnterior's largest seiectim of 
Perfume Products in the modern ■
of Dyck's
\
We provide a complete perfume service. Buy U by tho dram
SHOP IN AIR-CONDITIONED COMFORT
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I sim^ M i « i leiatoBad! 3 m m
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mm lAm mtm mmoi. m i 
Mmm*
m km Mmmm m- V ?
I f
IKW-
lit; •Aw wm 9mm kmt}]
m mmmrnm^
gw.: 'Mkk. mmi.mm9km  
fm m* wmA wt'
«i mAm
tt# : •<» e#*fiw m u m
• I  4M «#.iM  M gr 3
*mmm
to tt Miii ir j. xmMM'
Mm to* ■«•• #f l»* |8«M 
i t t i  M to  tt# «aM  toito wi
m m A m
Wm •tte e ie *’” '*! Um m 
tototti i i  to p M i m§
w
|lr> littto e p i’® ”!
INIRI ^
QMtottj-P*to to •  SW *M  to M M M * ;:'
i t  |Mtop»sM.. to > MU'*
: Wmmmi '"Mrm wm M
IW Bil'l* 
mmm^; *«to |M * p* •  ’
gllgggpc: iqgMM ... ....Mtm. a ByyiL̂ '•Hr M ,*fM*Mm .'■ ■ ■ ■' ■
'SnMi|, Itotoi
8* MM m u  mmm. m  «»«•
• T l  I* m w m  to to^toto*. 
*Tify faei. Y«si «*» f® M 
mtoto ifito  to <®**» 
i t o  • «  ft** ksm m  
wto."
iM to  ft •  to mmm mm* 
to tHAto «Irtotol?''
•Y liM 'i M Mfttof to
MiMtoMMtttotoi SfitofttttitBW' todtoiiMft (PHP̂ nittMW .̂ ■MtoltoM pntopiW'V" M
•  mimi mm 'i l i  atoto*! |w M  
tor .Mi to m m m  to  to***
î toRp miW tBt
•Tito, towto to* iiM j*  toto, 
to« to* itotoM I t t  «Mr toMl 
•M M f- 
Ito i*  1  to'**
•Tto Ito lltt . totosto to«f 
MM tow ii* fiM. toiM '*’ 
t t t .  to* « iM  M t  *totoi “
•Tto, itoM*, W  
- - ' tto tt*  iwto totof fc'* *
ttm ito  tor, 3 ^  ito  to to i. 
liiM  tar 'ISM im m B  ta ♦«6ta*'' 
m * m . m d mm  to Uw oiytaf 
txm m amsf'ks m m  ftmw  
«r. firtto*..
“My «to ti. tot»i I «•»•.
w«' 't«to *y  tart-iia* **s* mt­
mm m  -mm -w m r i*  MMto.
SB* tas. ’mdJ' «ito f«f- 
«iiw. *tar I* to** mmow m 
to w i*
TtoS PM. i l«to Ito  Itototo 
M  MM ta ptaM Ita toto.
T to  to i tofi M totoai* to® 
MM to* ta totatoM tot ftta'
a '
JSto «tor tot tfwraiifi 
fmu firt?  M ii :r« Wito ♦,: 
nato «>*».. tot'toit*”*
.tt#- ^  ito to  * *  tatot'
Hsmi #s> wm ■>*** iqaur#*to*to taita irtota MtoM f w»-.©!K|jiLW '*w
4  m rf mm* iutaer
M i «»»% «ta« tote im m  ta' 
w l m  tot MmM*. -k* .m to 
m» Mmm tmx M  tot' toto tto: 
fto  Ml i t  to* 'tetot fto f M M  
to « iM P tato to A * * * f ■• 
toftatoi ♦« to* ■mmm km  
rnmmt* mm- T iif tot ito M  
ttto f **r»'. JirlMiy 'toto fto l"  
•IM** ta to* n m  MMt*,"
*TP«riL to* *TM toM* tat I t t  
hiMi*.. OiMmm gmUm. ®»«
I
T IM   ------------------   - .
WM 'm w r ptataMto tot 'toito 
to *1 to* hiitoiMi Mta.
"it it tatatt «M#t to** toti.
tte ttta w rl Btoltt Tter#** i  iM irM *;
.• M ltft  pMtota ta twAmW
mtmmmium*- T  gmwMm « 
ta I *  • •  ptf ■WM pta* m m . i  
pr tm  warn. li| p# f*M
etMta *Ml fta f«r ««« tofta
frta® f».to!- 
SteiMp®taa., tofttof: TTlM  ]
m w . wtosM: **0# M . m m ' 
Mto »® * #  I *  tant****.”
A iim r CmrngW M i 
tot •• Ml *ip»ta«c* M tat 
'ttto* wuto* ta fcctottai
M tftottottftf *ic*f«i
9 mtm mmOf m i It® «tf' • 
cSir to to*' tttoa Wta'ta M i * * • ;
iMMltta. Ttoftt It 1 V* wm 
MMS ta tote tretlf ta Mttet m 
Itotacili Wm't'*  ̂ ^
W ig ki bei ta to* b*e.li re*— 
•D* totafi ta# »tan fto l"
T m ." **M tot Ctimfta, T t*  
got * tor* toxtot Cta )** M* 
•fiM  mrUMtg taon* Itea 
tott?**
•*w«a,** tito to* c«*tto*4* 
n  ted mi tett erMtottta*
Ttat «f hdi fittototefsiri 
M toit to* tetof'. , ;
Om . WTttr'Ittte y» Itod,' 
M il *W i to taf;
TTtet did jrwi thtok «f m i 
ip**«ji?" Mto to* *i»tar *1 to*
l̂ tolUto Ptrto.
•T v tt »*t«a& d,'* ««*ir*r#d 
CoL StUtoU. of Ktotaete. 
M rm  koMta tatttr eouto pro- 
dOM iucli loquiciti.**
"Tto"BWtt*r-a0« •  ataa"Ci« 
fe htack * i* . te It teute to tev* 
a f td ll took tlote wtto It*
Tte ototr ttH Tit’t to Ita*-; 
taadtr. Wmt texMiT totl Bwck. 
itte.**
m  f#t to* m**ftliter. you 
g» to Mr. Ctnnffta tad »•• tl 
tay ot hi* Amtfkta fttaodi tr*  
mltitagt'*
• • • Ben ler cup IMM
EATING
GOOD
T h e  M A T A D O R  IN N
Tte nm tm  m m  m m  Ifk w i. ^ ? )  lK*»ta mfMom.
I m p  mwAm% ■smm ♦ ■mmsm,
: | M i^  tattefM if 'U m ^  t e ^ m m  m  te i4  m m m
ttfitoBlM i i i  te ita  tewHflw « a * ^  ®« « f  ^  ®  ^  ^
ftac^Mt. uf m j m  mm r̂nmd m m  idom fm  ytoir m  te«rl*taii
ite ff ta i» t  iitaftaisPtaM «* te  *»««, •» eB ® *** ihtaf It •  «tatf
I»  t*f«« |toi.
OPEN
pM-"r '%.<•!
“  3 0 » i
I .
r
T o *  TiMnmy." itld  Ite  
I t t r te f ,  ••wtet word I t  to il I 
te v* written oo tte  tdtckbotrd 
-ttlpO-W l" i
"Duaoo.**
•Thlak. whit do*t yoor ftto- i 
•r  etU you wtea you p  «  m i *• 
trraad tad dt«*l com* teck ft
T o tt'd  Hck m* if  I  foSd yoa i 
llt 'tm ."
Tte ^ t lf i locil«4 11 ihe r t ir  of the dlnlog irc t m trlooki a ĵ cfurttqoe 
•ettifig of owl raipWing Riountaint. Scrvlco here it tlto  ex^llcni i i  )*ou n t 
•dlscem 10 the ite iii dining ne*. White Uve eotemiiiffieM li in progreti >x» 
can lUo cojoy It at the loimd to brought fo pu  by external tpcakcri. The piUo 
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.r-r.L* I:,*,
Onr cooUng bclUllci are more than adequate for fast-efflclcnt-and delicious 
dinners. A ll barbecuing is done over apple wood in our Chinese Barrel Oven. Two 
chefs are on duty at all times. An unlimited number of meals can be prepared 
as there are three kitchens to cater to your parUcuiar taste.
REMEMBER . . . for "Adventures in
' C^me to    r   ..
I IJtard htkm yon wm find 
Iiiil •  te »  o l t te  Bt.iny, 
IRiay goiiiatai d ii t e i  »Mch 
*#t prvitaied by m t  e*|»ef- 
kisfcd cbdi. Tisctf li • 
■1 dinli »t the Mat.*dof to w it










Wiener Roast BriliD  
Shiskabob Flambe 













The M itid o F lh h o p e il i r  July (rf 
3 miles south of the City Centre on Pandosy St. and 
\ (ikesl̂ oro Road.
\
The Matador is a Sponlsh-Aincricon structure with art interior of Spanish decor.
I t  is compieteiy secluded from city noise In a quiet, and lovely setting.
For Your Reservations . . . Dial 764-4127 
LAKESHORE RiQAP^ ^ i^ d N A G A N  M IS S IO N . K ELO VyN A . B-V,
Manager-Owiicr — Mr. I* II. Coiner
1,,,,, 11 ill iitiiiiiitaLddikiUL..
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a 'lte  te iw te  tetM  te  te*tete  
an. §' bte f« *r c teu tet tewta* 
‘■Md m m m ** vte laiteMi i*
; id to tt M ite l ted «  
itte  tawiM * m »  wBmAim  wm 
iMjAemm m*m. flte  w m  l i  
iW M tm  te  tet KG« te  te* «»•
19» vmdtmpemm te te* •*«*- 
I to U d id m W m rW W W m tm  
vte p itetef fe te  te «  
tnm  Wtiffitete te' v ^ ;  
ftfM teteteMor te teite teetetd’ 
mtkmm wm§. mmm te te*
" * Mmm te* te-
miwrnfumtwrnrnmmd ĵw 
lia a , te* iM lite  wteste*. I f  l»* i«i9' Mteteg m̂ smrnm ^
I M iitete te te* fitewtep* Y i» ^ -, 
I ' fM  «**d ita «ted itefqp  «tet 
I itagvte'•«♦ te «»»te» teP-
te* iMiM«B m m m \
Kid MNMrted
iteitav mm w M  iwfM *. f1 » ’
ite» c««*r*l tee*ttew|.
TM  c!ta*tete>l** te teW M i 
n»tyi*f te# tev« jmms tamrmm te ' 
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te* te tf' G *«««l lM » l 48 
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Advtftisiaf ter a pw........
tat* totfiA.' itfd te Jaawary te :; 
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IH I ta EnttMd. wm mmm I 
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HOUSE 0]
2 M t N ii ita l S i n m t ' 1 *2  3 f S i
A »F lt fw IN f  f«r |« « f
Thr Ttat h r toU » « •  fe»r* 
ch*,ird fer tte-WO; proprty to 
Ita r w ^  fer V a m .
CoBtaructton te th# firtt bund­
ling. ter Kekwtj* MrrtiOTtal 
lArriMi*. b rfta  la Nov. IM I.
It cm i K75.000. fo rrplar* ft 
lloday ftouWI coit * l lr*» l MCO,* 
looo. H ttm alri Cordon Smith, 
jparki'WDd rrcrratkm auprin-
Itrrvd rrft
Mor* children are enterlalnrd 
In th**Krkiwiia arena than te 
anv other, M r. Smith myi.
lu m iirf and wlnirr tee attivh 
_j» ara held te th* arena. Con- 
IventioA, d a n c e a. meeilngi, 
iiiorti«#howa alio u»e It. 
Cil.v«HaU construcUon began
and a »0,112 add.ita»  ̂»a» b*- 
gun. U opened te Kovembtr 
that year.
Colt te th* addltkm wai again 
dlvldid among th* city which 
paid 15,000; the public library 
commliilon which made a grant 
of li.OOO and the regional lil> 
rary board which i>aid the rcit.
A largeer board room, llbra^ 
tan'i offtce, film room. r*M lr 
department, accountanfi offlre 
aiKl Itorag* room were Included 
In the addition.
The Kelowna branch library, 
adult and children', depart
ta w'fitern Canada—«*i*4 IM ; 
timei ta IPM ateoa, Mr. Smith; 
fiid. j
ConveRtksei. tpcwta IRWIte. I
#f*l. diittict magiiirat*. deputy,teen
»h*nff. imaU dcbta 
fk lal admtelitrator.
Tb* department of hlghwayi 
Includet dlitrict *ngin**r‘a of­
fice and outiide itaff; depart­
ment of KKtal welfare; depart­
ment of education, recreation 
coniultant: public uUlitiea com- 
miiiton. motor carrier Inipec- 
tcw: department health lervlcea 
and bo*P««' iniurance Inspec­
tor: department of public
workt. building lervlce worker* 
and d‘«lrict electrical Injpector:
courtj of- amateur arta and drama *r* f 
wsme of the peopte who «*• 
buUdteg regularly.
roucE 1
The member* of the RCMP i 
occupy the police admteUtia* 
t»on building. The JlOf.lO^Ud-1 
Ing wBi begun te May, WM, and j 
completed ilx month* later.
Alio occupying the buthMng 
are permanent guard*, atenof-j 
rapher*. auxiliary poUce, 





Hold* the world'* record for 
A.P.B.A, c1b*» 36 outbonrds! 45.000 
mph. Yet, lt’« an nll-around family 
outboard, too. Excels In cruising, 
racing, trolling, water skiing. 
F’enturos 50-to-l gasoline-oll mix,
' Fuel Economizer throttle, super- 
hord. long-life enamel finish, ther- 
mostntlcnlly • controlled cimling. 
Choose from man.v available 
option*, With manual itartcr.
$663
50 h.p.
Hold* the world’* 10,000- 
mllc endurance record I 
Unique two-cyllndcr de­
sign with advonccd en­
gineering feature* Ilk* 
exclusive Fuel - Econo­
mizer. high horsepower, 
low weight ratio, exclusive 
Hydro-Dart lower unit. De­
liver* a one-two punch 
that can handle cruisers, 
houseboat*, runabouts — 
you name It. F u lly  





M O R T G A G E S
. » * » • . . "  'A
P R O P E R T Y  M A N A G E M E N T  a n d  D E V E L O P M E N T  
R E A L  E S T A T E  a n d  I N S U R A N C E
1638 PANDOSY ST., 
KELOWNAy B.C. 
Phone 762-3713
We also carry the CHRYSLER 
6 h.p. and 9.2 h.p. Motors.
i f  r «  ,|K. bcs. In IlsWnf and ta lln g . I f .  K INGFISHER. Wc »ill Jc ■
h.3n ih.1 lunicu hixiiiMiiun chooHC ihq correct equipment lo give him o t her »
m{Jrc plciisurttble outing.
\VB hiit c a giw l line of roib, reels,>nd tackle. Overnight nioorngc “ vnilablc «t 
rctaomtbic rules. Doiits arc avallabui to rcnlMor fishing and piMstirc. 
hiftr. day or vsceL: New iipd u i^b o a ts  and tivotors. Servicing for all types of 
oi^oilrds. Oils uvailiiblc oo pWQiltaea.
INGFISHER MiFHid'
Pc«chland| II.C. 
DUI 76T4IM day *r
LEADING THE INTERIOR
We are recognized as the leading Mortgage Brokerage firm serving the Interior 
of British Columbia, because of our association with over 17 National lending 
Institutions. Wc also represent a number of private corporations and Individuals 
wlioxe combined resources exceed millions of doUara.
Our c.xperieitee in the imiiislriiil, commercial nnd residential mortgage fields has 
proven invaluable lo developers, builders and homeowners in providing them 
with their required funds.
Why not let us assist you In arranging all your financial needs,
• We also invite you to make use of our Real Batato and Iniuranco Dcpartnienll. 
which have been added to further facilitate tho needs of our client*.
IJ
\
Serving th* Interior of B.C 
COlllNSON MORTGAGE AGENa
I,-.; ■!.. .t't. ■, ••.i'r'i.:.'.'- , ,




to Your Good Health #  f  #
As pharr.acists, we are proud of our profession. , .  proud of 
the responsibility and honor we hold, to ytw and your doctor, 
to fill his prescriptions for yog. . .  with skill, sped and abso­
lute accuracy.
Our stocks of drugs are unusually complete. . .  always fresh 
and potent. And you can fully depend on the professional pre- 
ciskw of our experienced, registered phanmacists.
Our SkiH « nI Experience Aire Your Protectkm
OVERED
. . .  with the finest drug and 
sundry needs available in Kel­
owna . . .  we have two stores 
to give prompt and sufficient 
service. . .  for any member of 
the family you can depend on 
long Super Drugs. . .  no mat­
ter where you live in Kelowna 




Helping You Is Our Profession
Such a profession demands sound training, experience, 
precision thinking. We fill these demands to the letter. That's 
why we can fill your doctor's prescriptions so accurately and 
dependably.
For beauty aids, too, you can always rely on our integrity. 
Come in now for all your needs (and whims). . .  for skilled 
advice, too.
Children are active -  and not always careful. Safeguard them 
by being prepared. Come in and see our complete line of first 
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Shopping at Shop-Easy 
is a Family affair...
"SHOP-EASY" serves the families of 
B.C. in 42 stores with 2 stores in 
the City of Kelowna
SHOP-EASY IS PLEASED TO BE ASSOCIATED 
WITH THE AAANY GROWERS AND
   DISTRIBUTORS-OF-.-OUR.  __
LOCAL GROWN AND MANUFACTURED 
FOOD PRODUCTS
Shop-Easy continues to shop the world for you, to 
bring to the family table a wide variety of quality 
products throughout each and every year.
It is Shop-Eas/s dedication to serve our 
customers with:
QUALITY -  VARIETY -  ECONONIY




Represents "Better Living" 
for thousands of 
Families in the Province 
of British Columbia
This Is a picture of one, in the "Shops Capri" Shopping Centre. It is Our plan to expand 
with the growth in Kelowna with a new store on Pandosy St. this year.
§
Shop-Easy Salutes B.C. in its 
100th year as a province
Shop-Easy will continue to grow with B.C.'s "dynamic" opportunities 
and economy. But it is "people" who make up a province, country 
or a business. And we are pleased to employee 100s of people 





To The Era Of The DC-6
i t  ^
«MK» Mf'««MiQrt.'«Ni iiw ®  i i
vmmi t i  tikt Mk» At fifty  y t*iy  
I tp k  m m  m a  I t  t t t
m ftttMdHUr
sMite ftit 
"fliaM ' t i t  iM k  «t tte tiw  
m  tlraciii tlira-M aidtm  
p rh tft fit m
•  tMft
OSBB fiM  i t  Ifite v tfitf.
m m A m  
WmW U tn  Vm  )
4am. Ma m  w m  km . •  iM fir  
l i i  im k liif w t t t t f i .  t t  k m  
M lt f  fiita. fiMt a t i  tfit t t f i^  
uta IMffrTiTTWfi 
Tfiiaiinniwrt ^  IkUKlliaft QftS 
cnqte fti ita  A n u in itg  tpsita.
Ifis' aaam tra t V . M- SmM. 
•ipt fit fitap ft wrnmm tatfi ft 
€rnm mmm Wmmm Mk mm 
mAkmWrn. A m m U k m m  
m , M m im U U a $ m  tmmkmi' 
■mmfwm ai mm Mtkm -
m rn w ^m im  U^mmMmlM *m .m . mm. m , mm  
mm m  mmm. mm m» hb*! Wtrain iw ii mruA
taatnm  
Eahma fifi4  liftnitai' fiytfil
ikjb̂  ISfiidl ft lyMSi*
mm m tttenMi fev ». Fum Mammimwt- ftM IttEiiyElyL inbSl
fiftfttir ftftf «aly wad mmksi 
CMU amda t  
fraoi 
M ifiit m m * At 
ft fsiMl mm of 
M j|y •«*>«■ 
fitat fiftTft.
Om iftridiw i mam  ft<@ n  
tMtafatr. i» ftfiMt Cfirai Siawt k#
CwrifiM GfiMtBM 
ScrviiM, thftt ifi* ficlft ficftft 
1ft m ftllf fftt fifttt- 
Ttta A iitiiB t
tmasAmMfi.
wss isMr ft iftdlftrftl
grm t at »«J*l, ftfiKfi tfftt 1ft- 
«m *4. ami m*4 t> Vtavt O t 
Pftifitaf arm.
M  i iiftff.iiiw i tta t ntaiift'm  
IB IRBWgiliylBMBta! 4fVPVlt̂ 4B 4Pl8mB 
fiK ftia t 'ftar ikt"'ltaMtaiii- '
I t  O t tfte ti 
ttaOtar fra tl i t  t i i
Tfitt ttcfiatM ' ft' ItaftifiBtOit*
ViBftiif ftWi %ft|ftBiSKIfti lN0)9ilft(B|ta
M n w i tMrO'al O t C M s S K  
«e Wfttar SKifttft ffittft fikcilfi 
latft iMift csMBftaOri ta ft fttta f t
iftftitk O t
lll||39Nr djuVfTf̂  dftiSKlFlFe
ftdĵ i ftft ftftiyrcft ftftft
Ĝjl̂ f̂tftl'ft̂ rillta 4MIM8
©ant O Ol* !£««% VOfc ana  te
'' 'INMift « • *  B> Omt
AN AIRPORT HISTORY iipaitfttet At f it iB t Ita' ®
Aviation Always Moving Ahead
ehtetaft &. Otafift, ftft
ffift t ta ii fti Iteftttaft lirs iM lllt i • *  ewfttatftktefiel f ir e » ii |» P ^  PtaoB i f  .
am im  O t mmm  te *« « » »  lO e itiftS ta M tte tiO tfrft*« ti m m m m  m  
m k m :m m ^ k a ^ » m im \m  w O  m m n m M  t e ^  ^  P a if f  g i  
y fita iM i m m w At'Am  ta i.|liO tift,€ iifiiiilft| O i t e ^  .
■ M te  ■tmam At K tim ta.l«w tat8r terati Itate o  O t|ia i*« « i itateftit i t  liteM tktv 
Seew iy. «  « » •*• • •  mmm’ m m S  0 » îxta»t!r m a  w t * * '■'lO ft* Ite  fttaltw Otatfctefitaifi « 3 ® i f  ite tw O M * |te » ^  
Ji8(ML ft||f IKdl̂ tô ftftllft' k ta*® tfttê tot if̂ wtftHp̂ttte
M pM pftM ttttl Ota' O ^^ta  ^
fim fiik . Buftta ititte t «f 'Tittta-
   ,. . . . .  te ftfiteftl
ftte lOiMirmwM- te
maamm.* o  «
ftHfttat- M fftpftMtaM ft 
At km  a ■ammv' te
' . 'iif t f t t tet ;|ta ft m M
•I'ftte f O tftte  
tk It  ft
tOOM tatfiO ita
ftte
CIO te K te tfttt ftftt ftftta 
tiiMMl aaaaanmm ita O t £0- 
itartaMti te Tiftmpwt-. Y ftt filte ' 
iHMwliii I I  ftvtftOtai fate Iteftafi
faiteiitniiirThrai Ift Ite  flftftftftfftl'tOtatatatV tatei
VftSM tafti ft tfiftO  terpBvl am* 
n f mt km Ttaaa€mmia Mn 
w ait iMtat fiy Ota Gewwitatate 
te ffttitiifu tta jiitiit ij i t  kiSBk.ftftft iteffftPftMM# ■
Uta firM ftir fiiM  tn fi* fiaAi 
btftftftwl i t  tfit Okfttftfftt 
v m n  m im  O lt tefiteft* wa$ 
m m r. B.C. Ilta  fttirl tf tt  Vte* 
am, aa4  O t Btei «»• taOtaOf 
i i  v fitt it iteOy O t Am y
YMiMPter O IW fttaiii Ol C*t>
 ̂ ^  Aatar aa4  fftteitta o  GMtmfBItalit mmt ft mm .*Wî , ate fMmiamiaa OHfiO .MUMUlft Btâ lftfita fite
M f i l S l M t t S  tm  iftte. am -
OrtU A t''m m ' am^ amm ita 
Ota papftitat tte . te Tiftftiitafi o  
M tetf Ota fftifiog' ftitft f t i t e | ,^  ^
O t ifttertaftf. t ii»  • • •jtojH. ftlBl ftOgB HhN̂MUk 8 tita *
Oi coy te Rtetatao. to WL f t l z ^ ^  3 ^ 2 2rnaumafm. Iteft I oo• tartan Memoif am mmmAm
wMftftfft wft V ftttat̂ fttft s ftftftftiiiî tiftdi HRh ftMfiftftftlftftî  ftd̂ ilh 19mii
Ift Vtft* te tn a *  <Mv m





Im S u S l Ota 'ywpa*'te i t  fifttt 
O t fwftfty pOMte larOtar Pta 
M fttt'w ift. fteOtamwtft. O* 
iHftfO te 
Iftte «
tefttft M tr Ota Op te Oft I 
lOttei fttaf fttefiftift pBi Itft
ita"«iMr m  tote tew** 'Ota t̂aftfi 
•r. BiiteBif «tetMtaBft»rCM*fi 
mjf am rcpteOl to fitw* pteto
mr^ to.4w maamaM̂ mMAMrnI m*ta jppMmta P •I"* “
-■ ■__te| ifift «taiitaif te Ota PM  tateftta 
^ ^ l O t o i  ittetoftaitat*. te Ota % tof
SWewtaft̂ i ttftft Iftftill̂ UUftjift 'i
•ft cteftrfite
'I ̂ ***^. *  ¥^ *4 tefitetaOta mm  amaamma§mm». mmwamm-irjgxie^ ftlteM
tor Ota toto to to* Ptetatetoftte g ^B T sato i 
atan am * rtiiita tor ftaftwaw-i •  rvMi.»a» tmmmi Miitat 'Mmmi
Oa.'te ft iyofi tote t o i ^
tot 
Ota
giftfttelftO rmmay to fi* 
tezwtoiii. fttd at ft
CPA m m i to os*
^i#i|f ©C3*ft,
to into' ft SMMfi I 
Owt itaftictat tor ft O tf* gtam
at sagnjAl««« Sftftdt. fttei vfieft
Mtoft ton) V'M ftta- 
fiatotota te ft itaxtai 
MldSPlB »3̂  '" —  
ftfSS liftitoriiftJMNfti tiMB 
JpH 9 i l yiD
f f it  urar'ttaftPfty'toM teBttoi- 
ta .«f«ta*i Ctafttf* Stan, Otei 
dftft 3fcfaB8$SdMr ftlf
" to WBAI toMfi to O t ftttaMii 
f ttt.iwii am * nAmAi. im  
itaVTtftftwnti fttet to 86  ̂
Img- Oittoo OKMM. IteONt 
ftto to tfiiM iM i, asm* a 'C am m 'itm t* am * amda am tAAA aad 
laft. ttota fifti ftftatftMi tor • ! •  *tepOr*#tiai»il fadm Atama 
T’WW fti I iMftt sftiilî iydftBBi
Dtaf ate aftta M «  y titii itta'' I lawta aai Mfeiiaaaftite t t  •  gate te 
Mte. fite totoOi «teteitait» to. fta .'IS itfii. a t i to* ft»fete ama 
ftte to ftfiftt fiw ta i to fit Oter.|ftf«t «fMa®y to. *'tel tattaOtr" 
p te to te ^ to w . O ^  ftte ^ ftf iBytot. a ip t md Oiy.
Ota fttffia ii tetaftitof fiBttoftiit:, ’
■fiiMli smitt ftgyoineii'
♦ I ftrte. 
to ptai
Ifita BMte toftpsftfttak iftt I t  
fttotfi O t ftirsate to awte to». i t  
ctaam. for .wr ftrftvte, *« i PCIft 
vtei ft npamr- tor to yitMifti 
c m , ftfti O f c c r *  cftteOto At
tdyPSftX t t  ift M
ft
Otota itri'to* to aai traai Vmp 
ft m m  Ote
Warn Am a amk OOWa «Mfi
am  CftJ*ftry. 
ftp  ft t iii to itoita 
Ac tote* fttato liO
.itota i« te *. 
to«M foam 
at MAfoam m%m»i*4. tofttoOtel
ilMI BiftiMBMIft 4MftftNiMMMI ift
totoft "to 'lltftttotaft ■ 'ftoMfi taftto
to Cftlpty- iw  Oftt’ iftftOtr. 
ft«rt wiefi 'OaX a mmmm  te • !
itavtevtaO cr A rtte* to
taOMy ftt f if t ii 
to O t fttoxtof' raw*.
(O aS
M tlftfi feAMji JktiMAt lAkJitoMtfom ÔtoteBO totaP̂ t̂o.a teftt* ta
fttek ft fttoftr' I**,..
Clifl A fte  tofti A fti Ota
fttata yiftfftjitei iteatatota ftto
liirC  fttai Ota fiiO itaiter • * *  t t-  
'PtSfttet.
'©ta lin t  te •CtoMMiftft Btto
•tto' m Um m  a a i '..|mB
Tto
fiftft ban  toUiO
In ftteattoA itocta litft.
tfit R tptui rtetetafttlot 
ft pmttaterfttieta f llc t i ftrftft ar* 
rtfttftd. CO* te Ota procitoMftt 
fta«n te Oftt ttto t WM fitotStai 
to Qy ft Curtit Omm «Okfi w h  
g f i t ^  to Kfttowfti to cffttoft 
•tad tafti MMiafitod Oft O* tokft 
«• ft •toftowoodcd fio ftt Itw fti 
ft p tftt fptactftcto. tc«orteac to
Oft AMrVtmf* wfin Wfttta prtta-
•at. to M* Oft ptoat rtru fito  
Into t)M fttr—Im vtof tfi« fkwto 
fifttead te th* tok*. fortitaMtota. 
tfi* wttatls tute to t ba«a ta- 
RMmd ftad Uw pilot w u  abto to 
go to Vtreoo ftad toad on tfiter 
turf tteld.
I t  tfi* tftrta 1130'ft. Cftptoto
Trtm fkw  wttfi hU Curtte 10 
boraofoasat ptea* from 0 « 
Pteo m id, tfttt te tfi* ortftcat 
OyroPftrk. Otbar* Uk* BainMy 
jMtaft-EvftBt aad LowcU Dua»- 
muir ut*d tfi* gra it ttold to 
E ftit Kfttownft. pr*i«atta occu- 
ptod Iqr fioui** b#tw**n 0*pr*y 
AvfttuM tad Cairn Avmm* fit* 
taftur* te tu  ^ s lm lty  to tb* 
city ecotor. Tb* atr ttefal at 
Rutland itortod to tw ua*d ta 
-a.m t^aM -.:.-iim -Am m -‘ AAtT~.kait 
t f i i piwfCDt ritk l wftt d«v*k»*d.
In 1129. Rftdlum Hot Sprtoga 
Air Scrvtctr Limited operated 
from Rutland and Vtrnoo, te< 
fcrtof ftatof Inatructkxt tad 
charter Mrvtcta.
b  llte , th* cittMna te K*V 
•WM vot*d, pftMtef ft bylaw 
•utfioristef tfi* City to buy tfift 
MCftMftry land at ElUaoQ field 
(tfien Dtckfon Ranch) fur alt*
Srt development and thua the ty of Kelowna became dlrvcfi 
ta tovtevid to ivlaOxt itnd ilr*  
port eonitructlon. Subi*quentta( 
the Qty boufht 102 acrea of 
land for thia p u ^ e  and av!*' 
tlon trrlvcd at Elltion field In 
1947. A amall Terminal BuUd- 
In f waa built to 1947, and the 
ftr it night (rom Elllton Field 
wai made In the lat* (all te 1947 
with a Piper Cub. Recognlting 
the need (or further facllitlea, 
the Municipal Hangar (preaent* 
ta occupied by the "Cariboo Air 
Charter Limited") wai built In 
1949; Cliff Renfrew'* Hangar to 
1949 and the Imperial Oil Com­
pany** Ga* Pump Inatallatlon 
to 1949
Okanagan Air Servlcea Um' 
Ited wai itarted in 1947 by Carl 
Agar, AI Stringer, and Andy 
Duncan. They operated with 
two Ceiina I40*i offering fly­
ing toitrucUon, charter lervlce, 
and commercial timber cruUlng 
.  .u
Air Charter Limited moved In 
and r*K>pened the flylug ichool 
with Initructor Ralph Herman-
eleven plane* bated at Elllaon 
field and talk of further axpan- 
alon Itarted.
By tfila time, a turf field, 
9,000 feet long by 300 feet wide, 
had been developed by the City 
oir Kelowna, power ^ In g  tup- 
plied by three-phai* circuit ^  
the Weit Kootenay Power and 
»Ul




•teftttoft ttatada te 
Eftfta to M*f. •  fu rto tr frtte * 
fiNite to tota te Xttowwa 
iNM eaadta I f  to* utapftftoMfti te 
TiftM cet to to* Min te f  to jaa  
to eoMtiwrt a 0««*1 nwway 
IJ fil fate Im  ftfti 199 (««t wide, 
b  Jtey. to il. tU i ttftvte tm . 
amy eemtnictoto waa ««spli4- 
Btortog tfila period te 
itnMttofti. to ftddMiMi to ifi* H9,- 
009. ifie DepaitnMMtt te Ttaa*. 
pert prortdftd M0 B*«rtei ■up- 
Ito
teprwftfttatod by A. A. figc-Leftft.
b  Cktober ©SI. tfi*  O iy  te 
Kfttowftft itarled tto eBorta lo- 
wafdi a c«inte«tota paved 
way. A brtef wm praaestad to 
tota MMaler te © auport at Oft 
tftwa, urgtog tfia pavtog te tfie 
exltitog runway tba Depart- 
te Ttanaport. to tactUtata
CfttadMHi itadfic Anttota* far a 
DO arMlutad ter i«nie»
ctow* te tota caietoftg gravte 
erey. HMtelftliBeta iar fiiilfic r
M ft A lii a t to t
^  •irfiî taei©i.iiii>ew — ' rantoi I f ippiiiiiipip piiw imum  f f ftltgiftf  ftftftfftift iftft fftft^i|«||||, w||0 1 ^
IIM I tor altaM A rnam rnm  to pTtewte fito ^
 m m. K: 'Wrnm A !* * •
te Trewan. »C~. ftfti 
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ewna le Vaacnuvftr, tmag 
ftlTCSwrU IBS BBiwKft ftoBHSMWO
uftta ftagute IW L wfiftft It 
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Kelowna Deserves the 
BEST so the Best 
Is Here to Serve You
'̂ AjtoAnB ifî a t̂tWAAMA BUUMBBW fT II jV m  a n ji U M Iw Ig  ItaA nlfi*
©IBFACnON GUARAN1HD
O bo h a iib'mmic
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rW'ltlftitat»fitltaH'»Wta 'I>t»nfi,w-K|.,-' >'.;,twNWiwVy, ««*»#♦...vf',.Mf»Nk»v
For All Your Photography
Needs-T“r- f t /|T-«Sg|4eeWes«itie6Wi 1
We've Been 
Keeping An 
Eye On Kelowna For 
Over AQ Years i
Prescription For a Successful 
Pharmacy:
* A Weil Established Practice
WilUts-Taylor Drugs Ltd, has been located at tho comer ot Pandosy and Bernard 
tor over 60 years,
* Customer Confidence
During these 60 years we have made it our policy to create customer confidence 
by giving the Keiowna pubiio the very best ot service.
* An Able Staff
The staff at-Wiiilti-Taylor Drugs Ltd. i i fiiwayi it  hand to attend to any ol 
your needs or problems.
RllBELINI S CAMERASHOP DRUGS LTD.
387 Bernard Dial 762-2019
, \




im. mmI ''iw ia in M  ffciu. llPM 
fliiiAiiiillll nd'
♦ OliO' OiPrOIIPPBSPIO «POIP WP* “ '
icilM i. iH l ti«  r«MfWf ts«i» «0« 
AegB mmrn. of «w m w *  
ill,MW O m k , « m  ie •  te rn  
teWMi tfM Cmmm turm^ iMs 
aeMihi imrliiiyfr'rif MKv se*tie8B*sit- 
'|ft' '<i|w itf» ' aw r Ct«e»
llwicii m •  im *  ^
IMigl w t  «f CltsM i ^ .
Wm wiiiO 9km*
m Q l.w ii^ . U y  t» m
HWSflBlllS.
f»  wpM 'm lOftrt W *»rf «l t>* 
prawil .«w#k!»isy «I Oltm-- 
«iPkK IfeMiW v̂ iKMit aeiytei 
•a w  M nraM lw  tkm i e*
I m I w MOO Of tte
h« W taFW teti
tkmm. *1
•WiWiMWW* kl Sowa CBi MBr 
itM ' f ln w  îPl ■«! • * • * •  
I m w ^  IK I « •  mmm^m
wiKiaiA AsfkkA JBASA wUKp̂MMpnO 'WIWWB
'0 m§ # * i i  « *  I *
M m w  ^  fm m  
r ^ i i r  l» *iM €  o ii  
§ m ^  iM  •  «m l MM iw o i* ;
tihM ie^Bî ai w i mu fpwmm. w i
IM M  'CWiiBtai.. fla» ««• 
antiweeei in t bait tw
tn>*«e. M t badt «tt # M .
It i w  «M »rft ff tw  «t »w - 
ebtpw ta i ftm  iM i tejlMWlry.; 
Ibt lin t iiMm I I t  Wm  •WEtefs 
M i**nr ct tt*  iM w e t.
«»» âlmr tad
i t  I n i  ««r« fM w  
la MM « l *  H i mm  
^  «r m  ^ liw iv it m l o iw  
ftmA m i« « i i n i j i ^ '
t iifi ip ffi fu ta iv IM  M i tMT 
m  ftr«  » » •  b  i'M  to
bttjr i n i  la Iw  t i n  ONartar 
•M tiM M atla . fW iM lN « lw 7  
« i i  i n  m r . aai *0 ^  Ma 
i n i i  aa * •  laM w l la luaiw 
f lia i.
M tm  B ffE s *s r
A ia w iii m  f in i i^  inattet 
l« llta p  luMi la e m iii nnaai- 
iftb lir. i i i  m u  baMcaigr a
ttaM ia f M a rtin . aa«
• I  m m m  mA vm >M m  wm*
" ' t ^ ' '’Ib a 'a w r
nnrgi MMMFwHm Ŵmm m
iriiiM ii'a  liaid n . aai 8 n i  
f«pw« fuai far b» e n w  n  fa* 
safâ vr. 
f fe t  B dtorw te A n a r H s*^ . 
ss laaA M r ocroand lu  
O’*** fa* >*tr*. 
m rm err * i*  aai 
54r*. i«to «*»**■ Tb» Cfaw 
«4«ft ii:’>fTi¥Wf ccwMsiM; aai.
m  * S>f9»0.
wsfa a fr«ftt fatal fit w te ta ir
C M m e i •  p u t *1 fa t
m - ' ffar"' C ifaM pa'''' IfaMW 




" m t* a n  a mmkm  ef a«fa«t
eoaawnvnty la fa* ana.
Tfaasa a i* fa* OaBfttaaBiy Hail 
AMOCfaiW, ifafan' A ii«faarf 
la fa r CfaMBî Q' Balt.. Affat* 
iw a . ¥^'«aw  aad Afcar Cbfati 
c i A«faair‘» Cfawcfa f  *fa*»
I PtafaiS'jr Qadm. of fa* ia fan ' 
A n S w f fa fa* C ^«A  «i fa* 
„  _   ____  , l»»s*c«fa.t* Ciaangteaa. fa* 'U-
Inr fatt fiM  Snwfa.
miriiii* n  fat Hurt ifjH litl
'POfaif
*w fan wifaiiMirfacjQai mbWMi fa p p  f a w  n P f a W M  t p n n i
ia In fafa Ctitewfaa’*  IW M 7 . 
I n  fawefaeBar aa acm ifatai 
intnei. ia fa* pafa, tw* fa**
ISy lafa a naaifaBBtfai
waa.
Th*̂  meat t*m  w m n  aa 
m m ^f faHAft*. fafaw 
•ad fiiirc*^ * i taad wM b*
•n i mm Immm M i. S n i fa 
fat l*fat>a m fa tffa n .
m  € « E W  111111 KELCIW M4 
I t  I t f lf  • *
t .
l i  W  i t r a if i  ijfa iiiM  M  
fa t fa i a if a ^  faiiMfai i t  .Xai 
•vaa. « y fa  typ la bfai iba*
M  arntmuA fatlaly M  f r a i^
•a i I n  Itfal. aai cMfaicrali*
la net fa* iCtMifa m um  
arar aeli to m ctoia aai C r M
vitli fa* aaaivfaiBat I I *  Kkfaoi 
a«a aai S t a ^  Itoeh*. boii|l>t 
1̂  Jala Caion*.
la  U ei fa* Raadi pmvmff 
var a ftia  M ii to fa* Saufa 
Ktlcwaa ta a i aai Orcliari ^
Tt»# itor* n»B Iqf Ell L*o«to* 
ertr fa* Obtato Itlaitoa aiae* 
n rt. lad fat btft i t  til w r .  
faaadii* tra a iftm i to fa* t n  
it t lw  atof* la fa* Foauf cttr 
of K*le*ma ta MM  
Jf, H. BaOlt leei w rr fa* 
Bo«tmatl«r*r faitka. aai raa fa* 
Ohaaafaa lOtttoa pm  i^Tln 
from a UttI* M ia to *  butit 
•early opfnalt* fa* fcbool ca 
Bvamp Road.
um JC D O irB  
la  fa* pm tet Ofcaaana M l*' 
ikm. btocha ef U a i M i b t«  
pr«napl*d bifor* fa* turn 
fa* natary. but fatra bM b**a 
bttl* iOM wlfa fa* la o l 7b«r« 
trtr* (torn* tof cabtai aa i a 
•maU MwmlU, but It waa aot 
luatU Gifford R. Tbomaco built 
bit boun la UN and put fa aa 
orcbard fa it ofaar famlUw fol- 
I n t i  iuit and itartad to d#-j 
**lop tb* land.
Bcfoci UOO tb*M mtm th* 
Mopl* llvfaf toufa of MIrakn 
C rttk — Joba Caiorro, E. M.1 
Carnifa«M. t .  tM l*. i f .  Crtto- 
ford, rr*d  GUIard, R. Tldmarah, 
Jack Smith, Alex Berard, Jar.
» WIUIaiM*
• 00 , Adam Morrlioo, P. Orto* 
lao, J. Frlrt, G. R. Thomaoa.
E . 0. Roblnion and E. Healy.
Prom IWO to 1810 fa«r* wer*
•  number of teltleri cominf fa 
—M tUtri who wanted to tilab- 
Itrh p*rroan«nt hom«i — th*i« 
wer* fa* peopl* who did th* 
back brtikfaa work of citarfag 
land and making It productive. 
Prom 1910 to 1920, many mor* 
aettlera cam« In. land waa be.] 
Ing further lubdlvided.
LAKE BOATS 
Th* lake boat* played an Im* 
portant rot* fa the llvei of there 
aettlera. The Bellevue Hotel had 
Ur hey-day during the Kettle 
Valley conitructlon. ThU build­
ing. built ar a private home by 
G. R. Thomron fa 1898. war aold 
to A. B. Carle fa 190S He aold 
It to J. H. Balllle fa 1801.
He let It up ar the Bellevue 
Hotel and rold It to G. Haircll 
In 1908. 1911 raw the Bellevue 
Hotel aold to the South Kelowna 
Land and Orchard Company,
St, Andrew'* Church waa fin 
Ished ta February of that year. 
The Bellevu* Hottl waa pulled 
down In 18M.
The flrat ichool waa itarted 
in 1894 In an old building on 
Paret Road. Thla achool waa 
tiaed for two veara, until a new 
one waa built on the Swamp 
Hoad. ThU achool wai uaed un-
built fa 1817. In the alt* now 
occupied by Hall Bror. rtore. 
Thla waa deatroyed by fire fa 
I 2949. A new achool waa built In
Bond. On Nov. 29. llWl, another 
achool honoring Dorothea Walk­
er, a pioneer achool teacher, 
waa oiuneA on Rpfai Ro***' ^
■TORE ROLDliP 
Th* MW Hall Ifrothari atm*, 
built In 18S8 and enarged alnc*. 
replaced the original one In uae 
•face 1908. I I  wna at th* old 
|tm , fa 1912, that Boyd JamM
•aeapwl down th* lower tra . 
war apprtlwnded at Pehtlcion, 
•nd put on board th* 8.8. Okan­
agan to be rdtumod th Kelowna. 
A l PMddAiMl. IM tm  a com*
A




HereV the car few flie Ytwat 
•el . . . equipped with radio, 
hoidM* a u lo iD ^  
indicitori, V-8 engine, good 
tiret, this unit it clean Inside 
and out, light green in color. 




P^Kftd thovob the Auto (3om l. . .  the homo 
o l QttiUty Uaed Cara . . . drop In today and 
mm Ufa traneadoua tavingi that are avallahle on 
these top quality uaed cara . . . quality cornea 
first a t ) F Auto Sales . . .  drop in and see what 
wo fDMa.
J F Auto Sales Ltd.
That's right when we twrchase our used cars the first 
thing we look for is the quality the units possess. 
We feel by purchasing quality used cars we can give 
the people of Kelowna and District the type of cars 
they are looking for. . .  a car they can depend upon 
without the worry of high, costly repair bills.
The Auto Corral
V
1964 Pontiac Laurentian 44)oor Sedan
Thrin to the “ like new”  feci of this low mileage, clean cut unit 
J^illpw d iM i  1 1 1 ^
wlnoMilcld washers, turn indicators, new whltewau tires, maroon 
in color . . .  sharp as a tack and clean as a whistle. Perk uo your 
spirits and drive this unit with pride. It can be your for only . .  •
50.00 Down -  60.00 Monthly
S S S S ;
1961 Fargo % Ton
A real work horse, red and white In colour, e q u i^  with V-8
hitch, good tires and low mileage . . . ideal for a campCT or a 
work horse and the farm . . .  ail this can be yours for only . . .
10.00 Down-47.00 Monthly




Here. Is a real reliable unit and 
is also economical to operate, 
silver blue In color, good tires, 
"^Mdirirt'«)tiiblletrt1nw:hanict! 
condition . . . this unit will
•g te jiiM J iiE s a jit iia j^  
sure. . .  drive it home for only
10.00Down
32,00 Monthly
For the man who hasn’t time for repairs . . .  all you have to do 
is get behind the wheel and drive . . . equipped with radio, 
heater, automatic transmission, windshield washer, new whitewall 
tires, back-up lights, turn indicators, power steering, power brakes, 
seat belts, padded dash . . , Autumn Rose In colour, as clean 
as the day it came off the assembly line, don't waste any time 
getting down to look this unit over. . .  going at the sacrifice price 
of only. . .
50.00 Down -  75.00 Monthly
Here’s the car for the man or family on the go . . .  equipped with 
radio, heater, automatic transmission, V-8 engine for that extra 
get up and go . . . windshield washers, good whitewall tires, 
backup lights, turn indicators. This white beauty is clean Inside 
and o u t. . . Hurry down today this car won’t be around very 
long. Now only . . .
50.00 Down -  75.00 Monthly
I
I ' '
Open Every Night 'til 9 p.m. 
LOCATED on 234 LAWRENCE
          Behind the Caravef-Hotel"     -------------
J m m  j n   ̂ ■  I m IF Auto Sales Ltd
"THE AUTO CORRAL"
Soon After Incorporation
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atg «* to to*s* dto«w
m uT- toi to» ftorato to m m . 
to 4-
'  i P t o t o S f t o t o  « w b  i ;
p H M i t o t o i *  p *  • t o t o w i j  
e m K  u s i i M r  u w r w t o ,  « t o  * * • ■ * •  ]  
.tttlf * i»to» tlto »* *to ftof̂  
«# toil** to* iiecto** *«***»' 
a *' to* toOf to n a i* Ito to l **to 
t r n m m * ,  « © * * • ! •  w t o  » * W i » t o  
*«*to tef toff^ytof tor MP »to 
«1 fiiarpBis**. *r*lto w4  »-*» 
|ie««r* ligto tod to*®-
ato p n « r to t l*  tobto iitoto «t 
to* «i0r e#
to •ip rto M rf' to •  wito m  •  lad*to i
t o w  .4t o * -  I  S m s *  »  P « f ! t o  w * * d  m
lb *  toto to to* litotototolR. W. &awto«d.
t t * | * t o a M i s 8a t o t M t o e ® * » t o * « U i * i 0e s r
3  t o ^ L  i S i w ! t o #  M  y * m i  « a i t o t o  t o *  * « » » -
stoWBP lUSi*. "lb* ^«*|b!to.
Hesi*,*"* m  to * toiwsMd. "to ib *  rtotof «*toto^?ia«# to
isttoMi to to* tod to WtotojfswK to to* ttoy • * *  law toi 
SKI***, « * to* toltobato-** 1* fetto pi«iN*to. to* tovd>i«iKt
p m * -  * ) « s  
to stocbiŝ  
**1' »-«4 caJtod ito ftad a badi 
b*e« toedtotd' to*t to m M  I *  
d m g m  m  tm m  t o *  t o *  W e t t  
KtttowAf to** m tm m m  to 
p c « f*to  totor « *»  p iv^ r to to*
i a t o  t o  t m  t o *  w p a r t o  t o ’ « « f #  w * »  * « S * «  * t o w t  t o  ^ t o «  
to*, ssmmm  to to* etoy cm -; 
l« i l *  to >6*1* rtoto**** to
prgtosatoww *iato * im c«lcd 
t o *  e t o * a * « * a  * * t o r  F t o * « f  
Crnmm., »*to r^ w d  to to»- 
t o t o t o f  p w * «  t o m s d t o
k m A m  * v e ^ e 8B i « l .  I t e s  cien*PjjlnlHRt* *̂ » »■! .* i»* ^ i- ■' - ^ - ■ ■ ■
Mwr * * *  *  *to)iidtorF to to*
« * t o .  t o e w s M f  i t o w a  a * d  y # i  
: € b .
itewct *l**r*iirtltV?*Hi* B N » t N P d t o d P p i % ^  i e e » ' W » = »  • • •,
pito to* I« I«M  M to iW  cniM tod t l*  e i^
• d  t o *  i t o # *  x t o f l i a  t o *  r ^  i v ^  * M *  i a  t *-**9  t o  t o *  t M w r *
p iw r. •  p*Sm4m to «K*toitotd(NF< lb*- Ifton eaniail I f  •  
m  to* pi*M»t r»to*. iitotoitoitoto iMtlaitol.
Ito t p*» b M ted ad l 1* pom* to toa* to* fto rto t
*ito  iw stoM , m. *M n^%ato»|to to* nfto«d««y lor to*
'Gi«»t toxicatat^ lutm towtto. a*|ipM  tw o  fbaMtoa,
1*^ to* i«**r totKild I* *v*to|€*n* dsnp* ov«r to*
«to* by i.  l*2 t A bfto®-' *to» 0 mm CtowMi * *  ifoiBiaw, 
ctorim *$bM  ̂ toto_l««A i»*r|v«i vtoki* *«to*ftc» to to* tto
ppsptfbtof » ** pan* badNto 
1b*. laad wM dmmA u d  taan*- 
id  ia i II*  tM* m .•*«* _«li* to
iiriie %fiĵ T%’
doom to t frt«od*d  ■Mwattotoi 
1b* mm mmm bud tot toewf
fer aa«s«k C»*dt, bd: 
ksncd* ®v«f *  ii«*is»4 to y**M  
ttewtd i »  p « il » #«*» to
a w  to vm rn, m * p r M  to 
t*o  «r«ito« kA^ixi 0 mm  toto 
ato *  smiM dr«i) to * .* te  *«pt 
* % ' « r  t o *  i a t « J u n B f  t o r t t o * !
l i t o *  t t t r m * .  i i » * t t o |  t e r  
t o *  t m 0  d i t o r t o t o ,  » t o d  t o * y  
fe*ia*i l a  itoto* w« to to* W*to
i * *  I i 9* t o t o  i t o  f t t t o d d i .
ctoy. A t to *ir ffo ^ iife d  i« te  to^-Ktoatooty pam r tea. «to 'Otof'"
S tm U  m  m m rn  fa r « |«  tod t *  p « p to |:
snrtfittogt- 
A M i  far « w t* mtotod to 
•  t e r « t l  t o  i M u d i  m  t o
f e i w o r .  m s m  © » » ® * * 4
to M ^  m m  .tod m  vto*. tb *
t o a i t o  v « < »  m  t o *  t e t o . i l  « . » »
tee*, to
i t e l
i i  i c s n i r s s  e f  i d M i
f Y o i P i i e f l t .  f e f
iIbk. d wm Vkmmdm to 
tltto  ]NMr
GroSsiSF to* boMtoto to to**>
tiritoto iHc*. tTlffwini to to* 
t t p t o  t o d r i i r t o  I p  t o *
fMittta .fatoto k'̂ toidkiSK ioto I S & i '  I  I f  l i l l f t i f i l l i i M  t '—rTTte *
'to tot **d r todr*. ^  
to# b tft ii m-
im ^ id  ftef* m m  
I ̂  futo Kdwivtted «5d 
I *1 to* totd fa m m m
_  i s d  n a s e *
 ________I «*w »fai pdtteM
t b i t o r  # ! # * «  . i * r % ' # < |  »
IM  ‘«f to* » < •
IHitolg to .«rrb»rd «*»•#!#«*#
* *  t n r r t o  t o i d *  t o r r * : .  .. ............
tb *  M W  *5 « *d jy ia M  •*  to*
b a r * * *  * » * * # *  , © I M *  ^  
t e t f  * ■ « *  f i t o t o i w r  f a r  t o *  « « -  
PMf ter .*««• 1^ -- 
EsMte»ly m  
®f tot Ite i* im«-*tae*
ffap H -I iffliitil
t i t e f t t M i  C *  . i C i * « « r #  ĉ j U m l o *  
«g«i L**d> .€b) m i to*
G m  » » i  f a r w d .
toiidir to» %» "'&rf
> » « W  f H w s  M i f l  C i « a :
l i  •  'p *  *fa*» #  te*
P m iM  I*  C dt**» i*. *» to* 
tof •  ratottto, to W« 
AroMd toi* *t«* i» * to* 
Midteto. ltd  ***«#»’
to* «$f*r Kite* B.*afA. B*l*fS6. , 
tad ®toer |jr®i»ert»* to tML*®-; 
tt*B  Crnm *1# W ^ ld .. »ito : 
to lrrtf*t^ *j’*i*ia tears 
tr L*kt t o f j r  drv«te|*d m  
nw d t o f t f t e t  tort*- 
la ite l to t BtlfoCtstoltoa 
tM d  Owapwif amtortd ite  
tet̂ A toad* IKW #*>»» »» to* 
••ftetoa,** Md lMd.i teb» BtocI 
llrattom. *»d a ^  ^  *fet 
•ttrto. *b»w tot Cti«r»l 
ti»» iJiftd C«n|*a)f*i. Riiltoed 
faiARafa. a  C ft CaUttt «•» 
to* m»M«rr rturtnf fa* r»r1y 
•tofti. toter K. #. Ctmitoerf
IbitlliCt..
' H *  M r s n a g  t o * ;
w w t o a M J  « s » » e r  « l  t o *  f f i i i t o K l i
t o i t o M ,  f * l *  t o *  m m  t e »  t t e t '  
M t o y  f i f f u m .  f t * 0 m A  i S N * ! . ,  
•id to* m m  «b» bMitot tem 
e^r, 4, 'H. Itovi* » e r  l t o v i e » t .  
Ibi* fSM'jAelM to* «i»4a tof's**- 
ftiitowi* •• t o r y  t f t  todt.r,
m  toss ssd* ®f 
0 *  s f e e  « p * « l  s J d t  » *  f e » v *  t o *  
a B a a lfip iif’OS’o td  •*#  i4**ratod. 
*¥■«*!» m to* W rit-
btak Irrtgaitee Edtlnri. *»1 
to* a*»«tt «f toesa »U, to* 
V,I*A devttefWMt aa la k**.’ 
vk» Hrlgttot. ^Iber* » a tot*!' 
®f t IJ Ii »rrt» isadrr UT'«a«»«* 
to tte i*  dtctnrto to to* Ctatrsi 
Oteaataa.
; l a  , 44n t e a  t o  t o t  I r i s i i S t o s
( D S . i l r l t t o  t s t r *  . t r t  *  a a m b t r  t f  
"sitlvtr t̂ e»t>trtor» to «h*l *.r* 
etUtd, "W ater U s t f i  C o m m u a l -
t o *  I w i w i  f e r s B  0 M * . k i  
to* Iff upteM teaSMiyte 
I b H * .  * * ® * r # ^  , « p * # » f c  
l u r *  t y t o H M  t o * t  # * » « ■
a*tor te 
dam te«B Ifetei* to# «ster: 
cfiwte. tad tor •** «**d te rp , 
d t w  t o #  m m m m  
m m  cMto,k. fbe m»»?Ty *.r« 
.fiaw f«d ttekg toe te w  .ftito. 
f i  toe «»aey. .»m«d toe m î  
M a l i  M  s i *  m i ‘  i i  K 0 & m m  
Ot Sbtot, to* llmsaa CWe* 
Iftliar l?toM CbaitoMdf,. aid* 
P I M to# Itr ftr t 'Md to*
I I  a w  iMpaMd to# Widte te
tmmd. W  f  tetot « * # » # •  ̂ , 
4m  L  i m  1b» w te * •  to *! 
tel*# i«*#t*d to H tote* far.
%» I f  t t t i t e d .  t o d # ,  ,  
ttiM f «m #rt far to* wmmum 
t id  ito * to* m m  9 ^  #  
to# M f 
1b# • •»  .•*•«■ ®»
i i ' a t *  m  O t e . -  w .  t o *  
.to* Cteww »M  .#d* to 
tm ut* m  mm m m t Md 
• r  sjrsteai »M  '»«Mto| M iteto* 
„.,t. tb #  tote# dmrolM #too# 
fat# to •  l# l
Mtar .«# totte dlstelei* b**P
d i m a  pm» b y  ®wt < 1#
i M d - * * « t r *  t o n s t o l  w  ' t o  - c t e M  
M d  r t t # i r  S t e  t o t e b * . *  **1  t # *  
' T t e e i r  tot# t e r * * ! *  » •
t J i t e i M S i * ! .  f a w r v t r .  t s * w a i »
U M  t o  2. 0 *  « r t * -  ' I t e *  b r im *  
It# grtM tot# c# Itad*. lisdtf 
iitl£»ttoa la ti# CM trtl l i i i * '  
•t« s  * r» i to  ll.m ..
Ibe t r * *  s t t d t r  s r r i # * © *  l i  
t f a u a g i a i  i l l  t t e  t i m e . .  Mia,y 
t t f t i  * r t  t e t o i  i t i t t f i  o s s  #  
tulus'tttoa ftBRuttly te  to* r ip  
#  dtvtkpMntfii »f r t f i d t B U * !  
»abd»*HlttBt O t f t e f  m t r i i B j i I  
land* i f *  cwftiBit i i n d t r  i r r i i * *  
Uaa. d«* to Oto ttit #  *prto» 
k l e r  * y » t * f n i .
ftescttoliM «t to# 
aad *««% «f tM toi# to i)i. I
TEC W H TA I.
ret' to#*# lat#ti# # 4  ti. 
w tealf#  «4*. I#*#  
fartef dn»a*. tbe r* »■* •  »«#► 
KTrn$mm IP  bP tfatoto. •  
r#jt*BltiddtMr«# 190 b.m , g«* 
trttor. * r»irtet#i**M#t*# 
p ^ p  *ito  w * to fa t f# to  m  
nfats* rtsw rtlr- lfa» «*# p b l 
« t t  *t»d.»*i Md wOl r*fe»*, 
Md to# to itte  iMpt mu fa#  set 
•am* fad fart tote lb# fate, to 
a dt^to of P  fa«L 
w. T. AUtertof# WM dfa •*• 
#Bftr *l to# tow*, Md it I* 
totrwUag to n m  Ite  #»m 
raeladed waitrwctiM  of •  r**-
APRI Motor Hotel
Four Fine Seasons for Enjoyment
C A N A D A 'S  FINEST A C C O M M O D A TIO N  
IN  THE HEART OF 
THE O K A N A G A N  P IA Y G R O JN D
•  IM  fjOBMlMM
•  T « «  H«alf4  S *lM # iiC  'F*oif
# e w i p i * i
•  A d fii fteo fa il i i t  -
•  f  rtfa iriif A # *%iitofa C filte* 
H d b t o g  E m m #
f k  -mmm
•  V f* r CMMteWi# M d
•  A i C te iifid liii P adM fii
FOR R IS IR V A T IO N S  PHO NF 7 6 2 -5 2 4 2
HAVE GRAVEL WILL TRAVn
For C o ric rtte  — to  U w m fitr,
Ju s t Phono ou r N um bor
I I L D I N O , ^  
T o 9 B  c L u s  S T . M A T IR IA L S  L T D ,




'JÂ .'O C'.M! '/
M a ttria ls
Undw
ProtactionI
Our fa ri* DRIVE.W W irw 
houit Miure* you <d tUiM 
dry m ifarfal* * t #1 tlin#i, 
•nd th* « iio rtiti*ttt l i  trt* 
mendou*. Com* in «i«l ■*l*ct 
your own mitorfata or ilmpty 
phone *nd we'll dellvw to 
your horn* or building lit* .
THE FASTEST DRAW IN THE WEST
n  ★  SAND and GRAVEL ★  BULLDOZING ★  CHIPS and FILL ★  EXCAVATING
Quick, Reliable Service
SAND and GRAVEL
A Comolete Home Improvement Centre!
You’ll find everything you’ll need for almost any Job at Valley, and the prlcei 
are alwayi' rlghtl Contractora and “ Do-it-yourselfers’’ alike enjoy the friendly 
atmosphere and the helpful advise of the experienced stuff at Valley Building
Materials.* Next time you require building materials, or just advice, call into.
Valley . . .  You’ll be glad you didi
Trust IRLY BIRD lor Service . . .  for Quality . . .  for Savlngil
IRLY BIRD -  B.Cs Latfest Building Supidy Chainl
OKANAGAN MtSSION
». Ik, ,y' '1.',.. .- : |. ■■'■ j/:, 'S.'."..
I
I*" 4' y *
P3p«
Shapiro The A postle  
O f Co-Op M ovem ent
IM n i^  lito  tiRi i i i  #  1 ^
Î M ^Hom iR RHF
tn i Ite  iM tatry M i 
Ite  ate* te fKtenwt. I 
ingi ten* lMft_tete 
K to te lte  




gig l̂ jljHik |mi 
'jte 'yn JkiRMiiBM iniffttf
ftet' I #  ! • •  ite i
mddmmsmd «w «4  
fat «r»ote 4m fravtb ct iw
«| i« r  fktlw rlM  #  fatoi p w v  
t f t  MW teW ia Ite
RMMtiyil̂  VIMI 'iMfciril fsk tiNi 
te i iBwgnM Tteiitr* ks Kte* 
em» m Tteadfar. immry fa
. lyji^ Md WMM R'iHf̂ iiif 11 hud
Aium ' Htefiwi, «f Cbteente.,
|ti^ ite il wTMfwi M ii 
S m e e i'te  & £ . te
4!̂  ggggg l̂klli|
' ~ \  f l i i  liMMk M i
Ip ii it  ilL F m k , m l Iw l i i i
' iH i  Ite  «»-|«pM
ins iSWRF «l
tdilS' 4SR4||PI isdMMMflF dv VMNKIP
iBct iw «w i •  M  '«f iww tM»-
#fli>'W««gMWfc !hw#t iEteUy dMtJf Ipttni
«M '̂ eaw fim * wte *teb «tew. 
lte »  te#y fte tei^ 'w  •  «!• 
Mtta« wsi**e»te». tot Ote- 
ioite* rn w  E jifteiBi t .
U eiiji IAMB.
H* wxnwd MuSail •  .Jtete 
f iM if  •m m rnBm  » •
|RdlK$ilCR8̂ lRAÎ  SlM$fi|f!i1|» iiSyiiSiji
-*fte  i iw  Md' tel l*a te  4m%
lî te Vteî
f i t  «lfo teid «f te« temisHp- 
sMte W liw wltei pM W * *«►
«m m ' «»'XaiwiM # ' te# 'tetite-
Itei «l te# M0m m  rnmd # ' ^Sm  v ^ « » m  t e X
Ite te . IVmitteK at te* *M teW W W  jp w  «tertw» w>* Ite * cwtentew
wg #•« V. f i iteMB>», tew  Im tb* fit
S L 5 ! * * *  f ! ^  I amM 'mm* tm tb t waaMtai i»
#  ten Itefn, «M| m m  m m d i ^  rnm m  te Ite  4
te# MMMRf'■> I iwhf. -*Tm i 'kfiil* it1i(iNI„ ■«■
l i#  irifTffflrr lad ■romiwnid ̂  T Z^.., § !?-.. ” -7^,..^-”# - w te  |i M s ^ te w tjB ig g w  k « W s | | ^ k b  s j i q w  w w t f i M a w j
•  tMigte WWW,, Wte _itttiiM if , ■ ,|̂ bifiiw, l l t » t  tea *e«
t i  Stegiw




' Bawd #  fteMht. atari
ZiW M -teiA  te CbBterateTS. 
lag Ite  iaw ir IwcB ateB llw .
.at riteaBteMteai 
aritite' tea' 'amatetelw  






liA H Y  BAKffeS ra J E Da ^ a i ^ p #  •  a t  "  "  » . *  ■.<-■ w • HI
A # *Hka liaiaate
» o y G *. 
.oNWai aA atf *B m  te
*«a teteag a teatet cat#. 
w M  tea m e .
altac te  rated v m  iw r  pr«i>-
From 45 Acres In 1925
Grape Industry Boomed
‘ v te i W. B- it. teaiMtea a« 
I ftetewpu in a  aatetei'te tete a 
fawaiia to aaiw te# fftetewa «l 
ataiteteag. ted. tete m t mmk 
fvateaw at M ftte#  lb *  fw>»-. 
Iw i w n a lt t  
TB
taw at B  « L 5 m S i
in i "ite r a ***
yM  Ig pfTlfiltilAf
itea ta da i r  
R ijBiiiiyM t tihi sisps ift twi
^  lumte Iir IT ■  a wf*,-|l eOr ^
iftw ate#. Fto# tecf« ite# ri te '.' 
W «w «««tte of fwdtirte
tea
fflkjpiitr %i Imnmt
iffiiiMia teHriawari i t  B i'#gPP gtePteteWBWP — ' rpiMitM mm teMi? ten;
te w te  te t e  te ' 
te  S S n  ittead i*fa.
J. ir.. Il.8*te* i i  te* • * •  ate  
•larteri te* fs itti^ ’fia l v m  
Ite w trf l i  te i v» i*r.
Ila ia»n w w tte c  te tyw fa  
ww «w« tea te «iM tewa 
•aatew «l t e  pw 
ilMtetteatet fte a r* ta te r  
S a w T i^ tW iC te te te
g n is fr lAKB
faaitiaf wite B  aww  
ia !•» . Ml 
bmlt M» a pMtitote f i* te  te  
d»arr Wte# te  iw ftid t e  te  
u-ftttei to tm u m n  te  ^  
iimi.|*r •«***♦*■ Ite tarawteri 
m'i* R w fft and .iw t t e  Brrt 
*,feii*«M«it to tte  Calgaiy Ptototy
teteii f i« « i t»
cn w fte^ . Iw ^ T w atew . N te ' 
fwa, tepavaai aid Ptewar*- 
arw w i i l i  •  ! * • *  *w»d te  
4m m . Mm * m  p r a a l a *  
tea r* mt% .aS «i»tor fte rw i 
to* cr#tMc «t to# fsM tiif viati 




t te  p iteliif •*# •*• ftarto
*#f|y to S tfto tew  aai lactt te  
to witot «««te, 
tte  te ite to  ar# fllto i. totete 
oa uvcfc* aad totea to paiktog 
tte d i » te r* to *r ar* ftorojad 
w 4 wv«f«dL 
OrapM te w  mm* tpictel a4> 
vaatoew. Tter caa te  tefi 
to* «to«« uMitiim * alter m,*l.ur- 
Rjr •ttoato term. T tef art al»  
Cite to tot}, ito®* tow te te ii Qtoto te ite —Qteaataa graptt
tsvea avay im « «  ttewr*..
Mr. Rttitea aitfvte to^Kte 
•« « • wito It*  toite Rato troto 
Okti. Atowta. te m t aid im- 
iiitetettii iteted  aa ante w* 
teard.
fio l cwitoBi to l#a tM M  to# 
e««« »*«»#iifa te tote* Ito* 
m il teto appla te jte f. aM lftel
to#r
liiM ra ate Ite  m u m m t Im’td  
m . Mr. |i.uitea #»• fIsMdcd 
.wito ©rdrrt tor to* w *t «l to*' 
iiM . Hu iMte aw# teJd 
cmilte'i. tow ^  to to# dtonaafa 
¥a!l*7 #uriromte!f ftwtoc'itea 
grr# too tart aad orie«t drop-
r i. Iir. Httgte* iw l toterert Ms tedibpc aad « w t teto  te grapet.
Arpartrua va* Ids Idg taterv 
#it te IM I asd te  bad I f i  acr** 
yitM ifii tbr*# teas te to* acra.
Tatef' to tr* «r« .S
fWteite to* •awSte 
*n i* all waite*
*a#iy fiiw to  m  
w l et tm tim bm  




T te i was atoa to* i«ar te
te w  act whr bvtd torm til 19 
dWtew «f toM'.t. to«y ar* salt 
te te  it»f«te«d h t to# «xp*-
B*tldM totir tr«to fruit ew. 
grapes ar* d«tktetet te fw t aad 
.lam aad, of court*, te artet.
Oae# to# m m *  
m»f, Mr. Mugte* tookcd armiod 
iw  a & *• tmitort.
II*  woe drdsid a profttatte 
■Mt*.,.# of ttepoi&t appt** te 
S  to* apftei
te  iwQi carloadt to tte praUics 
aad Mdd ttem directly from to* 
car to tte coasumer. at a coo-
•idctaU* M tte g .
o m n a  y B U B w n i 
WteB otteri idopted tte 
*am* idaa aad to* tw!k rat* (d 
fralgbt was tocr*as*d te tte  boi 
rat* l«v*l, Mr, llu ite * tteo- 
doosd tte prolccl.
.. .|te. wwt riffwm l*.CiiUfMafa.{ 
M il aad teught a carload of 
grap** for wcsttra Caaadlaa 
marlwts.
K pti te te *  te  gid item  
te. Tte grapes bad btca 
p*ck*d wbll* BtiU moiit. Wbcn 
to#y w*r* stopped at teatti* tor 
bordiHf Insptcttoa, ttey w«r* to 
danger of rotting.
Mr. Ilugb** was torc*d to atU 
Ite  graMi on th* spot and took 
a cash losi <d 11.100.
M D N T onrv u r  
Wh*n b* faUad la hla attempt 
to Import grapes. Mr. Hugtei 
dlda't giv* up- Instaad b* d*> 
cided to grow his own, rigtit 
te r* In tte Okanagta.
In IKS h* bought 45 acres of 
•tump land, tour milea east of 
Katowna. To Irrigate It h* buUt 
00* and a half miles of flume. 
If  th* proper varieties were 
grown. If they were handled in 
tte alXKiuart baskets to which 
tte trad* was accustomed, then 
a name could be made for 
Otianagan grapes, Mr. Hughes 
waa convinced.
Mr. Hughes began th* plant 
tng. Hls plants came fiom On 
tarlo and the first year yielded 
11 acres of vines,
Grapes normally take four 
years to become full-bearing 
te t Mr. Hughes didn't Intend to 
wait that tong tefor* expaqding 
Th* next year, without know 
tng if his first crop would sue- 
» wadt te added auwtosr 20. acrss,
EXrANDED
He kept expanding. By 1K2
a half Interest, with LeoiwU 
Hayes, In another 00 acre block, 
His first shipment, of 7,000 
ba ikets, he sent to market in 
1028, Compliments on the fruit 
IHHircd In,
There wer* p r o b l * m s  of 
course.
"Many of th* vartetlei we 
tried proved to be 'mistakes. 
They had to b* pulled otd and 
*|ilint*iM*.Mef>tlugte*»saMii»««i«» 
Bom* types would out pollen-
Hy IK l though, Ihei* wer* 15
Mm ton
B* decided to experiment 
idto cucuambwf. At tte tlm* 
ttey w*r« being shipped ta 
peach boxes. H* designed a 
slatted top for tte  peach box 
a* tte  eweuoitotrs eoold b* aw 
Then te  atetned tsrtght red to*
branched late peooles aad gtedi- 
oil. It*  had faO» fwotttes tost 
year.
Kls 0»w*r prodttottoe rsced 
atead. by liM  te  w m  growing 
1,600,000 gladioh bScMsmt.
That rear a Bolartaa from 
Calgary, L#« Cook, victted Mr. 
Hugtes' farm, Mr. Cook sug- 
getted leading toe ftowtrt to 
Itotery (lute in B.C. te diitrit>- 
ute to ihut-tof. tte sick, tte  
btiad and tte  ctlppted.
Mr. Hugtes liked tte Idea and 
te  sent hls first tr t*  shipment 
of tullpi la IMT.
"Ttey expected 14 doiro and 
got 400 dosen," Mr. Hugtes 
memteia.
ro B O o m sf
Tte protect began ta earnest 
to IM  wtto tte  em  cmitral 
Botary club of Calgary.
«f stotHW,: fw«rtoy.
vbI4b Wifilinfarimafi BBBPwBB BBW**#*
s w i ^  M  w bi*
_  '«» -
_  M  '»scr harstesw. m rtm i
a i ^ l  to w w y f«Ni. « l to* baa, **ri te  
MBtelteraflteaMaMiiML VHtototttoe- 
aestoiat aad to rro fu l
says. "I'deS -tw aM ^ttem tetejiw iw w , te  arowaed Ms teat- 
fergotoro.: I t ry  to ■** ** «*«».!#*• to 
as poMlbli a 
ks aad peoite to 
pitals aad aidipty ttem Bnd.'
Siww te  'Ctaftod. Mr, Rtute* 
hat deiv«ff«d fJOOjed peoeto*.}par*ll#ied ttet of tte  ap#* 
tohte *ad M̂ adioU. | p i m w « t e « * . t t e y  tedfom eto
In MM. St.OOO tsibp*. M .«» 
peeates afd 51.069 glads •t*r* jolteoito otel prodoctiv* sod. but 
shipped la 1M8 and li®  te jfw te  ^ n a * * ^  into
r n t t m m  of each v a r i e t y ,  t e t e ^ y .  g e ite g w ^ ie w ta
This y«*r te  tepos te r«a«h ttejool of M mtot te  *** 
tto.600 mark agato. l«**o*r Wbwittey diseased It
Tte
Mr, Hugtes. A tormer em- 
doy*#, frank TVrkovte*. Is now 
Ms "iaketod*** prop-
iw cteitei. tô  tm  to* mrnmm'; 
*r; ite d  was# iwirtstt wtow"'
saiiii. tor
Tte iw rto' •tsp''««» tte> w# «f 
advfftetoi. as* «f ^f*sir»i*iy. 
6#  ̂€>@BEyii&a40gF I rA 'fenyidii.,
' 'Ite  ijfto  wm tO ttrnm  'Otebfa: 
twtoM. ***141*8 ^  1̂ ' towiteg 
mmbrn. .earot#'.
»  OBAIMIB QBOVEIB
- j Bis toory at tte orwAM grow- 
# !•«• and ibtor psobltms cloiiely
year* ar* stowing dosm
 l Tft  «"-l*®to »
a t o i a —■ -■ aMbeMMhmmppmW www
*rte  law of
T te  «BiM of tte 'saaetotc sto*  ̂
to fl» *  g fte t itiHsiiktt# to  to#? 
torfv# toe wm M ik teg , tefa 
laiAwtowiiifiy. itoro m** mmm = 
tm S m rn  to to i sftorwtoto o f a : 
M **t reviva l m m dt. to * we-' 
itocy aad tte  uptoh, war* #»*.y.
d  toted w ito ?
fom#. ate teclLdMkf* wot* 
te  te»d  Is tvwy dteitoii 
T te  meeting sras toltowed te  
a fampaiga to iigw up to* psn*-! 
m  to a united i« lie f deal, and; 
over t l  ff«r teal cigMd on ite  || 
dottod bn#, som* dislrlctsi even | 
gelliiig: Ite  f#r C«et T te  *W | 
O.y^e, itoM **!** United Grosr-1 
ers'i was wmte up aad̂  a 
organUalinii firfl cated ite  I 
"Oetopwauro** Growers of Bm. 
till Coltoiibto, Isttf ch#te*d to] 
"Ataocliied,'" am* tormed.
; To mafta.f« iMs
Reading this ad 
won't do you 
any good...
But it will help your carl
Winter driving Is tough on your car. 
With wanner weather on the way. it's 
important that you iron out the wintw 
"kiidis" before the real d«nage Is done. 
Why not make a date r i^ t now to stop 
in for a spring dwck-up, before the l^  
rush begins.
Our S years In the busln«s Is your 
guarantee of satisfaction. We'll be look­
ing for you. . .
Earl Fortney
Esso Service
Black Mtn. Rd. Phone 765-5153
erty «tt a 19 y««r kemi#.
in U i DKUTBBA 
But evta tte  artkHtli to hi* 
koM# ttois'i s ia p p a d  Mr. 
Hugbts campl#t#ly. Throuiteut 
tte B«aiee. te  still ptlaa hto car; 
with ftowtrt aad rote aroted 
deUmiBf tte shlpm«ata.
Hi* Lakttld* cottai* to d*ec#- 
•tfd with ptofites te  has bam 
a w a r d e d ,  srlth toltctrs aad 
poems of appr*clattoe te  has 
rcrolvcd ajMi with trophtoa aad 
gifts from propto la Ih rt* prev- 
itecs who hav* a(^r*ctoted Mi 
rtmcmbcriag ttem.
I i .  W. Hiutote wUl M t b* to^
I gotten «ith«r.
1943 -1966
Th* ptint known aa “ Rultand SawmiUi Ltd.** origintted In 1943 m  •  
fKNlriito n fll n p e r^  hy ih t '̂RufhuKt O
iiz t was doubl^ tnd t  modem Ik>x factory added. By 1950, flnaiKiil prt̂ lemg 
teitiited in monetary aid from five Co-operative packinghouses who formal a 
limited company •— “ Rutland Sawmills Ltd." In 1961, Mary and John Olinger 
purchaied controlling interest In the firm and retained the name “Rutland 
Sawnillli Ltd.“
Rutland SawmtUi Ltd. wtre Western Canadian pioneen in using imall 
Lodgepoie Pine logs and installed one of the first twln-saw “ Scragg" mills in the 
West to process this timber. A dry kiln was built in 1962 to provide year round 
controlled drying.
\
FuDy uliUiiiig Ib i forcii iteoiiTfifHi in the m 
—3x6 and 4x6 Spruce and Pine root decking.
\
—“ Rutland" Pine panelling, 





Black Mountain Rd. phone 765-S128
ON MAY 2nd




in the Royal Trust Building 
OKANAGAN INVESTAAENTS Ltd
i
SERVING THE INTERIOR SINCE 1909 
Membcri off
The Investment Dealers Association of Canada 
The B.C. Bond Dealers Association 
The Vancouver Stock Exchange
iM.wiwiii.pwwi.riiii,i>iii,!Wiwe,.iw*«wwi»iiwi»i,,»lw,»iii,«ii,«ul,ieWiieiM,di>M»i«wu»»>«i«w»iwi*Mii«i«iiJfiw»!ii>i
kk'*iIT  I
WE HAVE A DIRECT LINE TO ALL PRINCIPAL EXCHANGES
, I-
a’'* V * **'' ^
» ■■:.. t,̂ .
«/ ^ iM
_ . ■*_ :
i"*' ’' ” 'V '#;i»rlH’
A iH M im N  ih M x m  m % w
KsdLMMM̂B*) ft # ^
To
■ ■ ■ W ill iia iB g  m m m m . w m * wm. INMINIVS
I f i« i  Marklw., »t)Ciet4J?-««i; 
|w iw ,' iftito tiste
* m u d  m m m  p  i >».* ^  to* i «to- ^ ,. to»  y to P
toftte ftnii wdm  « te |ia« iis | i i  Bitofaftote P ft f
i p « < p F * « i  1 wtofift w*» ifts**® ’wfc ito te  
Iŵ ck *M le i#  m.Mi'SUi. to i pe® * « *  steiexW to to*eitew *
i lim . .;
'i t lK f  IMMMi
 ________  —  , faczciasicri «ass®*#*A at to#,
to fa' a'Bu',. Mxm torottotoP'f Sicteto
mmmm »  to# •««:«>£ g«|««to)9itor iftto *«»
to to#' f»»i tort# , «,i 15 41,1111 |T& «#« »faiii(#to **•* 
y«*ra,. teto fa  tositoswtew.i»8 c tete«(4 ftto- t fa'toilto towto-
to to# Cl#to I RwbCTtê ana f  ptpftobi
I Ite ' fiefNitot^# to Sdwto' Oto- ifs t ^  #|faito# *• ©r- fa * *  
Itto t* &  to 5n^to**to* Itto  #te1faw «i «s»totowari to p ifa lii to 
'T ,^ . Bmmm* SupMWitor to64'l|^-i-nte « teiqtofflaia, «tow»laa 
tp i Stsbtmb** Lite a «2£to to ! , » wSigKnei a itt to w , two
I' 25 eiajiiiinooss wm* tm isnxbd-
f l#  d# to  rto#to F«ow>ife«Bd- 
tti ck«4# I to 'to
y.iffjM«.tajry l#l'# i ato to«t 
to# 'Wtotoaty fcoi§r8.n' to t̂ ssi- 
jfimdy rnimmfdma to
s.fse»c# rofcw*. *  lira *7  _
tT*f,o ciiaitSEOwaw,. Hb» litofeito# 
WM ■s«*s#i to# ito  awRalto 
«fiF«H!meto Morcto# to Ifa fato# 
tto  toaiTF S#sto®to# •wrtot' 
a to#©## afti M i  was to-
"ia  tel' 54is .4̂ ¥(sra- 1 BfflBB Bh AfftHk „  ,
; ^  *  w  ifa.. liatoito tato f i  <jp tofa
.i)i| Ml fa'toft i*fô »,i»4i* toifaytofato fftoiiytoto toto-Biiftf to
**etot i to* B#
. ; ' wr# !^ S iS to  fa^S«!S^W9'^’■ Wfii-iH'A 4» tl#  wi®- -I fSIl*#' ’w
G'gito''*# to i aigfaa to# ,
aoa m a»e wtaaow,; ^  aSi i#  iwtolp to#
I a » i  »i to# K»»u'Si» Seicattoufi .^twnif."* Mt. MwrMto
a je» t 4m tm lm dj
'I«aal-«s6fSie<l im irm  ^  ^  litoto, Im I
a totoi «fet to fa *dii* | fifti.**
H #  e » i to to# * » i  I igisato •
it teuM m .1 l» f | . :  ^  ^ ------   ,
tm m  «?li 'fa ftteitoi fa..to# , 
fa a i tsfato, atto fc #  f**® ?  
rsfi«a, a 'î raar •» ! Iw # ': 




• •  t
Growii^ with Rutland & District 
We are a young and progressive
TI# Cito to itos«a# «*!»#*#-■ f |to^ * •  *  i l  >
tokg ■ftiitê nawwiii'j 'fas#t ti* afa fa## faai to .fa
a paftT'S*® 'towb >*** to m -pirn m a i#*#?
A im n to fi rifa i'ftA M
He *ato m mmmm fa to# I# .* 
■»«#% afa auftarfai pwrafa* 
to#rt «• a lam fa •mmrn. to 
a**i«iiete#(fta a«rk fa fa- to*fa" 
l%i4 M itofa* #iai«. |ffa « t 
afa 'tfap i®  to# fwtox- Maap. 
m aw # *«ri!. alt# laiittofa 
t i ea# poitofa ■
Mr. fawrawa aato fa fafat
ta **'«'# to# * * * tt fwaatiroftiM 
pre#ra«B faj» ?♦**■»I aB to At'te*''isa
ewxiMiiNfaaMa am 'fitea i' 
pvirm t Ik fa l feai to *s#a»to «# 
ttatoi fa fadiifeaf a S.,fal.fai gaS* 
lea f*i#r%wr.
g; f ,  la o ’Tfwr*.. tm  *«|fa '
•tt., tat# liw la i' *M v  lia  fa>. 
isirtBs**! fa t a 0 *m  faal to,
»«i’k pfa&te#., it It a il tto-psrt. a t: 
fatotpt afpnovai fa  axg. .cwwml. 1 
H# ta«| aifawdi mmm' to# *« r* Jfaap M c y *»
f'a tw i fa  Mm *mi fiiy  « N » fi'
I t  m  c fa i'P  to  t fa  fa # # !'.
Mr La«r#w* aato if tfa  Into* 
f t i  §»%♦* ifa  fapartia**ai to ,,..,.** 
itm 'm m m  tfa  »«»« ^  fafiaa#!
toafaito fa fa  t f f iM  fa ttiffa t 
«itMa Ifa  tm- Tim wiiafa
ia «  T fa mmrn fa *':! Ifct'' faa’taM# .* ^ .* * ,5 5 2
mm,* »■«* afa mm  »;i*» :».ps*rt ! 2 f 2
„ * "•»  mtm m w# iafax -fart.'«
^  im  afcw'ft «to pm  to# .Sfafa*
■Mj'. I#  «'!'*«!* tato i« '’k 
fagi aiisw tp fa  a Is* 'to «*»#**!'
lifa  to# fCg.aii«ffaf. I
ito fa  fa faM fai* %i 'fa # i tfa; 
W'Uik eawfffa-
lia  aiM a tewtoi »afar fW(Wi»; 
«'di fa  fastol*# it. 'tfa !»«*# 
kmsm m  PtJafar lte«iH.. Tfa' mm 
immp., '*isMa * ’3i 1* *  II*,to*® 
to«* lafsaiiataaa tfai-fa*.. *'to
IS#*,., afatoi ifafa #asl fari •***.
'ffa  faawft *«»»' fafa*
•M'«a afa t«to» fa I'e^at 
mmt' to# §mm§i h#to#>
• m  P I  Pf
tfa *•»# It#  fa « f  ̂
w  ta wtfa m vm m . to tfa
Msiaito*' wa» aari
mbu®# to •'ti**' faS ®#
tokMBwaa ranaciw « *f ■ Tfa M i#e l P fa w®
to# tttiiw # hi" ti» » t $,«'*«■ *** ^  asawstmt ai*#. »*>*«»
£®#aiL'W 'far fato t*«« to# ■#►' 
trM  afa fa r falafac a* .a crato 
tofast to# ietotsi''al
ftftlftt PUMMIPI litliW
is m du mmw mwtsimA 
to# «  to# «  tm rndm  ato#to
5̂ - .iu, « -wT "fciisk.' '»*s '*•■'*** toafieww®* a ^ '
w S ‘* c 3 2 ™ - i .  r t  ~
on its
: |.f.|ii»yTif toatoari tfa  wtaai;
fa aatoy pe«'«*i*r,l 
tefto a atpifato aa* tot
ye M ajvl te# fa'‘sjis*s''t 
diwl. to ttoliWtfari at:
Mr. faoi'iHwa
hra ia  afa aari to 'W faiiteri ter 
(«M ffa(i«i tJfcW. ,i«ar, tofaa Ifa
mmb • « '! M fa #  faffars' iitl# #  n • t il fa»# f» *i afasft
tlw i «i misc'l ©r to* o54
fas* ta ltole#6* to fatefaffat#... I W fai iMs faar *1 8  fa  tm ‘
I ffatottori. fa tfa  eiMWfaia arwi. 
I ta il «# Oetmsiiw* A*f.. •*«
fslfaM) a 4»f- 
Ke'teinaa to Mf- faM
J S S J *  S ; 'J “S r £ S t 3 ^ . . w  .— I  -
[tftf 'toarl '»*!•#* ■#•*»>* jS iiv.w tl' fa *»• uummrm
i air tfa W#«i W* ♦..•*! •!!# • *a»fa » * .* •(.4*.. iS -rti-" '
U# fattftp at tfa  (fiftef* I »**# it* t»  aa».
1 4 4  ̂ o u i m f e t ia u i
ra id  » 'fa »  =M r. fa « 'r* M '*  .
»..**,» t&i read* fa iCt'faa'M 
• r r *  faat, sisif afa a im  ef 
flsy w-ttt fafa at a fa #  Hew,, 
teKasiS* tots to fa  ef fa»* •tlijE lT A K O E D  IHEW KII
..fa}liM  S i. '**4 afata ef tfa 
|faa#«a4 If'ark* m  Cmmtbm  
Afa,
mt ttaail m  fa fa tt aa a fa fa H
*«.rf*f*, M mtti't fa  <lui %tp afa 
r*i?4.ac*<l aito a lewad, 
fast
rijroBalioa A**., la to* n®* 
tr«  lerfntrlf oamfa lU fl 
fU»a4, eill fa Oft* ta rftl of to* 
ii'ork ti'tfti. Th* p o |# i« l ftOf'k 
ftft fat# prroaraUoa aad «uf- 
(actag u *apecfad to coti atiout
tmooo
Hat# ftcoatlrurtioa li fdao- 
ntd lor Crowtey Av*. from 
EUitl St. to Trtoch Ptaf# and 
Hiftiland Drlv* North wlU uo- 
d«rg» a road i*.ali*nmcnl 
grad* (bang* and bats aork.
... lire latanrtoc* .said tfa lefai 
work ii tied to somt csfaal to 
ih* itw fr contlrucllon i#o- 
gram.
Ufa# ftwftrimri. fa fa f fsfiS-
l# i m%n faro fa f* fatlaltori to 
to* Woodfaaa * Camtro# urn  
fa il of Rtc'btrr St., aod icwto M 
MtU Crrok. to* Bafafaad arta; 
to* wMtora faJf of Ofawner* 
sad tb* **n *r«  fa if of Giro* 
mof* Tfa oftty • (* • •  Cfaa l«ft 
to Ifa  rttf teitoeut t*% *t plj»s 
wUl fa  to# rtva Brtogtt aroa 
and a imaU porllc* cd Crodoo 
M . Tfaaa arfa* w ttt lUU fa  
ustnt t«fAk tafas.
I l f .  U w T c iic *  sa id c o n ild tr*  
a b t* w ork w ill fa  done 00 w a ttr 
le rv ic f* . inc lud ing  re ie rv o lr 
w o rk  and w ater m ain In ita lla  
tiOBi
Tendfra ara falng called to­
day for r*-ttolni of to* two 
«p«V''f*faffa(ra fa ' ifa«''''MMM*
gtrtô  jiMiwtifa »t*w». » to* 
yadki rtsS faiktfa m  ttm m rn.] 
H* ls«»ri to fav# to* 1»»»9 
tfaaged tro«. t-hH'tfW to nav' 
waJ ga.i aari pofaa* g*i 
•tiM a.
»TSm,“ fa aasd. n i wwiM fa  
trol^ aa wfafga tcy raawgi. No*, 
if  toa powtf go** m  to* fa».p 
w-Ul not
NEW Id tE tV O tl
H# ».*id .plaai C'aU for
ISpkSwi w#
totfift, ».'*f# toad# 6ree * * ^ *  
#f gali’iouari tew*. T fa . 
maiM fa'ro st*<# ri*i*ria *te to ri 
to Ifa pm% mbm ifay »»t 
fa i*(Awr*d by tswdtrm. asfas* 
ta« rototm Of **»i tffa idfas.
M aay o ld  j t f a i  w # f*  f a l l  t» «  
tMfaa ia toa.n*t*r a.nd they aro 
falim rffdaeod fa  U rfs t, ato'*
.»«h pl'jp**.
Stsror s *n ic * i 0 0  U fa  atrtei 
I will alio fa  r«'»*w#d, war R*c»
I^ M d . two «l to# M l teii 
caaijM .* i<clM calrtom «Ml 
adaaiiM*toata¥* eCto-s ui a to'* 
tasrof m nm m m .
Tfa roiaitrart, d i# te
fa  r«flijfe4e>i A*#[. I*, t* fws- 
fcatetwi fcfitwS.ui* du* to 
tesaMSais* ami W'̂
tor wfalfaf, and 1# e»s»rt.. 
f4  la fa  rowlf f’W cifiM*
lag to faprsfe'faf w  
aftof.
T fa  bah v ^ ti tm m m  to t
iwtti»s.-fadfa3r. t*» *f*l m-mm*,. 
'ffanilrtrt'', srt. M'Sro. fArs'irs 
and tw w '*** r iw u 'i- im  tN -
iTOte • .Ittofii won*. S'' 
fcwwrf a a i a  g rM s # « fa »  'f r i f t o .
IP#
Af̂ 6r*.fa fwtwMi a®  fa  aftfad; 
to to# fa^stew Mugkm aad to# 
IPfafMaai fahMte..
l I M I l f P  
flHMto T S I4 1 II
MPftS womm
T fa  SiMto B isM ai alfateia-. 
lary w iM  •IS  faro si* riar** 
rpa»f adi«d. aSfo a Ifaary,.
., liiw te  fw w  aad 0mm%. 'T fa:
' Ifaistoea Wail*#' sdMl araei*; 
''two c'ias'iifCijMi .aad a 'SimMI b-'ij 
faary. ** d«f to* Swlh fai-
@«%a .t4'fat4 afa aa amway.
iri«*.,
'Ttoa eiassfooHts* a faacb i  
is**R, aiti«|y fOBte ftnd to»w-, 
«■». a t* tomd te* to# Bayttero;: 
Anw, iffa«il, wwt two r««»i far i 
tfa  NM.li OInwiar# iKbaM.
Ofsra
f im .  i i  j#
M E D IC
Saada.T
t M y S M
sUwrUoo of a fa *  rroertoir em 
the ltd# of Ddworlh Mountai.n, 
atxA* tfa arta aliened tor In­
dustrial devttepntm, Tb* res- 
trrolr «tU faro an aitilsl cap­
acity 0t  atwut tAd6,MW galkaii 
and *r® faro fwteotiai for In­
crease to 5,000.000 gaUont.
A 21-livcli water main is now 
being c«n»truct*d from Weddell 
Place at Ethel SI. to th* Moun- 
tala Sltadaws Ceuatry Club and 
Is deitgned for eventual book-up 
will* Ibe Dtlworlh Mountain res- 
« m tr*
re s tion A t* .
look AGAIN. SrOlT 
SHEVINGTON. E a f l a n d
iCPi—■Pmekeepers at a Lanca- 
ihire firrs  scfaol thought they 
had a legion id Amamia when 
111 IS-year-ctdi raced across 
the ftnlshlng-lln* of a ooe-milc 
track Inside the world women's 
tecoid. Bui the Ifader bad 
taken a wrong turn and the oth­




Oa too Yeats of Proonss
S &  S w i th  11 st o re s  In  th ft In t e r io r  a re  p ro u d  to  b e  p a rt  
_  o f th is  e x p a n d in g  P ro v in c e .
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WITH CONFIDENCE IN 
KELOWNA'S FUTURE
• '  .,« « '“f
G . F. LAW RENCE, Slow Muuigtff
SIMPSONS-SEARS HONORED PLEDGE
nibi* 7 in 0 4 7
Vries IB
llll'VII . . !1 . '"■■W
■sMNRSri m m -
C a m  ■ S jy n A
fm  r lW l
386Sm M iA w .
KsiowiiB
'H it iM ppte d ia ii i ir  #
mMmt 9^mm»m  w
gsrictii5 g!£^#*iitoi8S' istoliiiiFtoMil 
tWB*M6w  pPHftrsiB,
409 yyMKlf  fiy<î  i i  to# IBIItTPf* 
aMcMg toe «**»&•*•■• m m m  
ifa  ccp faaw * fas 'faim **■
762-3515
Your ONE
Ifaak favt ttt l«M-.
Mr Twwcithi u
.ip t  fa Wm ffaMSfa*. «Kl fa
f a .  ■afayg'mri niiiiii umi •UiifiiBsiir 1̂ 1 SHtitiS
Ufa ''fifa ite irf ifa fa * « » fa  »  
ifa  •!#«•«• i f  #«iii Ftofa* ',
VTFfa faW(**i*to8 fa*','
to# .«siifa •  Ifa  'Sfafafa f a f a .
2̂TiSli HflSSBBiiE cK£y 'SilBttibSSi'T 'fa fa  'W ^^ fa "W fa to P  T '^ ^ fa  f  J.IM.",. I. ■,,. = -;. ..
i i iBi iiiifa i fats I f a i  .faA'fakar?
MW If  ItorifeitiBldnUhStoPSPS faV faPw toifafafato'tolfa wfa*
'IS llilim'll'llul ^WfafafafafafaW'fâto*
•fat-
*1 T6 w .'fai Sm>. fafafafafaK^s 
CfaCfaM i i  W ri 'fafa fai* M  
fa mvtm im ■dmWm laMfa fa  
'Ifapt to i iM f ■tmmm -mmmm  
tm  fafart. «#!*■ m m 0 d». m- 
fa ip w a ts  mm  Ifa  m y  far to*
toifafa" i.fa» f̂afari -■
c, w . »8 »  ................  ,
(to^ *it« f*fa ii, »#• tm m b *' 
fatfal far li»«fa*i to* *■*#»*
IjMyr’̂ jl fffftf^|fafai'-<̂ifi»|̂  iQj |[in itSrlw#
■  ■ ' i  f a  m  f i i w s .
R, feei*«ft«, Ifas  Ite- 
lmi$g0 m W. T . J'-. todaasa,
fapi. to* tisiesittro Ifaerfapdl ei» 
MP'mSmmrnmmn, ENrtoito* 
y w . tfa ffam far <p«rtfa to* 
m m m tf «f tofa# m m ^  Iw  
to* %..*‘*miBl* ImrmU, ,,
Ufaro to* «i«*uaa «f T m f  
Ctim ui. fte*3rm»i fa «*'«■ * 1-? 
f»ir-», Mtt«rir«i »s* stmfasiifa to ; 
tfa  t if u  *s*eUM». to# pmm  tfa*: 
to ft fM ucito  it t i  to* bfafatfa  ̂
fa to*.
Mr. Ctsstori fad T. Li. Uoemy'
•tio  •m 'fd  m  to*' eity tmbm - "
*.4d cetotof iw i  « * 6»U!fa'.;: 
oftt fa to* fart et'fsfaitd to to* 
proviftc*, Mr, EtofaSd. stld,
K A U I IIO tlU EB i 
L. P. Dcdtotoy and I t  P. Me- 
U eofa wrofad fan i «t tfa ««4 
fa UfatS to prtpartoi ■ brtof 
to brtof to* juator cfakg* to 
toU ires. Tfay * * t *  faSUtid 
by H. S. HarTltoo Smlto,
Ptofa lours fad ■ irip to Mlc* 
Crttk » tf*  orfsnir*d by Mr. 
McL#oA«a, to* chsirmaa fa to* 
todurtry (Docnmitl**.
Tfa cfamfar also took fa ac> 
tiro pari to poUulkto cooirfa.. 
•Bcauragtof Ifa  fortnatkn fa 
tiM Valley-«idt board do*  to' 
•xlfttae*. Aetivt to this field) 
*« r* fieeuUv# immbers Al | 
Carter and Mr, McLaufhUn, | 
G<mtoa Htrtie. roads aad 
traatpwutkto cbalrmaa. r*c-j 
fmnwadad prMfaag far im«* 
Brovement fa tfa Sicamous-{ 
Itoderby lectton of Highway 81' 
and Improvement of to* Hope • I
Carml • Beaverdell road.
Other road problems sUU to; 
be aolved are the Clenmor* cut- i 
from Highway 81 near) 
Burtch road afa th# PeacWand-!' 
Princeton or the Peachland • 
Merritt • Hot># routes. The road 
up th* west sld* of Okanagan i 
Lake is another long-rang* pro- j 
gram, I
Royc* Bazett kept the cham­
ber up to date on the downtown 
parking situation which is stUl 
tmsolv^.
SKI KELOWNA 
The Visitor and Convention 
committee staged their second 
successful ‘’Ski Kelowna*' cam­
paign to Vancouver and Seattle, 
under the direction fa R. K. 
Gordon, coordinator and cham­
ber executive members Mr. 
Bulman and Al Lougheed. The 
committee hope* to see conven 
tion facilities Improved to the 
arena in 1960.
The city airport had many 
changes during the year, new 
beacons, pinna for an adminis­
tration building and better flight 
schedules. More land was se­
cured for runway lengthening. 
Chamber representative on the 
aviation committee ia R. H. Wll-1 
son. Another project of his is 
Improving the Mission Beach on 
Lakeihore rood. !
Mr. Donald congratulated Kel-
chairman Ed Slivclair for the 
iucccishil Christmas promotion 
staged among city stores.
The Kelowna chamber sub-
vlncial annual meeting concern­
ing liquor store hours on elec­
tion day and implementation of |
, tent and trailer regulations. ' 
In mentioning the many serv­
ices available through the | 
c'lambcr of commerfa offlw in 
Kelowna, Mr. Donald said a 
builders* exchange Is maintain­
ed, making avaflabl* drawings 
ter construction projaeta in toe |
Other services includei com [ 
Vfntion InforroaUpn 
fa ,#  to o p g a i^ n i;^ ^
•nd commercial informawoo,. 
well a* accommodation and | 
general Inlormation for visitors.
Gardening Aids from Buckerfield's
CHIPAAAN CHEMICALS
W EEDiO UERS
(ip ftiie iai. G R A l 
d dsfuila, Ifaw fa*
1̂ .  bp lo  tiie fe i«  of li« « . M m  
10 «»d p<^ wrifiB ttwxi »» d irm M . I>fa« wN
e ttrii .jat Ic h I Of a ifc iiic .ftSairofaa*̂fBweroiro*>* •- .-• ̂ ..- . -
a m m  ia w n  w w m  w m m  h  uw « w  c f i t t N a i^  umi m  iM m
•» t«« ill 10 Bifaiy 0«ki»i t iiilt .  it Cfafttint a!} tiit
tipntffa of every ©oaaasaii t»fo»i31kif is*B »eed, EipfaiBy iwc^iKHoe «*« by tito 
kfiqn# owner — i i f i  on aU gftu spcciet, not fai gras*. Coohibi a full 
JO « . o| Mreofwop.jtet 20 m . of 2-4-0 acid *qmr*k«
An t  ot. caa Ifeati 3,600 iq. f t  of U»n-
INSEGiCIDES DIAZINON CARDEN SPRAYi In cavy-io-ofa ifwty Wdcly by truii ffow tii and lUMict |af<kncn lo t many years, Diaiiooo c o o ^ i
cinot rust fly and all importint garden pcHi on aU |trd«n fdanu: vc f^b ia , 
flowm. ^ 1  tfeei, onamcetali ana law tii. . .  and U It
t  <«. bottle 1.90 16 01- bottle
FARM and GARDEN
CENTRE
Budtsrfieid's ltd. * e  very to announce the {lurtoase 
of the BrackmortCer store at Kelowna. BucfafieU's ltd . 
heve actively axved BX. agriojlture for many yean « d  in 
a major expansion move Bud^fieW's r«*ntly bought the 
feed and fertilizer manufaclwing pl»tl, seed (dants and 
also the retail branches of Bcackman-Ker ihroî hout Britidi 
Cotundxa.
Buckerfield's ltd. Intend to continue the Kelowna store as 
before as fa ll as expand wherevec pmsiWe in their customer 
service.
We C«IY in our slock a full line of orchwd supplies, *11 
types of feeds, and farm supplies, the most eomf̂ ete line 
in fertilizers in the valley, sefas for both the home garden* 
and the comnrercial grower.
Buckerfield's ltd. more than ever before intend to be your 
ONE-STOP farm and garden centre.
The same friendly staff that was there under Brackman-Ker 
will be looking forward to seeing you in the future.
HUDSON SPRAYERS
BANTAM HAND SI>ltAYER
Low juictd, gyccu fla ii Jfa 5 ox. OTfitiSftfa.
Tin pUiu: pump with ly pfao|pN.
I  each 6 9 c
m d  W fa ite  I i A m m im
i t u .  1 * 9 8
2.90
ATOX — Iw fcf (Rfafawfa) Dait, for fru it vcfctabks wui flowers. A noo-pob^ 
out Insectidde dutt. Alox has been a iiandard garden dust for many yem. KiUi 
insects any lime on any type of plani. Safe to use on fruit and vegcubles ngbt
.  > •  . (  w .  -  I  te  I ... .u .. - o t t l l v r i v A w e  < a n ,4
CRITIC CONTINUOUS HAND SPRAYER
up to plddog lime, Atox is harmlcis to children and pels.
79c1 Ib. out 5 lb. bag 1.95
CmrMAN t% %  ALDRIN -  Dust or Spray. A fail 
of Root MassoU (In onions and Brassicas, ctc.l, toirc woms, Cutwofffli, ^  
Webwonm (Lawn Moths), Ants, White Grubs (June Bcttlc Larvae), C cntip^i, 
Sow Buga, Oraiihoppers, crickets, etc.
1 lb. can ---------------------------
>1
Continuous sprayer with 30 oi, polythene unbrcakaWe. 
spray-proof jar. Removable nowle and tube —
2 spray Ip s i noule.
ROSE DUST or SPRAY — Colored green, Contains: PHALTAN to wntrd leaf
ElDT, a residual insecticide for long-term protecfidn. Bpwany tottncWfM m  
use on rosa, safe and effective on other flowers, shrubs and m M t*
ornamentals.  ̂  ̂ pump gun 1.49
FRUIT TREE and GARDEN DUST or SPRAY. A safe combination of Pbalta^
DDT and Malaihlon to control a wide range of diseases and
vegetables, flowers and ornamentals. This all-purpose rnlxture Is relatively l  AQ
non-toxic to humans and pets  ................... * •
SLUG KILLER PELLETS. Dust free, well formulated extruded pellets contain­
ing proven Metaldehydc that will attract and really kill those pesky slugs.
1.29 4 lb. box 2.29








Mibro Garden Tools 
Wheelbarrows 





.......for any spray from mist to steam. Provides a good p re s ^  
throwing a sttcam as far as 30 f t .  —-----
CARDINAL CONTINUOUS SPRAYER
‘ (j A galvanized steel 2 qt. container with 2 spray nozzle 
®  ® suitable for home, gardcî  and commercial use. Nozzle 
and tube arc removable and easy to clean.
each 4 ’® ®
BOOSTER
4  gal. 1 4 ' ^ ®
CLIPPER
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The Eariy BCFGA Organizeis
Planned Ahead For The Future
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THE O ftc m ilis  IN M AKm 
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oxto Tmum JUMtmttoii 
et Qk-mmrn Matotow aad to*) 
&m «&*fcr«|iro. to* Xxto***') 
fig ff*** mm-
fmASMXtttVB.
fit* psatpeisrewtoi* l l  a li*  
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' T 'to tofĉ  iheassM
'tmW m  W^ltiM''t iM to  todto
r f ate^— p.thi i  'lac.llrjjKjypi#,., iP9 w  w
M  Wmdt* tm A  'II* to *i to' 
m e. utoHii «toy to y*M« fa *m . 
£tr. BfifS* iiiM  fa to* Giato 
ifM "* bm. 'GuGfCUt mmWm., 
Wm. "ife- 'fhw « * M  « « * *  
.«M • * *  'to ymmw 'to**d fa te*
tte* '•M *  ifasi fa f̂al'aciteM' 
-It to f i« f* i*  w to  tor to*'
m s  AltE IfG  ICStNfSS 
. . .  loctlly-eucfBbltd stock
Vtett ll toll i'Om* I M i  to 
I *
Ite •*! m m  lito„ «e**itor 
to* ftomfc* to*t I * * *  1*1** 
fA if* l i  to* ton to iM ff  Md
’tHydWM'Wi* tonMk
Ttet ywto fa imisiartiw i' w ili te*| 
Itotatf 3* M  *'*a^teteadr* to i*!'
—tte tf* « ! I te* ismr* *fai
toiler tm ic r  hiM> ______
d ij i  M i idsrr *M1« ii®
i#itf-effleta**ii*J v*r»*
-=Csasp«t«f* »t5l 
m.my m w a u m  fariJKAi.
Tis* (ftor ti rorjr «r*r » i* «  
:;.l>^r te*fai *"i!t lii'j*  *
:ts®irr n«d»t r*rd.“ tote** fm  
\m*kw •  fsttffhifc# to *  m eiff- 
5 *,t*.*ti*!e| itert, to# c k r i 'irUI.
1 f*jt « *  r*fd  ta to# c*ite r#ft»i«f 
; *1 ttee Mtto to n«« uo, Im vm  
i tttmMdy fm r tekste •rcouel 
' tt'Ul tec ctetrfcd Ufa to* itort 
icctxrtit credited. K * Rfart 
tioufKiBf ctetqots.
—Ctempwltn vfZi mwkw teoto 
iM«i tor mor* oompcttUv*
1 With tot •biltty to rrcord Md 
1 teler|*tt fin liitic  quant ill## of 
! ctoit*, compuicri ir#  *tre*dy 
i mikmg a highly exact idcoc# 
j out of major buiine** operatkw
I —There will be mor* leiiur#
 ̂lime—longer vacation*, earlier 
! retirement and •horler hour* 
and weekf.
Al production Increase* under 
advanced technology, man has 
mor* fret tlm*.
He will have to b« able to 
it*nd thli time in sattofying 
endeavors. He will hav* to 
solve toe “problem” ot leisure.
—Society will grow more 
complex, mor* baffUng to the 
ufiterotoid JotUviduidt
ftes^ite tec tefafal « • fcidy -a*- 
te* afafM M i iittM j 
M  '»M m *m  ilmtms%§i>4« a*d! 
^^•alfaif fa te* vm tm  fa fa*| 
ffaHi*, te* Mid la teto vdc “YM i 
«iS Mro a* M * toM i. 'iHi 1 V®'; 
a*te I
AMTOd P M ii l l  lipi«d to to * 
tolfaly frfve'yafat i *  •  tefato 
krfati «*'to* tM fai atoag wito
te® fa t^ ' » * i a 'FI*****' tewto- 
tr, Ito* «faten* ivad to *•* 
fsMy fa te* Mwmm m m  lam, 
dytog to Ito l *1 to* age fa •>. 
l i *  too wm tourifa la to* toitto
t h e  B C f G A  W ' t i  t o  l » » i i t o r » . * t  
Frwst grw iftf, m  a €«»»♦?» 
rial b«!H. teesBg f*r «w * »4*
Courtesy
Password
QUEBEC MOVED F IM T  
The first practical uia of 
electricity Ih Canada was In 
1S«. when Quebec textile mill* 
Itarted Ihelr own power plant*
PAf MUCH FOR HTDRO 
Electricity rates at Old Crow. 
Y.T., where oil for the gener­
ator has to be flown in, are IS 
llmci the average Ontario rate
Man can now receive rapid 
news of what Is happening In 
hls town and on the other side 
of the world.
He wlU have to have an un 
dentandlng of hli own and oth
cr cuiiurcs and economics.
Courtesy is the main drawing 
eard of Kelowna hotels.
A Kelowna hotel manager 
said recently he feels If all 
courtesic* arc extended to a 
tourist, he will want to return 
to Kelowna as many times as 
possible.
He said this Is why Kelowna 
hotel* make ll a major point to 
stress courtesy when attending 
to the needs of the tourists, He 
said his hotel Is staffed by peo­
ple who kn<iw all the major 
events ot Kelowna and when 
they are asked what is going 
on, they can relate several 
M  functions.
^  71»e * manager said atKither 
iwuit of major interest by the 
hotelmen Is the regulation of 
rate* for the summer season.
"We feel our hotel and motel 
rate* are among the best in 
B.C.," he said, "and for this 
reason, many tourisla return 
toll' their holidays.”
He said when a tourist leaves 
Kelowna, he does not leave with 
j«bad'""ta*te~'-ln'«''''hl*'"’'mouth',' 
^  thinking that he has been taken 
kto by hotel oiH'rntors," 
Ri:uui.ATi:i) 
|-#*«»w*q’he*rnte*»nre»regulated»iothe 
tourists may have a wide range 
Ilf i-oom imccs to choose from 
tuKliig ihv one ihcy like best.
•in  iliw he ttald, "lhe,v 
are siii'f K) get whnt they Want. 
This is \̂ lull Clnml̂  the most."
Tito mamigcr >.aid some 
hotels that arc eciuiinwl with 
hai)t|uet faciiitics "rcnlly «> 
ovi'iiHiitid" for ciukvciiiiiiiu., uiul 
give iiii’iii every convciiUt,̂ u'<
He •mill lie li’elf llu- is wl\> 
Kelowna Is hO well Ktmwii (o 
Its wonderful (convention • facllt 
ties,
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ifef r . R. E  DeHart mm m m *.
I W'te'cte »s,*f ai f#fakM*,
v«B£«s#'v*r asd ister i*  Britaja. 
artjT'aetod m ito D*a»
».f«8. ai»d ito CtoMtgM ftmi 
p*w., wtetle to to* 
ytmi#r Vitlley a«tl m  V*mm<
to tto-
WTf., aaii .ptoiMla*' fa ftewsr; 
yie,.. Vestoto wm Wm mmm.
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fa to* MW B.C. ftoa  
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w-fppjp to tonB iR i^W dR y toWWB
sisaiw iiiM  IM iftJM  l i  to* note
••#«  *ctateli(dMi itt CMUuMiM 
MYteiiirii iYiifrtaiii mil iitlii»'i
toM to to* Sfaenwa* s A e * A 
■totefa ntoMfasplin*' tMwetofa 
was tofaoiid iti' K faw ^ to !■»> 
fitor esswle* to
rtaifafa area* a*i setmd tey toad 
teMs at wfai as torvtc* teen***
ly  H A  afaMMfa M  fttvM * 
w a s  . | « * w t o * i  m  » i tm ^ m m s w  
wdWmWm w 0 mm.
Ammmm 1#  ftitocstoi »m »r 
s a a i i i  w a s  t o n f a f a d  m  W M . 4k m  
tMtoiac** mmid dtel 
m t*a  tefat tortOM* .fwi*
.ffa l l *  afa .fa aa sfMMst. 
CdaiitoBi* totofitoM* .fswfiMf 
wm Wm tufa wm^mm  « « »  
M if  'tofat 'fa ftofaiia to to* "ton
mmmĤAdi iMfaiiytoiyilt 'Ka as*  iArtef Aft%|fa|'
i  aaeeHl Ite.iei leiwwai toui fa
■twiieBiiilit to pw fae %.leieM«ae 
.parfan to «*(■«»..' Tte*
firfa tooiaiaitoa m 11^ fiimiito 
id  M A  iertotokla.
CfatoWMittoto* e ( t f a f > t o * a |  
aad tM fttoc ar* to a m m kM  
ittto  fa (Tfatete. * 0 ftmA 
emat I* fatof lnpiwt.'fai aad 
aew 'is addMi.,
ttee t»rr»at:tBf velttmt fa frfat. ■.
Tfa BCrCA teeaeteja**-**** •! 
Vtrtwia » *• (OU'l fa touch wltli
Arlene Francis says: 
“Let me tell you the 
great furniture secret”
REST HOME
Spuuuiii* Home mill Orotimls for the Care of the Scml-Invnlhl 
M K, Mid NIKS. C. T . PI-ACOCK
Phone 762-34462124 Pandosy St
"Koiir gwesfi w/ff rave lAoul th* hm ttlfu l mUng of « 
Niagara W orlitt Fair Chalr^ytt no on* would gum It 
coniains Niagara Cyclo-Massagi, and Moving Htat, too.
" I tovi ItF I f t  ih t worltft mott comforiabk and moil 
furnlntr*. I  could givt you a dourŵ ŷriW
\ar
comforting ft 
reatons why, but It doam't cost you a penny to i 
lo ryoun tlf."
ArisM Pnncis, cm cf ABWiica's btitleit pencmaUtlee, leliei 00 Ite 
effective bencflls in Niapra Furniture wlA Cyclo-Msisa|i*. I fa  
same C^clo-MsiMge action as In other Niagara equipment proved by 
years of continuing tsKsrch and tfa experience of more than one 
million grateful men and women. This exctuiive Niapra development 
Is yours in fine quality chairs and lofas-and In a variety of styles 
colors and fabrics to go with any decor.
What i* CycIo>Massap7 A patented )-way maesap action that In 
combination with Moving Heat help to ease ttiffneie arid minor aches 
in your back and legs. In just minutes, the deep penetration of 
NIapra's unique 3-way action pntiy massnps and soothes the tired 
fibres of your body,,. help relieve dally tensions and fatigue.
Get all the facts FREE.
You have nothing to Iota but your minor muscle ache*, 
peine and everyday tenilons.
Write today for free helpful “Research Reports” booklet and complete 
information. Remember, it cost* you nothing to find out how tfa hoe* 
pital-tested|doctor-usedNiapraCyclo-Ma*sapincthodMn belpyott.
\
NIAGARA CYCLO MAHSAOE. 
fionthgate Shopping Centre — Dial 2-M73.





A p'cat Klection 
sports wear for tpring- 
on-into summer! Every 
style for everyone, color 














SPECIALLY FOR THE YOUNG MAN
SPORT SHIRTS cqc . qc




Himt.* Wffa #*♦*•♦♦ tofaHetoto <H Wd e •••♦ H 
**»<** dfa»*to xHNNitoaeie WRBiiBdfaddecW,
6w EN & JOHNSTON
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A WONDERFUL WAY TO SAVE!
Quality foods at low prices are a family affair at SUPER VALU and have been for many years -  45
to be exact.
t o e a t
and what they like to pay. Great confidence has been given to us by many families, and as a result 
our business at SUPER-VALU in Kelowna grows and grows. We have expanded our operation to bring
B.C. Our store is designed for efficiency, convenience and
SUPER VALU -  keeping pace with the growth of Kelowna and District.
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II
UlMpA IWMiBiWi ill* n.Jfi||M I 
i.n*zte Ift Ufa-. A MpHtof cm
? liM  M  Wto*
£ asMwl A# to® l?*i* «f e^ftrtrw-
I ¥«!«• Vvter. iViiAtofa fto»*
«p* «A teytelftad Aro-  ̂ Ifafa  
v#a* tor ite  ii.  lapto to #  toM 
l«i® ’ iM  |iit:fail- 
h 9 im im c * m * b ^ .* k k A  
«f fat tm ii •«
^ t e r  to i ti»«, 15?
.tS -Ite-ccto fa llift-total .toifaitof- 
%  Ito i « •  tori tJlto Itotof -Htetoite tomroi to Dm 
mm* m M i toiteiBi* to-lto^-,
I I ■''■'If* Cf̂ lWtiatoiS Ste®f WM •
ate CHtoV-Vrtte gtMOte fa
fto  i.jte-'teto M»" WIto*# te ii-
s « r, t wfa t e  fie ro «  a g m ttm m ia l A ro .. a te  t i i i
to H ii  v te  tig  w te  tor iT te ’stei®# to i om gb beigtei 
$ 'total vMm fa to Ctew ite  BL McA'stes® p-s
ctoM to ta* ctefa fa' ta* vto*.
**'lliSQF fa tettT tiTffirmitriTi
xRcr* ite l warifa ftetenw tei «> 
M L  fai tai t  HWtota' w r -pnA 
toiritog ytejr.” to «»ri, "Tto 
p te  m*y •¥«# te te ri tato t i i i  
ate H ii.. Ite  ta te t 1#  to  t  
tatetatofcitag i t e  ©aetototof to^
cr tail."
iir .  Vitocr t i i i  t e  «teS m r 
p g a tiit aoQtro to t e  it«asBr 
totea-tea tote te l to \md wm
â pajiStow&ta, to t e
Ito y  mem DM pcrntossKto sm$,
I Ite  arc i  00mm pammMf, to 
Isaato
I to lfa?  t t e i  ite ip te te  ito |l« te « te  Aro.
t e  ite ta ' i t  I t e  F*sam j ^  
fm lm f  At ftfa tarca m *'' 
•pmtoacBto to t te . lite- to teA  
«cfa isri Mto to taiitoto F*«i- 
« i l lr i .  B arte  G ate  to #  a*- 
totor i t  .SNI Berstei Av«.,. aai 
OTioi ate Vtotoft ate -Oetey 
fttetogs erected torec to­
t e  I . f i t  toxA toTvete Bersaxd 
.Ave, ite  iiw ts te * Ave. Tstol. 
fsar t e  j-«*r ar-aa- Ito t̂oiW- 
to tSito taerc i«wr« *w« if* r t-  
ncfa* todift. A tsftel fa to 
t e  IA  ii^irega-.t* \*km  -fa Mto--
i i i .  -Or*'at t r n  P-mmy 
M i ift 18 itota- .it t^--
-te i to AbrA
f i« M O iP f f A L f < m v
•  fttoto gmr iiP" »*£|?
fa «»y itoS ate tte tc-lH'cfa-. 'Ito tc  Aav» N *«  te  
 ptotetaf b fa te te te te |-ap irtan c«t |« x s ^  4s«te a*
qM SSkMsSii itstdit KA î Jll£lll̂
t e  Mmkiym & to l “ ¥«« M m  to a ri«»* te f*
ip#SNto- ' IfaflieteeMww i t e  te
rnmmaem tmm mm dfidi irndtim  te w te  -tori mM.
F O U N D B )  I N  1 9 0 5
Kelowna Hospital Keeps Pace
t i  i t e *  IGteM ii i  til? 
l i  aateW k a te iiH il wm* tfe*
|« t  a te t -to iiite te  
Ice* to tito.
Dm city vm  m m tim m i la
May te t  year. Ito'e* w M te  
lalcr ra'uiet® ttteiri tev iV
teSMii to Itis idte a -pte® Ajm-
pitai-.
'Th«- iwitip:l.a3 ftafite •**» !
c ffte f tteta tar ta* tanA 
I fA fF
f l *  Ite t Maratai whwM a te  ito 
is te iri taMft t e  Vwnm J te te  
Mwa M rAtep wte t e  
-jwtoiim, M®* CSart# 'mm t e  
otoy fcisr'ii*- SMUm ewfisf''*#* to-
fa te ri i  mm  au i a e to te te r-
t e t e  Btotasf t e  
me M jm m 0 mmmm  to te ti; 
i»miMMri- Bwi to |ita| tea#* 
a»*i* iifa M f -toigtef f i l l  t e  
to ri a ito fta t fa  P tL
ito Bi-fii «w » .|i?f.
Atesisirafatatei P r -• A) f  to ft
were- toi-«fw>'iiritoillf t e  'Iwitot 
atoi m - Ite H  aa mvmmwbm 
fa t e  Mm  t e f i  to mwm mmw 
-tofti fM te te ri to  ta*
tote »'•» Mfa- ta t e  toatefa  
roto ever icfrofawt ift te - AaA 
mem area., te te W te *
iNil vat ®«» I I mmmt  ---|||ft | WWrW.
•*"- K ixim iM  to to  p*.. jyerii*#^ I t  wm  taM% ptetoari ta
a 'tocite to t e  naetaly' toefaitaf I fptori ft  ta te  to  •  • *«  te ta lita
t i l t  fAa-iffsito 1 airi afttoypMM... A ewtoWBtol 
c«.a#« to  M tofto i to  t e  te 'ip iW - fa t i i t e  l # * 4 ,  t e  r te
t e
tafaw- I
At t e  t e *  t e  toty liet̂ faikli 
tacf* «a« •  m a i, p tv iia  faie| 
wtoi toutori tariajtoc- 
i i  Aufwi •  rnm m i * •«  
i r i  to Ifa  t e  m *  l« » p to i to - 
te w tjf, fc- Wfarit-ii Divfa 
liejNtrim et. D. W, totetiaeri. 
T . V , tmDm§, T . to v M i. D, 
'W, Ctovtaf' - t o r i  £■ M. CAmte- 
•to  ittto ric ri. t to f  riafadari to
to Ota iMto**- lar M M iit-
A felwitiiwgfa -®.jOSO cNiiriit to  
to iiAal t e  t e  wMum te y  t e  
cttari. %  Nevemtor © .lit tori 
toto ffatariiri fa prciMiiri.
IMRBCtOM
tooatahMtot. # ffatew taoitai 
ifto r t e  fite  *e f*  Mr.. Wei* 
riett, M i. tAjjri-ritese* **ri lyir,
ix irtiifa - M f’. W friJe i * 1 1  0 m 
toffaited ftrit MhcreUtJry.. 
ta  J iily . lt@A te  tw tiic rftirri
pSii.-
la  WMm>rft Ite , ftofa; 
f#  ifa*»a»»ri t e  itosal t tk t ]  
gt-wm. to t e  ifa fi'iii to tM ,  
wteA etofaeri t e  i» ri fa pmm^ \ 
•ari itgto
A iMfaA lito r t e  toifari tatori
Wmhimm teg MHi MfitoU 
utaiwi, tto  Mrtoufa nfaifa t efagiirr
mi sari • « *  -Tfftafari to  «■« 
ICetavfal aranto, M tu I. Mtarle- 
fal, toatifat, Mri lito i H'- E. 
TbxHBfttoi. hMri wim-.
Gfari • • * •  »M  eaeeweri at 
t e  M a rti B te to f t e l  |t*»
ttwt mm Mfa tte'CB̂PF
tertoy ffaMri ISwOOA
O M ffa ite  tocto A ig te  IA  
ttta i #  te  ita tori teftafa 
w-M e^fanri ta IMA  
M te iri^to fterto r totaato 
pipcftototoitfa- fa Maataf ta 
ta il. Sto toeaflMi atirfate ta
lis t, i t e i  t e  i*rii3tori ta tasr 
M te C  C- ita r iilr  toeA tm f, 
m$4 M i -MM t e  |iMii»Mi itair*-.
te *  fte ris ij M- to te r i tar te .
tyto fa -aiwrteBW 
Griito* «i:»i8t3w*s 
■ m m u m m u  « t e #  .to  to  t e  l i  
fas* fa ** I t w  S itito t ta. to 
U., t e  repEfa 
O tj M l -tettiritol leeerd* 
te fa  t e t  to ttal -efajr fa« 
mgmvmmi * * •  bait. Jpvwr 
toito* PevfasfMScttU «isiifatoattf 
e ri I I  • # « •  i t  M tA fa il i< a i- 
n m m Aw*., ttte iri at ta8„iii- 
ta ta li TmmAmm wm  afa 
l«»" 'M to te  tar t f iir ite te . ai 
. i l l i i  €wm, md fa IIM-
to m m m  t e  P te | jy
I ------------
W ai tes g ^ te it ,  t e  'Mte'-i
Itotoitt'GiWversav to ©K'Mwri ' 
m iri 't e t r i  'to te t totitoptrfa- 
tag t e  tetotot 'Tt'Wiiiieir;! ’were 
ete ta i, te - w rifa i iS M to ri ito 
totava to te  ftfseitor
liM t 'fa i t e  te te  A «  te- 
•tT fiia  i i  t e  'te iM t i.  'to ri inkfa 
afftw nil te to  te ' to
atorafa* -Mtote i'i- i tototeri
ti«. ftfci3idlifc« i i mfpfiW riaaPriF ŴftpewtoairstolQI
t l#  fatoS a te  «to to aritoat 
memm ta te a ' ta t e  -tay fa 
}CfaeaM,,'fiefaiiiMii aari to t e  
liaprwctotot © M m l.
e# a te r i to t e  -fa'inw?
iHwtet*#..* Mr- 'Wkfte t*fa' 
■“'IWRtow *»» t e  -'tessa-fa 
t e  toJtof atoteuttta at#  
fa * i«fari#F  ta fa te  tar gxri
memmmimim  t e  a te n
tw t.
IM to i v*Ji*i. ta tait area 
wm* a #  afaieiitag to t e  
pfato. ite re  a reiaeri (wate 
«eM  ifal te ®  '.te a 
pita* m i lelw * ta a * if« rt-
-’Gte «tov*f ite to ri t e l  
per ecfa fa m f f*vi#atMS ta 
M il wfsi iS ftfas 'fa i f f  a»ri
CXif 5 « w  -el fifrfkshX ' »aAe m  c-t^rt-s i® tm  Ik lJ . 
Wa Afa la ie  aa tm iito te ' ia  « 'M i w t 40u 
».«' EK iO Y a.
K f il  M  | t e  ka-ro •  
^  to- M  -rim  
riowlt iMs ta»|
.% etet | ’>^ i  Ifa m m  mmmy*.
ft**ter- igMiB riteiLiBriyyK Mliwril Ml |F Hm «pPF fPMMIilifai 4PI*ir HHI
0 toiL-
BEN SCHLEPPE
I f f  |ta i« t 4 ita
AIM IPCW flATfB
ta Aitol. IM t. I. H.
.MMcer B m « «
'fM  «m wf Mtato te fa  ta t e
p ir i u m A  t i ,  im  wwm^m.
•  tototeite ■totanriy ta t e  t e  
gttoctouM mmm. mri « i i## 
ecal- mwjmdf ta t e  itay dmI 
itai r i i tori.- I
I Ag»ii 'ftoipla kfafari m i to
CSarteM itowri a « » i» ft i i i  a w rw il
■ i i  ifctoiieri ffaretary-'tfeia' 
■r*f fa t e  tetftoftt iir i  MA taitaf t i ^  t e  fatolfa-te a*^ J ,IO^'
t*t»ry tem  gfaet fa . p, lliifsprt*# «*«  #|s|»B4«iiri, 
p.,tiBi »i**iri tot it'afcftfa# aftaf j |jj |p-_ mm
Afrri... -lil^ M i i  ffi|l t it ft .
TM  toewpUfa 'ilffl ®#*ri*ri mm- ? ni-g tits# iai- h*m. rita6*»ri ta
Mi mmjf gmm. wm wwiwawant «T »« AfatJ cA ift** • » «  |t,«^pul iiteltail-llitar. 
t a f t o t o f a f t t e f a r i r o t e f a ^ j g ^  U im w w m dew m *w w m <
iter pefato «i-fri*.
Iftfateq-wii# ter mater*-
ittr  n.Mf« faatarri t e  torofatal 
*54 lA w t i IMI* Twi-itty w  
iT,or* ra iri wet# iNteuttrri wfiUl 




Itarted ta fnvaiKt •  maternity Tn"» >e»r» later tht n ril ittp
ififiea and th* tettowtng year •  
t i l .000 building » ••  opeiMNl.
Th# hoiptlal b it irwther ma* 
troa ta Jiuit. Mta* Utlcbtll'a 
plftf* wai filled by Mua DrCoa 
fa ViBwnivft. 8M itayed teta 
than a week then Miia Miller 
tcx>k over th# Job.
In 1915 A. P. MarKenrit waa 
ateretary of the
A c t to  t e  tC r-te n a  
ioctety, temi'MSnsai ntrecter*
• f t *  atreto'ted Mrt-. S.U-(lasg..
Mf« W, c. r.*'-»tft«. «fv T.
C'fteii. Mr*. B- I', iteife. Mr*.
P. DuMaulta. 4. F. B«.f»#, Mr. 
ttirlto f, Mr. WedfScll. M.r.
Uoyttrirwrt, F. A. Tajk® and 
Dr. B r .  Btryc#
TM  board called for teodr'ti 
•ad at an Art'tl. IlM  m**tutg 
•c«*r>t«d •  bid of li.7TS.
They hadn’ t  ye t ro lle c te d  th a t 
-tattch, t-h f'tr to ta l fwoda w r r t  
•4.0J3 roU eclcd  and tS.OiM p rm i*  
tato.
Ktloirna Land and Orchard 
0>. donated t e  alt*.
A prmanent organtiatlon wai 
termed at thli time A rode of J ajifnolnted 
bytawi' 'trai' adopted' and ajboaifd
board of dlrectnri elected. Flf* Th# hot}>Ual luffrred flnan*
t##o membera wer# elected to cially at th# outbreak of World
.te.i...toitoiri4...,..tifm-...tA#.,»...lrota.|.-WfaJ4--..-4t-.-ite-..Uri89-.^
Roman Catholic. A n g 11 c a n. j bjit account* nearly balanced In 
Prfabytcrtan, Melhodiit andhgio  leaving a deficit of only 
DapUit churches. t?2. There wai another lo ii. of
P. DuMoulin waa «lected IM3, ta 1917, but most of thli 
preakient at th# firit meeting waa du# to depreciation, 
fa the new tioard May 1, 1907. |n I9 il th# matron resigned 
Dr. W. H, (laildei wai •lected ,nd wai lucceeded by M ill Cut 
vlce*presldenl. E. Weddell, lec* h*m.
rotary; M. G. Forrie, asilitanll purchaie of 13,000 worth
of X-ray apparatus w.is the out 
standing featur# of the hospital
AVXIUARY I
At their regular monthly The red ink on the balance 
meeting in October th* board iheet disappeared in 1919. There 
decided to ask the women ot j wa.i a surplus at the end of the 
the district to form an auxiliary 
to help hospital work.
In February, UK)*, new dircc- 
tors were elected at th* first 
annual meeting. They were: J.
F. Burn#, T, Uwson, A. S. Cox.
F. R. DeHart, C. Martin, J. E,
U Reekie. J, Dilworth, T W. Stir 
ling, Mr. DuMoulln. D, W. Suth
•rland, M. G. (lorrlc, Mr. Wed-1. .___
dell. C. G, Clement. M. Hercron >®23 f #  Ke «wna ratepaŷ ^̂ ^
'1 #d to t e  Itta  tofaldsisg. toriagi** 
t e  tow'p4tal eapn-city up ta H3
telria,
TM  M#fala.l ttow 
buridiAt* M l te ir  
layout poacd maay 
caruta ter t e  tick.
By IM  t e  boifatal board had 




fa a M.m.OOO •xpanste was 
underway.
DISTRICT
On Jantiary t . 19M t e  Kel-
0  w n a UoitHtal Improvement 
Diitrict organiring committee 
requeued the provincial gov­
ernment to approve the holding 
of a i.leblicite to form a boi- 
pilal jmprovement district.
This was the fIrit time dis­
trict resident! had been aiked 
to share hospital coita, even 
te ttfb  t e  M tfatal wM  ̂
serving all School Diitrict No. 
23 and some of the Beaverdcll 
Carmi region. More than half 
the patients now cam* from 
areas outside Kelowna.
M il than two month* later, 
on March 19, the plebiscite for
1 the Hospital Improvement dli-
«a s f f t o t e  toy a M g m  mwym* ! 
Sly tto #  tM ft m y  ffa»tetitota|] 
m m m *. Katowwa ««»iri lA ii  
per c « t te tsrw ; P#*t*ltori to? 
per «s»t ate t e  rii*ii® t t t  pro jj
TM  istal •aproriite# mm 5j 
prorori tef t e  M i'fttal t i , - "
Of BWi t e  ewiswtoftty 
. Is aikiri to ttay m iy tfAlri,54^ 
jj^towwa will pwy tl.'telJMt?;'
I tteriasod fll..te  ft..Bri t e  Im- 
pw fftw fa d*i'tfA4 ll.,f«i..ill..
Coeittuirttoa m  t e  orw boi- 
fatal ll ri'i-iec'tfd to b*gm to­
ward* IM  rod fa IM * and will 
tak* two ytar*.. R-»modflliag fa 
t e  pro*«it Wlding' will »tart 
iMo and tak# a fa rte r year.
can
ONE lEM A D ft
Only on* fa t e  ortgtaal six i 
buOdtea will romata. TM i s 
bfaJrilni. t e  targe concrota mw * 
factai Fanriofy atrofa, wai 
tmilt ta 1940. added to ta IfSO 
and will M  rcmod#U#d.
Th# other bulldlnga will M  
torn down and the new ttepltal | 





„ , . - .  ,.ci»ieM ...D m ..iA iJi.,-„..
HYDERABAD lAP) -  Many)| 
rural Hindus In India still prac- 
tic# untouchablllty, although the j 
caste system has been illegal i| 
for 11 years, a government ta*j 
qulry reported, Untouchable* i 
are forbidden to use public j 
wells in some villages.
director and T, Lawson, tree- 
■urer.
year-even tf it only amounted 
to $99,
TRAINING
A new matron. Mr*. M. W. 
Wllmot. took over the position 
In 1920 and the following year a 
training achool for nursea waa 
established.
Improvements wer* needed
and J, Conlin, agreed to a civic grant of 118,- 000 raised by the sale of dcben-
On® »he improvementsMarch, 1908, provided a grant 
of 15,000. was a nursing staff residence . . . .  . .for th* matron, four graduate 
A tenth later, on April 2, the | nurses and 12 probationers, Ii
„............. officially opened m Feb.
1924,
A 11,000 gift waa made to the
hfapltal was officially opened 
Including the heating system. It 
bad coat 910,000,
I
More than 200 people turned I hospital next year. Hon, W, C, 
out for the ojMtning ceremonies, Nicnol, then lieutenant-governor 
The benefits of the hospital to of B.C.. presented it for im- 
• te  town- war* *nthuaiaaUCiiiy PfOYtraeni te,thi,X*fiy«jqillR t
described by Mr. Stirling, preil- , _ ,,,,, ,
dent of the hospital society. In 19M t e  annual Gyro Whirl 
Mayor Sutherland waa on r®  "®‘* 91,141 for the hospital,
•nd sacHflccs made by the pe^ After some pressure, the pro- 
pie of Kelowna and district to yjncjuj government |)rovlded 
obtain t e  hospital, two grants; one in 1927 for $15,
The upirir floor of the new 000 and a 925,000 one a year 
building had two general wards, later. The city also provided 
*lx beds for men and six for 918,000 in 1028 and li 
women. Two semi-privat* ward# mstafa got underway, 
bad two beds each and tbiMro A new building waa officially 
w«r* three private rooms. Al- opened In Augriat. 1929, The hos- 
together that made room for 19 pital also siwnt 93,180 getting 
mttenta. AH' the wards were connected to the oily sewerage
•jjttnatabedtMMiMMiManiMVMiiifMiâ ^
^ M r *  wer* * nrifa jONTte liM pitil
loom* in th# new Imlldlng. a was having troubto meeting *x- 
bjiMroent, dtatag TMm, kitchen, |N te*i. liiMr* than 927,000 had 




For expert oil burner 
repairs call us soon!
all odds are against you
Everybody has a tip or two on what to look for In a house. 
A Realtor has all the tips . . .  In value, location; financing, the 
market.
Let our experts mnke 
certain that your burner It 
in top shape, for if it isn’t
this could cost you money,
You’li save a lot of trouble 
by giving us a cali.
TH E  PO INT IS  
See a REALTOR
He knows as much about Real Estate as a chemist knows 
about test tubes or a dentist knows about teeth. You 
wouldn't make your own denture. It is just as foolish to buy 
or sell Real Estate without a Realtor's help.
What makes a Realtor so different? He is a professional in real estate, a 
member of the local board and of the Canadian Association of Real Estate 
Boards. He subscribes to a strict code of ethics and to the highest standards of
Ring 762-4742
looking for the right home on your own is like looking for a needle in a hay-






R *t H. WIISON Rwlty ItJ. 1^1 I r  I
543 Bernard Ave. Dl5ir7S5OT
I Help
Wg mHKW g rtiM t
KflovMi la liiiw 'p i m  M  Ito
totfttiai riamii«aMfa bemm m  
•  akocct twmM «l t e  farieroi 
mwrnnmm mm- UmMmimm
MW«faik« |R«iptoto- ftiawii(<ipi<te #  
asterifalt'liMk- 
U  te  Hwiiate- K te te ft Ms 
kte  wa 90f mdmmm mmmMy 
btioa- i»- asteto**
te « . IPsi* m mmmd toe Md ' 
fM f it  t e  ftori Ite r  fa afteto' 
is ii a l -fia te  wm* fte s  
toe tesatete te ii la- t e  tote
te te  to to i* ite te  
tm  Wmtoik aTiiaftp r  fa' EM  
mrnm̂ '*- W te v te  EteaiaptoMi 
etetetew w  a«f« fater mm iar 
tornmto* gm m tod tommam  
m ge, -lotea M ro -tiiPM l te  
ite  'tomtopmmto grmm,. md to  
itote laift' tte  to t e  toateriipto 
Rpn te a teL
te  fate, tortotom ifa te jjte  
w ti te®, tt te te fa jte
fteiiteis. Tte t e i  fa vvfalate 
teto  iU lftte fa te .
Wmtototo* to Dm- K*tem» far 
tetofai aatotontoHto b m * tot 
^ m trn i tom *m m  tom  IM f' 
;ite  te i»  fa te  to t e  *to»totoeto 
fa f * r i * r » l  toemtom
•to' toteiiaite fa todafaiii' M ite  
ia' tea  atotofawy. K *l>iitoliat 
iteteeto Ifa l. 'fa 'Brifas Cante. 
m aajifaritof faito t e  fatoatote 
tirtiT-i.t ewfaaitiMms totessry.
**l|«vaar .bate* k#v« te  M4 
Hfaaastnfa |ateiteto* teM̂totoTte tete ■ ~m
•Hilda « «kiE«1 fasrtoi fa tom. 
Ifa. Efaafai (Aid Eiito te te
•tommem fa * fal wmw m A  
te l tofat .ktoa to te  tom m sm  
v§* totose* pm me -date » faic* 
eate- Mr- Dtotofa tefa '‘W* 
tero ttfaMte fa me meeed to 
teto.**
fmypfte ate'towpafatoaatoa wfa.toawifl'ktefa lyi^ ^̂tetetofateP teteto
itoteft* twto. tote •  to^’faal te  
iteteMBl fa MJUMte- hffS- te- 
.■tto .tsiateiratete m  *  yfafa m  
w  «■
ixMtoii iriaitoitoaA tateoiftoiafa 
to seowtery I #  m em * fafate 
trtoa.
Tte late fa •'vslate* fitor*- 
tor* to fatovfa toitesSitoi far 
^tortos, *fa- tfaEsefaei fai M f- 
Dstoakl. « te  as toaaafat fa ia* 
tetetoto Ctetoter fa 'Ctea- 
sMvet. was tote aasfatetoi '* te
Kjjlld*® illdl ^  _
#«ite f fa tea aiatetf' W  mm- torlto steiiiiMitoi far <1^'
■tostotom mmtornto, ate M i P te{ Im im - Itotewdi Ite *  a tfa  
iiM m m  te 'fate. m m m . 'w m trm m im m d 'totM A m im . m e . 
ite  «Mwn«tete mtom m  «toM 'fa 'totefafat fa fai
■m m rnm toetom m i fa* ©a..Mi toMi 1 yy a  m.. iM te  «m i 'MteF' '(dto 
*  'teiiiptifaii  mm. ffaf«te te fa  fa*teto
*liteMBii teii w  itewefai
a *  lawnL '* i l l . !•BFliPIMPHPtoMMa |HMtoto|to totoar arwropr* wi». -
nafa la  'fate ate' •***-'; 
■teMW' tois ifatotette te a «#*£ 
fititofaiiy p w f  totear fa* itefa-'
eriilM fa t .  to n e * iatefa. ate', 
catetoi 'fate I'tte te Hnra**
f^ a M M g U W jja  t e
B M  iOfa
mmm teri *te» i wteteto-'.fate  
fa a vatetea tofaiiaVdte Ateri Mri 
teto to m m m *  to atete# «•=
-jtotor is atetotetefa. te B R jit.
'fit aemffaeri *m  totototo*.
&m is aa afaracSiiro ImHsm* 
rnemmm-. «Mii toi wemmto EM  
mm* as fa* teto fiaea toi to*- 
it toiifate a m*» parfefateaS'l
metom tom .em to  d gm m d'iW tom m m
IfatoMfatol Bl fato 'toMfa T
ftonpte tote t» aveii tepfate 
toaa fa fafaris to afarate»{ aev
H *  ooawct tea tacantoi MB 
m vm m  «»faato aai fawat a**
fatertotiitofa la *«tsy toMacfaial - 
ifa lto M ato ««- t.N am falfa- 
'mem'e m. m *  toiteafaa can* 
ti«m fate tmee*. te l stem fa 
torn* stofacr fanciwiaiito at fate 
tn»**r. ifaLi 
iatotefatoi fcMBtetoa ptonar 
■fa troto 'tetea. laritotia. pto.' 
v*.te atofaeiifcri tod faari* tefa 
ctetotteir sMroMaiteivc* Iran  
wmmm. **e* pro*, a
|*^y  (Of litAk IM̂t4|te
'Tte ifaitotoal m m to *sd*d
%A StSjA lew-' M gMNffa»iflilHriMaja.l î 'fiifi- ptoQttotoMr totoP M '"■' ” '
pate* to 'Mtet asfa AAwrto pap
mad laa f^taiiiii^ 1̂ 004̂tote w Wtome Mf ■faim̂ •  ̂-ŵ«
Tte M i ftofterm  em tome m. 
Iter a jw  as A m  tem m isil. 
at* a dmuto ematt to fa* .ateev-
emmmteub. tommmL 
fanafa. mmdtoto md drntotomwrn 
«*Hter' to a afafafa-
VkB &M&ut ̂ ,. , tototoa   igi H
fipgpHMfa atom I*  satote teto  iM »M iag m m
MMtofa _ IftMfale fftoi* to wdmmetom *
ilteito* HB Ite M  tea.* faster I Mstifary ifefaft* «►
teto« is teilito i  a tMi:jMi.lt|ter«. ts tetofata «wyfateg  
lita i ateto « #  sfiwtotet to.'lfrm  fa* '(tor's fiaamtol !««»- 
{otetec^ Mfatoy «to*s- m wm tesstotof topKM,
itetea mto t> fa i **to fa 4ir i .pitete» totefa m d  atotetea.
la  MM. a fi» M  fa p fa # *
„  nft m m  fa tosii * • 'Bdf iTiMfM testeWMteMfatrfaafafai'•   tofiBlMtor wMmmm ĵ to ;
iato'iMi toM 'im m . T te  ip «») 
l l  m il' wniaai w m  to* *m **m . 
la  fa* wtof a f fas e iip to l .mto, 
fi^ fa te  IM *  a itorMi fa ima- 
'Ite  atoMlr ftefaWM asuMiri
Ma tefa fa p to l toiw fatol.itote
fattihfa# 'HlKfah fflFv ia a0NV agpanNHi. naMir. #faWp tofatof w
idW tar P l a a t i *  fte ii*to . 
M il 1 ^ . «i., to re tea i a to *  
teitetiaiu tod  * #  btom* pafa* 
*m  aa i tom toto* a 9mm
m i fipfaiw * tetefc- ^
tea ate I. A- lir te iv *  m * «*>
aamiito
jto teM l fip ii* *te  » e fa  fa. 
teM M f a fteto m  Ifatew if 11*; 
■ te  I .  p. Tterp to (fatof* «*: 
to* torm.. Ite m  T Ir te  »  «►: 
itear dtoBtetefa « *«#  em rte  
tof 'fema a a * *  lu ite it m 
pfaway'fa*
IteM M ta  IteMfatol (Mmfair 
te *  afa. aite  ̂ W*to to afgffa.
C te ifV ifiB fa
fate i to* tem teaa *m  to*
-ttete  a ite teN to i ai*a t e  to*
stetoiii i^faef*m ei. -frmto, 
W, 'fmM m m  to. I I #  
«a!M ate M i|m  I I .  P. ftoacfir 
fa f te t ite i, ffa  totoftoir ate
iafa to* impiatoM t e . t t e ,
nikmMLtoMa.M l«s3ibtoMBpyc|. SjBfiRQAÎ  -WMptaSMPnBlMei!” ^
ftetetoPMit C teate
l l  m a teaate to tmm. fate,: 
fa' ropM M iM Pai Ama. waitor'' 
tetotea Im a  t s.fawi*  A n* as 
to* p.A. In te tr, ate fams 
GtmwMite to fa* mat lata** awp** *e*
TMm sMPlmia. 'Mm tote  
M i  m d m . mm to ftote^s* 
•splaattoi to* to teal «fa 
sito, «M «i'Ytsam m  »*? • ate  
«»■*#■«•* to tetetei. ste-MtoUii 
{•aKUQMw ate «•*' P  Astemti 
to Mafca «a «te«ter»l wmd 
•msdsse*.
Wtomt* ^ * «  to tom lefaetel 
tmmM tofate* mm* i*etoa*rs, i  
ste aa tokaaaiMi Day wm AM  
m M'totomm Aged l i -  atea Ito  
wtommMtoe ate fm m m m i 
gmto* wm. * m  '*«s«afa im  
itm m m to* a* a i«*«to«a w. 
tot ©eente fiMfa. I t e  KfaMite' 
telM ftto* w a f  to tete  to: 
Ito jm  PM tetea wte to, I .  
Bamtot prMfatet to to* EM i 
m m  fMmtoto to
ilu r  I  to t  to* (M teft teB' 
fateter a 'totek to to* Itorto
Ti fctfa Wmsr Ik Ŝ dSMBiEMLBpapî i B*aBBpm aFMMr âp
fPiitoftog totostototea «a fa* 
fite te faa  ate fa* pm niM tol.
toiMts-Ms ato^lMa. rim  Itoa> 
a ll afaete 'tote E to m m
Under All




Tto te fM  af to# ”Kato*te 
ClariM ite  O toatite  A im  
aai#*’ fa Hay A M te pro a 
altar fto te * fa to* towiii**! 
firms ta *p*tevm  to fa* m *‘to 
tatarpot'Stoi «ty. toito a f t *  
••.ttfalons «*fa  fatm tsti * ff#  
att W ttod la to# ftoft two 
Morki to Btraard Avtae#, ate 
nm tly aa fa* rowfai sto# «< fa*
•Uf«t
lan tr alaa amroite *,^to*«ry 
Hato^ im r to# U to  V I#*.
Prfafsaiaaat »«« testrfatite 
ee ittot page laeltete J. F. 
toatm. M k lto r, Nfaary, C ^ | 
vtyaaetr; ate '8. -J. I'TOM* i, 
• to  was alaa agrot toe "Pactftc jl 
Cead Ftp# CtoBpaay. »o«i!l 
Slov# plpts." 
fo tta iffk tt ate Fras#f, l»*i
n e w
gas furnace
„ „, ,. , , ___  - . . - a
  swaac# ate R#P Esiat# ate
A paac* at to* tosat pai* Aaefateaari, atress toty ar# 
stows ofay t*w laT'i# ads, fatat 1 *1W# afMta lot fa* RuUate 
fa Uqufate Bros- • “ * ^  • ***** propwty "  ,  ^  .
to# lar|«*t ta fa* «Utr# pebli- CarrutMs ate Notary
catioe. h#s. ate tto oldtst tsiabUstod
BH>pti«^irief tills matt«t fa realty Rrm. tot tto lasuranc# 
altt. ttoy rfasT to ttoir tstab- Uompafa## ttoy roprestut. ate
Itsluntat to laff# Ittttrs  
•T to  B lf Stor#." which, 
csMnparison srlth tto othtrs, tt
ijPdAwii'e w»—® - i
as I to# Kf kmaa Late ate Orchard 
by coy., lor whom, as agttits, they 
hav# "cholc# orchard land.;
'i
i .  ■-•■r
LENNOX
nPSi iUil wisaa wm ■#•»#•■»« #*ia*M#w ---------
BO rtoubt was. It was also th# ckm to the city. tlOO par aero 
oltest Mtafalttod fte tra l stero. ate wp, ate ctoared wchard 
with both froctry ate clothiiif late on to# beach at Pa per 
fa^itm «Bti. Edwto Waddell, a m .” _ _
lat«r tto city magistral*, waa Tb# Kalowiia Sawmill Coy. 
maugcr. _  IcUto abbrmrtailoo ft* "com^
Th# Okanagan Fruil ate U te  paay** “ « « •
Company. F. R. E. D'Haii man- popular than) D. Uoyd-Jotws, 
•fmr. aiao occupy a promloifa propriatet, toro ’% « m b « /*  
ptac# oo page m#. aato. doors, lath, shtoglcs" for




* * m  * * *m w-.-irw-- —-w-w — w m MfVVM I BHiBFy |FUi> •#•*•*«
#cro A. B. Knoa property they mor# dry slabs.' 
“hte'lrPsite''ito'ftfa'«l tto 'M M i.'j'f A C * 
ate had a large aclectloo of pg.^ three advertisers 
acreage properties as wall * •  cite# J. P. Cl#m#nt, ito  Sta- 
faty lota. Not misstog any bets, tk»#r. who also handtoi soma 
tt*y  aliO had “AOOO fir poM Lportlag goods, ate Is la saasoa 
for aala," ft*  Ma bcaaflt of lot teth a tot of sports lUppUat, 
buyart. . . tllustratte with a tennis racket.
H. UiO( 
a smallar
iOBi. boat builder, had Tto buildtog trad# is repre* 
e li
"Estimates on row 
eaU hoata chaertully
space oa page one. ggQtad with r lativaly small ads 
boats and w, u . Raymer, contractor, 
ftron. |g  Inline mover for tocorporammu dfbmim vasMMeeMMfa *••»#. i|| WimV w *«VV»|yvaM'
Boato wer* also rentte fw  fish- uon. ate about to be chosen th# 
tog, or Just a row (to the lake. f | „ t  Mayor, ate by John Curts, 
He lite r operated the flrst f«o contractor ate builder, who be- 
ry , but is better known to most t^ggn them probably buUt most 
by his extensive greenhouse of Kelowna city fa that day. 
business on Ethel Street, *» UgATEB CLASS 
la u r years, j,  g  wguis, one of the two
fAOBTWO druggists, is from the Old Coutj-
Page two of the Clarion con- try, ate prefers to call himself 
tainte many more advertise- k  "dispensing chemist.”  Ha is 
ments, moat prominent being fggturing an unmedicinsl prod- 
the Kelowna Hardware Store, k c t. water glass, urging folki 
D. Leckie, proprietor. It occu- to "put down a supply of eggs 
pled haU ot a cement block L qw the price is low,'̂  
building shared with the Bank Ry co-incidence, P. B. Willits 
of Montreal. The sea .onai ad god cq„  prescription druggists,
featured Planet Junior seeders gr« advertising the same thingt
and Chatham -  ■ -----------  —
brooders.
Ask ut to show 
you why thft is 
ihs most quiet and 




1812 Ptaebmnt Crtsccnf Fhon* *7624242
D o n ’t  bo  o o tio n o d  w ith  tooo th o n  IB U S B
IsThelaml
The lot choice 
comes firsf for
*S0 Ill'S  TALK ABOUT LOTS"
nUDHAM ESTATES LTD. for many yairs hava iwm the mosf
PRIDHAM ESTATES LTD. have provitM the most modem tMlmh|oas 
of develqmMnt.
PRIDHAM ESTATES LTD. are prepared to finance lot purchases at 
.lowest Interest ratM.
PRIDHAM ESTATES LTD. lots recdve maximum lending value for NHA 
loans because they have full services, all undeî round.
PRIDHAM ESTATES LTD. lots are ideally and centrally located to all 
facilities.
For dititoi M l» pik«, linfaai etc* c d  al
LUPTON AGENCIES
SHOPS CAPRI
Luptoa Agtfadea n *  fha exchMlifa ageati for tba 
Pridhaa Estatea dcnlopmsL
D. Pritchard — B. Fleck — E. WaMroe 762-4400
. at OCEOLA Realty Ltd.
TWO OFFICES TO SERVE YOU
For size; stylo and location, look to our listings to find just 
tho home, orchard, or resort. . .  bo sure and seo 
Ocoola Realty Ltd. first. . .
Incubator* and othert  page three advertisera 
,— I are 0. W, M. Hughes, who caiis 
The Bank of Montreal carried himself "Tho People's Mer- 
■ large display advertisement, chant,”  Is successor to Qammie 
--■* •**-" ♦‘'- 1.. mnt.«v’a I g „ji ppgrgtes * general
store. . ,
Right below is an advertise-
and they got their oney’s 
worth out of it, for it was filled 
with fin# print that listed every-1 iukik mow ••
thing from the name of the mgnt by the Kelowna Furniture 
President (Lord Strathcona). store, formerly Hepburn and
“  “ * ” •*  ----- -----  Sutherland, a firm  in which
"D. W.”  waa the principal, and
the addresses of the branches
in London, England, the U.SiA,, - .,■!« ...v.,....
.,and-te*(lg*0  ta
District, 0. A. Henderson, man- kg rd  Ave. There is a novel fee 
agerI Vernon; P. DuMoulin sub Uuro In the border design of
agent, Kelowna I 
I . Millie and Co., w a t c h e s ,
was conspicuous with a heavy 
ornamental border on the ad, 
Printers fnade mistakes then, 
as now, and the name ot the 
b u s I n e s s block appears as 
"Ryamer.”
BFBLLINO 
S o m e t h i n g  was seriously 
wrong with the proof reading, 
for the same error appeared 
from February to June Mte. 
irwirbelatedlrterreeted)* 
The Kelowna Meat Market 
, (Joto Downtoo,̂ ,P̂ ^̂  ,6te p. 
W, Crowley ate Co,, faare the 
town’a two butchers, but the
their ad. Instead of straight,
tick lines, or a fancy design, 
..ielSWiflFfffidruiPflf''a*pep**' 
titionV f names of most of tho 
articles for sale in a furniture 
store; chairs, beds, carpots, 
dressers. buffeU, pictures, etc. 
No wasted adverUsing space 
there t
In. the Raymer Block there 
was also th# Kelowna Outfitting 
Store, reccotly opened by W. B, 
M. Calder, formerly with Law- 
ron's- ' « .tefa4ntt*Ktkwyp**«B>kiyyffaaŜ^
Hunter proprietor, advertises 
an Ice cream parlor in connec­
tion with "soda water ate other 
soft summier drinks.'*
Kelowna Southgate Shopping Centre -  762-0437Winfield -  Shopping Centre -  766-2336
1438 MOUNTAIN AVE.
Small Orcfurd — 5 to 7 acree with an excellent homeelto on Hwy, 97. Owner l i  
reducing his holdings and will Include sprinklers. Exclusive.
Producing Orchards in Okanagan Centra —- 6 acres cherries, pears and apples.
Full price — $12,950.
10 acres with small cabin, mostly applet. Will combine with above 6 acres for •  
good holding. $16,200. MLS.
$1480 Down — 3 Bedroom Home on 150 x 102 ft, lot. Wired for electric range. 
Oarage and good garden. Only $8,450, Exclusive.
2 Bedrooni Home with 3rd bedroom In basement on 5 acrei with exceptional view 
of Wood Lake. Electric heating. Two fireplaces. Full cement basement partially 
finished. Attractive landscaping and gardens. $17,500 cash or cash to available
Thriving Hardware and Grocery Store — Living quarters attached. Highway 
locution on Y i acre, Statement shows excellent returns. $36,000 includes $15,000 
clean stock. Balance on good terms. MLS,
Resort — Tent aad Trailer Spaces — Cabins — Lodge. ijOO ft. lafe, ^ d y  bcaclb 
This popular family resort features up to 100 spaces, 6 cabins and lodge plus 4 
new units. Excellent location near highway on 2.5 acres with shade trees. $85,000 
down will handle. Price $135,000, vew easy terms on balance. Exclusive.
A. G. Fellard D. Etaaraawi A. B.Bapl#r
  76<Fg3W7Sj-»7i 1M-8M8
"FOR LANDS SAKE SEE US"
Immaculate 3 bedroom homo with full dry 
basement, gleaming oak floors ihroughwL 
raised hearth fireplace, landscaped lot with, 
completely fenced rear yard, tastefully decor- 
atte and In excellent condition, Uvlng room 
drapes included, 6% NHA mortgage with jmy* 
ments of only $85.00 per month mcMmii 
taxes.
Lakeshora Rd., Ok. Mission — See this lovely 3 bedroom home iltoate on la I L M.m .......mm _.. f * - * .  - te --̂ 11 insmll j imrtMrtlgidi-ext7AlafgOlandii8p6dI(jrFeatureiinclade stone flreplaM^^w^
two bathrooms, carport, oil furnace, cement patio, 14 x 20 mastwr bedroom.
$6,000.00 cash will handle. .
“J820®Ellifl®W4̂ “̂"'i*̂“̂ '̂ bcdit)OTnf*pluf̂ d6n**‘ln“*̂ thlî 6los§̂ lo*locitlcwii*h®Ddyrî te«ilhO|lw«!|
ping, schools and churches. Dry cement basement with gas fum w . S tra ta  ̂  
age and large fenced rear yard with several fruit trees and vegetable garden. Asking 
$15,700.00. Try your offer.
1787 denella Place — Family home featuring 4 bedrot^i plw den «
fireplace, oak floors, sundeck, finished rumpus room, 2 
carport. Your opportunity t(i purchase a city home that could be financed unot*,
VLA. \ ’
4 Acres with View — Excellent building lot In Okanagan MiMlon which «0«ld 
Dt .gMlvldcd, Pomdlc m i  InlgMlon w.W  .v.J!.bto. jiiji!!liy<»w - ,) mestl and rri ati ater available
Eventofe — I .  0 . Lanaie — W 4-im




’ W i i  1*  in t t i i
 "i BnwHL © te l* *  M
PipiM f M i
Ifioeit WM * M  ©*' "ilnlniiJ
ijM. 'mm tom m b ggdmK  ̂mm |
w m dm  wm •  — ■ ■ *  to • • I *  *  mmm  m_ ffa
to id to f faMfaag: Ito tm m m .m d m l
w S y  i * c *  to M  *  CML l l t f  l««lt fa ffanoM ie. Bc«. G.
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tomm to* ClMU**M I *  'to *; toe Ifcwes^it* *»»
toy Iir  to ** 'mm fin44 Tbm : kf to#- eto# iiQi’,ve«i'!|
i **• »»to» «i ’* » #  fa* ro® wm tom fa t̂ofatoi ito eoB®rtftStosie$ isskM sa**t. H «
(tofitoitfaa. fafai tfafar Ito
_,. '(toitofafa to « * i  to *rfa  
te* 'Mtei teHteiteL im iNute
M P fa ”
ce*i|̂ '«iniaen« wm im to f I*  to* 
|% «ii#*rto* tom to  * * •  Iw-;. 
■̂M* mimtof. M i to* mtodm, 
« * v - ' « !# » » ■ * MrMAfa.. fa.
to to,;faitoto to to*  ®*tpro*%tolM.. memd Mm to*: 
• *  *  fa* *  *• ^ l l le t o e * *  i»«j8*»«*, »toei! to-
ItouA M i  ia *# ., to m  ,  "ss*««." '
itow i#  iPM'IfafafatoF fafai Mfa
''Gm'mto wm dmmtoto I f  
S iiM t wmtommmjrn-mm 
m -tmmm l,  fawte
i*«fa iwiM'toiiiffMfai i  fM  mtoi 
fe*«fa mtomto « t me tosgfa * * »  
M i  Amto to * (toaat « i K p * ';  
GMtoOMfa. Ctofa «BSiM M'fa. 
Mtowfai  MmmM to «m l l  to* 
tomntom to frmm Om •»**' 
•tofai fahfai ««*7 wttoi mto ton to WM tiiiiwriMJat fa* toM Mw 
I t e  Iar fa flMtoar. Ffatoar {*»*.. 
tom. Ban* « i« f fafafi « i *•** 
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tot Itofa fat fa wMwr. ffa *^ 
tm tokm  It e  fa M t M M  etom 
M to. to wdtoto M  roaAifi vMB> 
■'tm, Ito to f mm tom to to* 
ito iM r w m m m m  WtMmtokW 
mwwtoMi totom  to m  my 0  
itow tom- fate fa Fbtomto 
€m mto torn Qmiim% iw « i
toMtotoi* 9M M i fafatf. Q« to* tef «f to* ItoPtfai. fa* to* m*
to *  I te  to * l* f* * « « l to*lf i*«  
'toiiir toMM. ■tom* to* 
wm  totol to* ©Mtetc AM M  
gM toiaii.
'Tetef. to* ItolMfafa Hmmw' 
CteteCfa M tt •  IH* faM 
Mutfch fa* to* MM* *0*11. fafai
M fatow 'wm tomtk m to* 
MTto i l t o  «r iBfafaL M  GiMtofari 
Bferwi.
tm m CBtitSilS t lMlff'%
«M faatoUtotofai to ilto. to 
VMM Fito*r P. imwm wm to# 
furtafafMMt A B«w fafad torfcr 
drarcl * * •  iMilit to llt i.  but
to toil., .te to i to*. Mstotof': 
faiitov sm 'w f wfaiito.,, *  fa**'■ 
t*#r Vmmto tometo. *♦» torti?
toMto to* fatoMfa«« to* «««. to 
to* ivfaMV MtolMteK OMrcfa.
f l«  .ftfaiTifaiwii*  fvm rtoiraM - 
tomtok wmiammto **  fa ttoiw i 
C m tA  Ptoi fa ffafar «# IMt# m  fatefa to* «fa*ip«te'M*'' 
mrnto to  itofa. to r to * tw *  k*to|L ?
4 Btotoii,. aai to* fito Ptto-; 
•I FffatofatorvM €l«ir«lu toMi-i 
• i  to mSL. m »  toemto, |
daaeaeeeeaLJB*#* IPtoySto CBCBCto I
'TM Puitoi C lM ^ to 8to>;
teMtoh *raBU#iedl BNQflik litei |toftôtototo d
lltoMMiil''to ifa Pfatof MwrM..' 
M to ii to* faiMtototfai. tonito «t!
to* ftof. a t ©kM tofti M M m  1
Itoii. to ttrvt to* mtombmi 
faltfa faMte fat to* %S*Mt falli to* i 
Ctofatep* lltotofi*, very';
faMntoffa fafait '»ar»<to%« (fauFffa- 
•fafaa «B«tfi#toi to U it wito itov-! 
Gl. li. PfairMr, to* twM Htotofator. ? 
A iwym m * wtoMm wm **■?
M ILeipwM 'tt ifHiiv 
itec# Itototetot mem***, mm-l 
Ifator Wfaier to* Uptei:' 
CSwr^ R##, T , TffaiiteMi wm“ 
m tom * tor fenrt.
If Our Sign Is On Your Profiorty
START
PACKING
We don't mean that you shoidd neeessarity root the 
out of bed in the nwfcfle of the night, but it's a fact that we 
are proud of our proven toifity to find, in toort order, reliable 
buyers for ail the propertiw we list. Of course, we don't
stop at yoer present property • * * mm
ycHi b v i some to move to, as well
T lit  baaiMfai '!*• tom  mdto,
ite  fa faf* rriMrtoi, ia to* Itoi-
late iiiitrtot, mm f t ,
M piffiijte..
A lim iC A if 
TM  Aairttofaa Osmto « ••  flrtt
tetottohllAlfaBtol In ti|to KfciOinBl dss» 1
trirt to tIM , «M a R*v. Ttomwt 
G r#te wM M i M#« fappctotte
cwMttirliti M H t  It tf"** ifato|b*d toto fare* itoifai to M# |* f -
M l. 7 M d to F tl« » # iM to U ii» > |l^  , , . . .
BMdtotelf. Mwfvcr. Fitfaw D# j . ftnst toroto# • * *  M ii
Lteffa «#■ tM  BTtoft i t  iM i pa Itetoin# * fafaU m U»y tlik .wa. » •  |*M . ,nd Utor »«»* MW to to*
..:‘ __  |M :iiaoteii« i t  IM  «er»#r *f
F BifiiBTTIiiB llirl I Milt A##.. 4, l» PrW-
TM  B ftl to tM  FwMrtfaW 1 »i><a CMrtoi Mfato wmw to*
etetfdw  to bfaceo* faS tib lliM ilte iiitl w ariM i,
to to* Etoowm mm wm tM | tM I m b * y ttr  *  itort w ii
Pt##l>rt«rtfaB. TM If cM itli e r i i I t o  M M f j  fa l im t l .  I*>j
M ilt a  IM  to tM  to n n ^  faTiqiinM Btwi. te ftite i two totol
«a ^  4ro.. oppettto 4to pro#-!
llM K faf M d jtiit wbiivWfad a w *  Motor*. Curt* fate
Pliof tp ttkli tMTf hid Innhr I Qinlr built ib® cburdL Md m
e»toilfa *?"? 5  O rt-1. iM i. tM  »#* ctoBcii of
PmbftfartfaB miutoBfarlM ite  ^  mehmi ate AU Aai#U wt*
fa tu ^  m ^ f f ,  olio b*WLooi*«fat«d try BUMp D an
• c r v ^  from ^  to Urn# to x«ro y#*r* Ut#r. to IWT. Ktl-
to* MU iboro •«»» U m i* ate PeoUctoa wrr# itpfa.
to IM  i*w  to ra lt#  of Kekmna. ritte . ate R«v. TbM. Gr##i*
“ f! ®*aroj*ba movtd te Ketoema to r#»kto.
cfaUte ••OkiOifitt" icbool i t  t m  coftfrtfittOB fr#w, #• tfa#
tout Urn*. . . . . . .  towB «*i>ite«l. fate 00 July 30,
R*v. PitU F. LfaftfUl V#r- i j j j  coro#r»too* ot a new
S?. Urol ." a til^  to mi)g targtr cfaurcfa w i* i i l i .  On
^ t o * r  Pioebftortaa cfatirofa, U^o# It ,  t i l l ,  tfa* ne* etonc
BMvoulto. . . _ , church wa* conifcratte by tfa#
TM  flrit church to O M m  to N#w WMtmtoiM.
toeriiilto WM Ih# Knox lY ttbf- .nrte-wtnM
to 't** Cfay**fa> biUlt to UW hf I . ,fa* J «  r t a  iw Aftor kmc y#»ri «  wrvk#,
A «  Gr«en«, now an Arch-
J f ■ r i ^  tclired in 1W5. "Did-sBrnif BfaX iiow UI# in f oi **____*»aiiA#i w*
Ufittte Church. R#v. R. Boyl# #  ,0 * ^ “■■%i*hi»fâ i» A* faw* fin\M I STiost #v#ryofi#, iiiid t*i#r# wbi ' WTU' UMI' BSyyUBIBC' BA wwm InlfaHt* ' ' I wyAMklihm #ui rtlRTtolTatoFf ' jwhffag' 'sIL
CBylCB . . .  fcction, in Ui# nlcknam#.
to IM  fa otw During tfa# y#ari thr## imiU-
teureh WM itortcd, end com -l.. AnaUcin cfaurche# wet# built
K d m a a  h*tof ^  m totitarlg,.^,^ gl ohgnigin Mltiion, 
n»ffa , WM built to 19115 St. Aldan’* at
J® R«U«te In 1933, ate SI. Mary’*
S r r ‘?h^h“ * t ^ “tiS rolls •» th* tfar«# ^tory churm tmtoî  fm f#*rs|to f mad* into a aeparata parlih
»« »»©. «*“te Okanaiin Ml*- 
tM  UiUlte Chur^ to Cinida. ,^ 0 . It#v. Chari#* E. Davl* 
Hm. AliVfanMr Dunn,th# Irci«l,u^(.##d#d Archdeacon Greene, 
byltean mtolrter, mired In on# of hi* cr#at iccomplUh- 
la v o r^  1 ^ . E. ©. Braden, of jj,, training of an
tto MethorUat Church, which outstatelng boy*' choir, 
ctoyd j t i  <to«r». Archdeacon D. S. Catcbpol#
TM  Prwbjtorlaa church wa* ,ucc#eded him ta 19«. 
ftUl rtprcacntte by the Benvou* BAtm nr 
tin Church, Itov. J. A. Dow ^  in the year 1903, th# lame 
tag th* mtaUtjr them, and al*o y*ap Katowna Wfai tacor- 
In Rutiand. where Preibyerlan 'ra ted  a* a city, a croup of 
aervlM* iror# c^duc ed In the bnpu*,, met to con«l<l#r th# 
M m l on BlMk Mounlitn Road, ettnbUihment of a church. Rev. 
•  building that the Preabyter̂  p. Thorpe, of Elgta, Man!- 
ton* Mrcha*ed In 1914, and con- (ob,̂  called a* Pastor, and
toute to UM until church union a«rvice* wer# held ta Raymer'* 
*« » » •• HaU.
M e iR O D irr Dr. Boyc# donated a tot on
Th# M«tfatet*ts, Ilk# the Pret- EUt* Street, and an adjoining 
bytertan*, flrat *ent mUalonar- tot was purchased also, 
lea ate student mlniit«r* Into Th# comer stone of the new 
the Okanagan Mtsaton area ta church was laid on July 23,1907, 
the #arl)‘ nln#tl«*. T1i«y told and the building wa* conitruct- 
aervlcea ta schools, and ta the ed of cement blocks, made by 
ball abov# th# Laqulma store, C. G. Clement, who was also the 
early mtaUters being J, P. Sunday School Superintendent, 
lilcks, T. NevUle and G. E. John E. Reekie and George Pat* 
flmlth.' terson wer# among the ftrit
Servicea of both denomina* deacons, and J. B. Knowles was 
ttona war# taterrolttent, and It the clerk. Mr*. Alfred PostlU, 
was frequently a mixed congre* | widow of a member of that 
gatton of sevcrfal lect* that 
fattfatefad*
M O W T m W '""" .
In IM  the Mountvlew Meth*
Wist Church, near Dry Creek,
ilworth
8
8M A|to liwdoi fafsMgR. 2 itekis iM i Ihtefa Detit- 
fMf. ite fir B i |ii6fiif9T., Hbih# bte |UI bHimMfa lit|B  
|i|fa | ftete. Itei%  lik lte . Iwtestfte fifafa bm wtototp- 
Iteai igbfteiMte ai Tfew fa.|u|i» teww ^lanuite.apwMewsfafa w ^w  ® TFf^mas^^^w^^^w s^we # r  ”  gp*p*^w^#^# w v  j r  w^^wswa^aaa
Wlroite 0NPP BiBiMB i i i l i  O te ilM i
is
D. C. CDte) bwkmm
i m
yifit miifff E iltm i
General Store
In fote rititik t iwar K#)o«ii«. tb it b u tiiirii tbowi a 
hmSmm fwoiL No iMtaf ceNnpttitkin. €ki«4 aqtrî  
wieew, eie#n ftodt* IH iflf qtMdttft.




3 Bedroom Split Level
Jutl 2 blocks from public park and nice landy beach. 
Ooie to ichool and transportation. L-ihaped Hving- 
dinlng room, beautiful ash and mahogany cupboards, 
fenced lot nicely landscaped, garden and fruit trees.
Full price $16,300 wtUi tami* Exchialve.
Park Like Grounds
On South side only about one block from beach, this 
attractive 3 bedroom home has electric heat. Kitchen 
with nook, dining room, large living room, 12 x 20 gar­
age. Also has work shop and vegetable storage.
$15,000 Fun Price.
Duplex In Bankhead
This Duplex is almost new, on quiet street with good 
view. Each side has over 1,000 sq. ft. Two bedrooms 
plus 1 in basement. Rumpus room finished in knotty 
pine.
Full price $26,880.00. TcrmsI S#a this soon. ExcU
Contentment
the farm of John D  ,
i» irh ir r« o rD n « m h *R W !t  
was dteicatcd to  R*v. J. H. 
Wright. Th# bulldtai had been 
belonging to CM*, 
lair, Ketowna, who had 
‘ a branch ta Benvoulln 
H#, but ctoaed It down. 
M a th ^ ti bouiht It and 
4  It to (to n«wlocaUM.
with Ih# rapid expan*
  -Ih* Rutland d iitric t, It 
M  mov#d tn another *11#. at 
iidp'ond'
luUate Roads, A parsonai# 
buUt ate services held 
and also at Ellison In 
ietooihouio. This latter
Vi
pioneer family, donated th# pul*
4 fand-̂ chaks,
OUNG FROPLi:
The First Kelowna Baptlit 
Church had an outstanding 
Young peoples^Socle’y in the,,
traeted many to the church.
In 1901 the congregation built ] 
a fin# new, very mooem church 
ta the Bankhead dUtnct. at the { 
comer of Bernard. and Rich­
mond.
Ther# ar# many denomina* I 
ttona that hav# tooom# aitab* 
llshte In Ih# city and diitrict ta 
later year*, and some fine new 
lurches built, but the*# ar# not 
a*tel#iMA*#l-diMhl#«MtTtouter4| 
church history, which Is limited 
to those whose history Is linked 
with th* #arly days of the dis­
trict.
Will be yours when you move Into this beautiful stucco 
and brick 6 room home on Grenfell Ave. This nice 
home is only 1 year old, featuring living room with 
floor to ceiling fireplace with built-in woodbox. Large 
kitchen with built-in stove and oven, utility room off 
kitchen, sliding door to sundeck just off dining room, 
" 3  " g i^ '' 8iM *bedroom srga^^
I
\
New 3 Bedroom Home
$20,750.00.
Attractive south side home diose to Southgate Shop­
ping. Large living room, 2 fireplaces, finished reo 
rctam; 3 gbbd sized bedroomsr cnrport and sun decfc 
Down payment $5250, Monthly payments $125.00
Lovely Home In Country
With very large lot. 2 bedrooms and one In basement. 
Large living room with fireplace and wall to wall car­
pet. Dining room and handy kitchen. Rumpus room 
completed. Full basement. 2 car garage.
.Full*pilce.$16,000....MLS.»
ROBT. lAUM CTAM  DC A I TV  J v t lN ) IU N  K C A L II
532 Bernard Ave. Phone 762-2846
m U M M I) M K P '
KBOWNA S B M  HOOIY, IA » Y  V B ffA a
I t e  M  *«rbr t te t  l i  «w> MM 4m wmmto toy ^  tot 
S te  te *i» ite * m 4m EM ^
“•"S  S IS
to tom % m. * .  WdSm, 
i .  % to A g  m  ftoer: &  
f i« « ^  A. I *  i f t ^
K. lHi»*gr, ©Hte* wwt: G, war J te  ItatiW MAl
O M tfi H io iv is T C R  m  h x m m  m m  m m m
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■ Kelowna Grew During Raymer's Regime
IStro 
etVlMirf v m m  t ob f mmf At mr ny  to %mmm b* “'MMrr' te te|»®*a». to r*  Swm JA ite .
t frifteiv. twsm te 'Mjeto-iiM «|l#®«sajA m m m f. **• . .
H it. t t*  i w  to*% i®»*.Bi»e|*t ftotei* Atbd$m i ,tod ^  
» *'«  IM'SHNI «W* teelrfaii# •  tew M r l i  t e  M to *  
«a-aii*»i te*teJte A | Pfvt'sift. C » » |  te fiC -
te usfcif, tot »■** ®w»i «*» 
mttmMg m m * m i m i* *  »  
IM  • • •  tew* tte  to* P w r^  
l i |  O itM ftA  MUteai. vtety,
Ute w te Ite  w m  ©aOly 
Ite te  torn M f*. « te  ia  IIU  
•  mm W it tom . tom. ftm  vtete 
c ite  toora ia  ite  atw  to»a. a te  
v u  eartewate ‘•B tm tte ’*
A itte e i tom iasportasl te te * 
IB ^ cafttitettte to  Hteto Bay* 
Wi*r irat tte nmymm btert, 
b«ili aa tte  m m t to  tom tot BL 
tad  Btrotrd Aro. It w tt tte  
wrara't Br»t te*ia**t Iteelt, . 
a te  tte  to tiil water, ter 
t i*  MNwr floor ttar* wm • *  
Ĉ p«r« IteMi#. ate dawr# teOL
tte iMiteiBf vu t«te* te- 
to turn, tte  ta ^  ro-
tellt. T b ^  Lawwo A Co. oo- 
cuteKt tte  mtia tte « . ate ttetr 
iv« tU io ri, Mrtetet U 4 . ttUl 
ocruto tte  urn* locattaa.
Otter buUttiagt coaatnictte 
to  EMmam'm ftrfi Mayor w«» 
t i t  BtavouUa Prutotertaa
C iurci. ti«  Ftrtt Uoltte Cte®ti
IIU . te  teutfai. w teri t t  Ml. 
im rn m  to tte W nm  VM to. 
■te narrtei M ttei M tf Cofi- 
iMi tom*..
la  tm . aflte -  - ,  , 
te  tas ^ t Ktedi 
ffara.
Ha iupM atte 'ill tt liry  to' 
te ta f Iw te rwrk at t  mtery 
ite ite , ate lat«r 
taacitaf for a bulaoii emtm  
te taf attiro for a tite  ia r«al 
tttaia ate iat«r foiof ioto t i t  
toratturt te iite u . m ti » iie i 
te  rtraaiate aHodalte uaiB hti 
tea ti. T te Kalovai Fwraltttro 
Co.. localte flrtl oo firraanl 
Ate,, oppoatta Ite  im io l Royal 
AaM tetai. ate la te  oo Pao- 
doty v te rt te  tetti tte  tetok 
te te ia f BOV "TWtey’a
0 , W. Sutterlate ite  a loaf 
racord of lanrk* to  mvmlctpti 
tffa lri, rorettelBf Raytntr at 
Mayor ta IWT. aa offko tte t 
te  bald, latemtttMUy, for IT
A tttuadi UbuM  bi pcditici, 
te  ccotaitte tte faderal rkUafin Ktkmoa. tte brick ichool at t e ^ t r t t w i ^
ta* Bfafik of Mootrtal. of Yal* againat J. A. McKtlvia 
reSdtecai tecludlag ta I« i .  Greta Stlrtog to
T. W. Stirllni’i  Baoktete bom*. w m in l *K*low«!ite  "Hoctelaia." tte r«*ta*nro VOta. v illa  ca^^ Katowo
of tte Bank of Mcmtraal m an-jrily to larg# m arflu.
In 1W8 te  ran ai aa ladaptn-
dant agalnat J. W. Jonta. It
v u  a baitia of tiia ialUala. ate
th# tlm# of tte  great fir*. A t  tewooal pofmlarlty.
•  young man te vorkte tn the a  llftlong mcmbtr of tte Ma 
recooatrucUon of the ctty, junJc ordar, te  v u  choien iha
n .tu r.11. ,  u, C.«<U M  c .™  ^ • ' 5
v te te  te  t i t
Bom In the villag# of W illing 
ham. Norfolk County, Obtarlo, j ^  • D.W..
i t  tom emmm wmmmd © a i ^ i
.fif m». to  tom m m  iv j l i *  ra«e  » »  mm
to m m  ta tte rt I tte m *  trad, m0 *itoA . tm  . | i«  *roo a u te r liwMvr. Fr;»«k
AyteatMAN H  R. RAIlJaf iRKftor. F to * t in  to « M  te
Bw«iu Batey arrived I toad in G i*a*f»n  Mi»Man
m i m  ^  fccjley.oottetouuw teplaw , 
in t o  w  v S  te lr ter  Latte t e  p r o f i t e d  ta te ta
S to a S te to  o J r i * ' MtetoiC fum m telate titeo callte Tteut
Tte yaar’ te  airtrod te  vaifriad  W M liG *rtial.da«[fl»iteol 
enada a m w bte of Ite  achoolbimai Gartrall. ium ii^laad  
board, and la tm . vbva dtalpioBatr.
A p tc ii^ a l and Ttedai Aaae- f it  and hi* brotbte fotovad 
ciitioo of CAanaga* M l i ^  hiH ir trte * at rarpcotte* wa and 
v u  tormad. te  bteam* it* vtao- U ii,®  tte  valiry. aad oror tale 
iifuldm t. T te  foltovtof year ij® boundary country al Grand 
te  tented Ite  oawly ftvmod porka too, wtata m il raecbtag 
tu rto i club, and tte  aama ytar 1 u  wtU, runntag tioci ta ium- 
W it cbuao ucratary of tte  iRuland. ©kanagao M iu lu , 
Katowna ^ppara Untoo, tte  J iid  oo rangu ta Grand Forka 
f l r a t  enoptraliva markattagj {q u n  te  atad tea Summar- 
igmey. boldtagi. and (wrtbaMd an
Uavtag tte  butcher builnaM |at«ra*l ta UqtaRw’a wvmUL 
to im  te beeamt pMtmaitar. u t itio  purrhaaed aa a m  of 
bUoffiwbctagatmaU b u iltto fliite  frcm A. S. K nu . opfrwlta i 
on tte  C.P.B. wbart. vbcr* te jv te w i tte  Ualtad Cburrtk oov | 
alio carriad out bta dultoi a ititu id s  on Barnard Ava., and 
Kniran Agant. Later Ite  port bt^t a houa*. Lnqulma later 
olftca v u  morod to hla ovn h *ft Kttovna aad morod to 
building on tte  aowth aide of crand Ftorte. aad L b ^ o o u  
icmard. 1 acqulrad Ida talaroal ta tte  aan**
E. R. Balky Sr. and hta aoo milL In afdta,,^
E. R. Balky Jr.. who niccoadad itreyid tte mill w  b ^  d ^  
him, teM tte  poiltteo of put- aged It oo u raral o ccad ^ , ^  
maitar ta Katowna for alm ut builwraa prorpwwd, n ad fo r  
SO yeara. many yaart v a t tte town a
In view of i l l  acUva Intarait main a m p ^ r  to la ^ .
In community affair* It waa not AModalad with him to tte 
lurorlitag that te ihould ba builnau vaa a couata. William 
nnnloatad u  on* of tte fin t UoydJooaa. and a b r^ M n -  
clty aldarmao. law, Arthur ttoy. 8. U. «mp-
. .? r ”c  u  M
J^m; flrat to B C ta  IMtoand aflar pruhtog oror tte  aBMro 
^i^TkedM ^  SnSructon of of © • Katowna SavmlU Co. L ^  
iS. C P  ^ fw ^ o u r^ S ra P o a L  tto  SO yaara. raUrad to taka hla
B ills  ^  • ; s 5  j s . i r . - t  5l."‘. S . ? 517. IW l. at th# advancvl
of 71. and hi* v lf . Annto dite B #ru^_»te  E ^ l  S ^ i
tom t*to mtoto taptaeu-^ f ^ l_  ___  ̂  ̂ A L B m iA N  C. R  WHIW _ .
:lli"te ''iii*^ te  r«*:taid ta But-'l .(Dtata S»s«a .Itasto wa* tte
lu d . w tef# te  te d  p » te a iiid |ia i .to a Q m m m r to te w te
i  farm. ieb»teai to K *i«u lc iiiian *. ate «»* tee* »  ©♦*
te «P««te an agatef tor Nate U e u ry  m  Ite  «®»©m m rt
U d  mm. lof Swte Arner®*. Edwalte.i*
  . 2_» .iritii I EdtateT'-te. bi?®ttate, a* a crvd';
net uw him ♦ppomtte »,«,.«■ ca;
• f i l  Itoad Fteeman tor Snute
S IU te a .*p « w a to n te h te i^
i««Mi ytar#, vten a teang# te
maafiimfni lamdtte ta hi*
i»<«d t#ttf«»«ai, afl^- 
fiteton te tteta day*.
An activ# maotocr te to# Ma- 
Uftta Ofttar and tte  OddtoBon*. 
b i WM a man who v u  out- 
aittkan nnd tofctete. and te 
whom Ite  #dter te *te Oairlro 
GMTf* Bn*#, aaid “te  m a* 
itaunch and toyal ftknd*. wd 
dMdtyaitomtaa.” ItattedA prli 
tf . l« l .  at tte  ag# te t f
•ngtaMH'. te
uBtaia »f«t ta i m  ta lW  te  
fUuivad to tte  GkaaagMi Mte 
itoa ta lky . tantag ta te fty  in 
Bcnveula at flrat and taea iw- 
taim t ta K *to**a tor am?«r*i 
yaam. latar tecatteg oa a ranch 
l i  sowih Katowna. new ite  prep- 
arty te Doug. BurMand.
il#  v u  actta# ta tte  Agikte- 
total, and Tkate# AMoctatioo. 
and later to Ite  Katowaa Stop- 
par* Gaioo. aariy martoltag or- 
gaalMttan te tte  ataa Ht*
it » M t .ctoitef auortiiw lio * to# « *ii. Itosto «a tom a ^  
wito ite to u w » ta  a late  ^ t i a *  * *  tte im
agtecoo taiBtary »  to# *f#a..|te ta i »  to 
For year* 'te fte  mm*y-̂  analTfeday 'Ste 'tommm.. *Am* to 
wm 'om 4m mymw*m .and I man te m  P'»*8di .*ad or* 
tte. toa-ure te 'ite mdmtory te irte rd . m mm m* ipwnmeat 
Kufsoeed tera was ««# tof tac*:' 
te tetoit ate ucfdw# m  l*»' 
pan.
Ma «M activ# ta tofwattoi te . 
to# Ketowna Cluto la im . and tMnttry'. «ay* ttet te  wte 
v u  tte flrat pfftedtet, -A* pro- kteva to i»tel W i* to tte #a*iy 
tom aacrteary te tte Bterd te l  day* * •  "Bt^ktato Smith.- 
Trte# te i«*tte tte lir$l Bte«u iiMi to to* pufhaal Iar rldtof 
ralltag .tor orgaairal^  te a fta* bu^tata bar*#*.
B uid  te Trad# to iia i.
Tm * MfQu###. v te  te # * hk* 
wtel to tte  «arV day*, towdto 
to  iineiriaitaa wtta tte tabacot
fm  a auata## te .y#ar* te  in- 
ito d  to tte  rity. totedtag a 
IktM  boa** oa Barnaid Aromv. 
00 a prepmy tom m* tom Fa** 
«at eity Mock, occupymg Ite  
#r»a now teuadad te  Rtabi
II#  b f* i to a rip# eld mm» 
dytof to 4mm, IM I, at Ite  ag# 
of i t .  acd va i burtod to. tte
cburcityard te St, Andrew** A»- 
gticaa dfeurth. Okanagaa Ml#-
In that city. 
Aft#r coming
CENTENNIAL EDITION
Historical happtdngt in th* Ok*n*g*n during th* b it 100 y w *. Coming 
*v*nti*nd»vw taty of infonniHon on whit's Iwppwing, wh«ro and whin. 
K**p your fritndt and rolitivis informid. Ordor axtra copiis now. © II in or 
iind 15c for tx h  copy to bo miilad out. II spico bilow is not sufficbnt indos* 
•xtra shoot.
NO PHONE ORDERS. Addrossto
lot United Qmreh 
.which preceded the Canada 
  _ to Kelowna wtdi union by eavaril y#*r*
^ te taV .*'h 5 On Jan. 8.1031. he wa* guest
n^,-*idTnt of L  •  *>®nq««t attendee
■i and Trades Asiocjatlon when T '^hTT lfetim rofthe land was ncqultod for the honoring him for hi* lifetime of
Fair Grounds ta ihb north end community aervlce. 
of town now ^ '‘“ Stadium.
Kings Stadium and theT.ltllc| »i, ,w_ ,k» »n«
l.caKuc and Puny League play- h« ‘h*d. All the flag* ta tho city
tag fields. ut- 1 flew *1 h»lf mast for a week
'The original bulldinf for the 
Aquatic Society wa* construct­
ed from plana drawn by Mr.
Raymer. and he assisted ta the 
financing. When Incoriwratlon 
was under discussion he alrong 
ly supported the move. After 
the iH'tltion for Itworixuatlon
was drawn up ho went l’er«on-. . .
illy  to Victoria to present'It to *tere arc mai^ car* m
the government. He was chosen Licence Pkf® "®*®"
iLtvars's#* iittxi Rftrv't'fl two iDrnis I crcfls® Ihlti ycftr duv *1 looK n IS that office I flock of late comer* to make
Other ix)8ttlons that he held 
in tho early days were those of
few hour* lat«r, 
cral *«Tvlc# w ii conducted f«
’ ■ “ S i t a ^  iP -hl hK U .l
ly i l f l  there.
Comparad to David Ltoyd-|J«^
Jone*. the senior member of the t>ntorU). Jun# 11. * 
new Council, the other m «m -|w lthta*l*tey*tehl*82ndblrth- 
ber* who came around 1892 and day wh#n h# died, 
later, were Johnny-come-I#t«- 111* home became at a later 
ly'*, for Dave arrived ta the dal#. Kelowna** first Senior 
Okanagan ta 1880. He came In Cttlrcni Home, a fitting mem- 
response to a call from a broth- oriel to on# of Kelowna'* orlg- 
er who was already here, and j inal City Father*, 
who wanted help ta building a
house for A. L. Fortune at For
Car, Truck Registration Totals 
Indicate Growth And Prosperity!!;
Justice of the Peace, and mem 
her of the Police Commission 
and tho Uccnso Board. He aUo 
served later as an Alderman, 
and at the time ot hi* death, 
April 6, 1916, he was a member 
of tho council. Rayrher Ele­
mentary schiwl, and Raymer 
Ave. at the south cdgo of the 
city are named In hi* honor,
AI D. D. W. SUTHERLAND
Daniel Wilbur Sutherland, one 
| ‘*»«*'flt'-‘-*»Relown«i*«**flip»t“ *aldermen'f 
I known to everyone as "D.W.l" 
was Kelowna's first achool • 
teacher, arriving In Kelpt^a on 
a col̂  February day In 1893,
'The "school" was iho upstairs 
hull above Lcqulmo Brother*' 
general store, and on Utq first 
morning ho and Hurry Raymer, 
ns«l»tc«l by one of tho first 
scholars, Dick Blackburn, slrug- 
d to get a fire In the stovo,
cmiUl iM'gln. 'i’imt was one of
,tlifti«.2 rare., wtatfra old t ip r f  
talk about, when the take froze 
over.
It |N)salbI«.
February 28 was the deadline 
for displaying 1963 licence 
plate*,
More than 1,000 passenger 
plate* were sold on the final 
day, a record for Kelowna, 
Agent, Bert Manson, said peo­
ple were lined up outside tho 
court house on numerous ocea
tlie deadline
ALDERMAN 8. T. ELUOTT 
BImoo Tackett EUlott, known j 
to everyone as "Sam" EUlolt, 
wa* born at Bluevale, Ont., In 
1864, of U.E. Loyalist atock. He 
learned the blacksmith trade in 
hi* youth, and the call of the 
west took him to th# Fraser 
Valley ta 1881, and he located 
i t  Ladner. In 1892 he married 
, Elizabeth Klnscell* of Ottawa, 
drew I ind moved to Vernon, whore he 








'The final flurry of activity I took up land ‘nWhUe Valley 
pushed tho total number of now Lnnuby. The Yulmn gold 
plates «old thla year to a new rush In 1898 drew him there, 
high of 12,319. TO* I* an In- and he spent thrco year* n the
Name Name
Amazons Kill Off -  
Reluctant lovers
JAKARTA (Rculcrsl-A trllH? 
isf*w«merrwho*carry-off-men'f 
force Ihem to have sexual rcla- 
tions and then kill them hn* 
been discovered In a remote 
port of Indonesian West Irlnn, 
formerly Dutch New Quiiten. 
Police commander Brig. HndJI 
SuhniKlI sold the Amazons kill 
all male babies as Weil a* Ihelr 
reluctant lovers.
MVINfl COOT RI8K8
crease of 870 or 7,6 per cent 
from last year.
Tho highest Increase was 
made In the sale of paisenger
plotcs with n total of 9,802 sold. 
This Is an Increase of 587 or 
6.39 per cent from last year's 
total of 8,035. *
Utility trailer licences reach­
ed a new high ta sale* with 
338 sold, Last year** total was 
301, The 1966 Incrense was 37 
or 12.20 iHir cent.
Form truck licences sold this 
yenr*numberod«440rHPptng«lait- 
year's total of 303 by 47 or 11,06 
per cent. • '
17)0 greatest percentage In- 
qrcnsc was recorded In tho sale 
of regular trailer plates, A total 
of 123 were sold this year com- 
t>arcd to 78 In 1063.
Tlio 7,6 Incrcttso recorded In 
Kelowna for total sale* la high 
for the Okanagan, Mr. Manson 
said, but well l)clow tho provln
cost-of-UvIng Index rose (lurmg 
March fur the elghtli successive 
month, reaching 114.6 compared 
with 114.4 the previous month. 
The base figure of 100 was fixed
"D.W." was a native of the [at January, 1963.
Tlie reason the |H'rcentnge Is 
lower.ln th« Y«Uoy, ho lald. Js 
because tho provlivclal averngo 
Is boosted by tho larger t)opula- 
(lon of tho lower mainland.
I
Klondike, hi* family residing at { 
Telegraph Creek,
Returning to tho Okanagan ta I 
1901 he built a blacksmith shop 
In Benvoulln at the Junction of | 
tho Byrnes and Benvoulln roads. 
In 1903 he moved to the new I 
townilte of Kelowna, and built 
n shop at the northeast corner 
of Bernard and Pandosy, latar 
branching out Into tho Implo- 
mcnt bttslnaif; i r  partnerghip 
with Mlobert Morrison. They 
were the first motor car donlors 1 
In tho city, handling tho early 
modePTudhqp#i'*and*MoLaugh» 
lln curs.
MqrrlHon becpme tho first I 
city clerk of Kelowna, and tlie 
firm was lutcr «o|d to Contes, | 
Edwards and Qowon, Sam El­
liott served two terms as alder­
man, tho second term being ta 
1909,
For aeveral yeara ha was 
head of the Agricultural and 
,T7:ades Association, and ih  *o-
Trade, serving a* president,
and alfo Hfos^ant « f; the
Okanugun Valley Associated 
Boards of Trade In 1014, For 
several year* ho was active In
Addrass... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Address






you can fdan on it
m  IT T  TFm m dM km . U m t  f m »  m m  H m m
BHtish CohiniUa means business
CItF o( Kdowat
We mean business when year after year our economy booms 
and the potential of this bustling province reaches new 
heights.
1965 was no exception, immense hydroelectric projects on 
the Peace and Columbia Rivers and unprecedented expansion 
of the pulp and paper industry continued. Extensive explora­
tion and development of new processing facilities furthered 
the mining industry. British Columbia achieved substantial 
increases in the volume and variety of manufactured 
products.
Examine your province's record and plan to expand your 
future now. Opportunities exist in every segment of our 
economy. Write to us for specific answers to your questions 
concerning our expanding foreign and domestic markets and 
vast natural resources. These departments stand ready to 
give immediate and cdnfidehtial service to your inquiries.
1965: THE RECORD
CARTAI. tNVESTMDrri To > nrani $2 bfflloo, up t4 « . 
FORESTRY PRODVCnONi To •  rewni S9I0 million, op 4.7%.
MINERAL PRODUCnO'ti To •  r«ord $271 million. ProvliKe’i  fin t
major molybdenum mines began production.
MANUFACItJRINGi To a record $2.9 bliiion, op 7.6%.
RETAIL TRADEt To a record $2.3 billion, up 10.3%.
EXPORT TRADEt Exports of British Columbia products to a record 
total, up an estimated 9%.
TRANSPORTATIONi Work continued on Pacific Great Eastern Rail­
way extension to tap resources of tho nothem interior, B.C. Ferries’ 
new Queen of Prince Rupert will link Vancouver Island with northern 
British Columbia and Alaska.
POPULATlONt To 1,84 mliilon. The 3.8% rate of Increase for tho 
year was the highest in Canada.
LABOUR! British Columbia’s relative increase In employment and 
labour force led all of Canada in 1965.
TOURISMi Number of United States visitors to a record total, up 
15% through summer months;11.4% for the
11
OF THE PROVINCE OF BRITISH
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, TfiADE AND COMMERCE 
DEPARTMENT OF LANDS, FORESTS, AND WATER RESOURCES
Horiv Vv, A. , Premier
DEPARTMENT OF RECREATION AND CONSERVATION 
PARUAMENT BUILDINCS, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA ■a I I /
nU M M A  '1NUK.T flU P M l. m t»  9MI IM i Wb
mmrnd my w*0m. to*\ 
m rn M  dmmr m m rnm m  m\ 
4m. irn m im m  to Mm ©te te: 
KtiBfVM M i teMwfa m d jm . 
IM t a te M . IM  OMaagM TM  
1(7 . bm mm  mdcMiM 
IM  IM t Am toim  wm VM- 
'dum i te  i M t a i t o e t o  
M. Ifa mmm to tom , tosmm
tea# fafateteM 
fjriMBfat faWffa tfafaitLlltet. IM jr 
terffa fafaiMiM te flo* 
tepis Ifato tfatefaww pro- 
tecMfa, te f tm m
fM  iMWPfa teteMrfa ft«roi 
fafacmpi im f mmmtotof' l i  tefaj 
cfatte IwMwm, M i wmm to; 
mmito mmw Imy- 
iMfa mrmtoM*. la  te* m*to< 
I t t r *  ttey tetet M  toemtom
ite fl iro a  CMjPM ©rote |»te« 
faiper iMMto te v M t »  a^v 
fipM Kflfavaa.̂  Ite *  I* proMMi 
tM  fim  mom te vM i torm m g 
tiw  te jr MnM Ifafaiiu 
; It . CterteteM, fa pmMfa 
(M iifjii.. fatei fjaeii M tf to
IM * fafaPtetefai te  'teHfa te M t: 
Mm te ptete Ite  IM fa  ifa llte  
M i Smi ija u  
-wmdoi fa tetek ter ttemwros
CufcBCii CVteipfe taf mmwôo* wAwmup-mrm
Ite ifafai tte t te«f te i pacM itel 
I al te t ofaCliHa fate te tte  rm **
I teMte. Umg fate fa Mto mgm- 
\mm, ite te  fatete4 »  dmM. 
|l«® ( tefatete mm to too luat 
I taaidi WTdteitei te te* itetete.
I IM Kriewfafc iMi fafai Gfa-
ic M ii Ofa. ter«fafai te
Mt ite
fitefatiW' tefafafa ltl$
' i t e  ite  liifa  
kteck te tea
  IM  tetter Mfafa fate#
s lii b t^ ' tewmi te ite'fali Itefa 
era' fat tM  -''TUJCL Ite teS * 
IntgfaiiiGte fate tefaitet t  te tefafai
kteHÛ bmaeatm Itt SflBfibfawMtetote teMtefafafatefa fapfawfat fafâfater mm
iLrikuBM kilftr. mi® kilM iitini 
ufaMfa fate 'teiMfa fat ite  ftetek 
1 ^  KtefafaM iitetfaifafa Dte>
Itetet
Sun-Rype Plant Here 
For Growers And Tourists;-****
IM  te.4ii..W II te
S ^ ltj'p i P rq iw ti ite'. i*  tete: 
fa laffal fate •  Im fK ;
fattrfaftiiifa.
fM - feMft .piwefw i 
.Mfatfa te IrM  to %W0 . TM  total* 
M t t i toMAy to to t im i fatei- 
•r«  pro^tetfai- 
l« tot jfat'fari te ta'te- I  to 
ftefaiSK*' W i ZfaM fa if»« i-
wmmmommyr -“/leerow mic •■i" ■
fatei l̂ ^ffffarfa fa  ip ro  * ‘to rfa ||to t fa ii teytoer***- fa*wfa fa'Wk *'**>”I*:.»« t»*i iw- ■'■“ 
:«lf||t «• t**4  *1|iie fafaStof M :!^  ifafat tete-- 
1M  xiriKfaf *1# Mto StefaJ 
: f swttto p-auifa fate
istoMte*.. »» fatel #.* totetot*
'i Nfaw *sta«jf pwt* to tot fatote- 
-TMy *** j* r *  tosfaf tttrtrt*- 
i t e  fe«*s fl’At ter fatê t̂ot
Ifafai existed Mfcrfa.
'IM M I iftel*Wfa» Etommo 
sE^iS a il M te bom m m  
otoot om tefafa- T te  iro M te M  
fafat jM t tejfl—teg te ©ten te 
tot «tew to  .teeesparotMiu 
' IM  cfatotci fattttora ifa toe 
Ctfafafagfafa lfia te»^toa«r j w  
faiifafair Ifa w iiir faito tte
siM  of fafater tefaii te«fa*te. te  
auM M  .fad ftlHBiWi.. T i l*  fate fa 
.cfaaB'iftte,. iTfaciite to  teWfato III 
®ald.
v ite M  fite i. fate pH fa i iM
.m m  ftoom tom tte mMm,
: falli"'IP ItofM M  teto M il itto  
1 'mm. mmm mmdtom-. fiM i 
to w  fawtei  fto i ftotom to 
IteM fa Crack, md imd 
mom Iw n  ite  Cfatennsa p M  
mom to lack Owte. ftfar to 
toctetof tertu 
A «B«. Gttom  fate dnfafacii 
.tocf* to a «toHr*'i i a ^  Aa- 
dtoar mo, tom toatotoooi (Mw 
t«fa> fate a vfaltsifa dctato toe. to 
fa ca ite  ro ite k to . TM  aasecto-
Our standanl RanauK is
1 .8 *  autonteto  
2  T s  8  (Muxs m odel 
a Ts butt in Cantea. 
4. tfs  fa(x«x] $2000 .
■tote  iJ t pmto a' t o * p m m * t o  rommg, tomk,. 
gfrnmmg-smm. 'TMk fm i to e s j^  ^  ^
tsiyfi a t* n»3ifri mito a %■»*?»»«- =
%!«'* to . iiael fai’fa ra*i,ill- " ' ' -f«.pa.T*Wfa to fwat is»r fW- 
M*ira«te to.̂  ***»!„ a» » fcSKtaa to. 'm v t o
Ag^o$ I
jmw. ,  taiKfa ate i ■ ~  ̂ -
■I -flm * fa.f. tote. faito
    i to&m  m K*»wwi!
'jite m m y wtom * »»to a*t»to, l<tey*
'i 'IM  GeiKaai 'fteMfeSfars* ©a-
an* p .  J m  lM « i H i. M t fa teteriwM -- 
H f M  S l l f t i i t e i .  «a tomMite A m .  U  e m * -  
i  ta itta  5r«*ta«f f̂ate (w f^ a *
■fM y-i: fn w  to 4m l l  .fse^ifaiite* »  W -
tof’ Im  iliA fate fatei m sm em \^w m .
tom to to* mmm* »te» iratffa' 
MB ti to te  araa te lto  toa to# 
«f to* tote" a* a teaaf
,.to.fafrto<toaei. to wfatorgtetf **#«.• ftoi #v<etete 
fataite toto a te.te, ■mmt, 0t«̂ra fatera aotete,, .ate tooy 
migetod toadt aaar to . treckr 
Itotor. itotefa wm* *m  to£ 
tartto iartoto' aaay f}'«to ite  
t f  tte ta
'TMra atat ftesty to emm ter 
imitoB teta, fâ to oumym* to
tm n  fa'tete ar* MU Ate W®** 
ifa rif, flro  i*7 f a **to- 
■IMf# W fa r*ft|tea i »«•■! 
»M f# ite  itar'irtt far# ffC to i 
raa itoaite (Ifa fctoM ir,
tor***' faf'fato- fito i I* te flte . 
tiw tit, « te i* i ite : tiaa te .
IM  fcr«i este te  too p rn om  
ma i^ttai m ltera tfraroifa te  
iicctor, fawtet, peacMt. rfte -
RETAIL STORES ARE BOOSTERS 





to •fa te  toaHiilfa 
M  lUtefaFita’t  tafatf#
l#l»«afa Iflittrrfa
tefat ’'TrtfM. fal teiMt/* 
iMNMNMIk«
W. 1. Tartff. faftfatorol to Ite lltea*»fa Ifatol^ teto* 
tlfatoto, fafali ite te f te ffatoi fa f t *  *# fte  to •^ •to t te  
Saifavsa ttototet mtoi te too Aootom !•*••# »»ktof ••»• 
Nfafait fattefa Ifa Itttowaa.
“Tkfat’fa «tei teffffaltd •'tea I tofatte Mf#.** te told. 
"I ■•• fa towrhil tei Pfafatofaf iteanffa. tel altei I *tei 
•  teMW to * te  1  »*» i t e  te *  ait# Ite patpto •♦♦•. I 
la « # •• te ft to lir t - '
mt, Tarw f M d m». Mmom ** » •«  *»»• *** “
te  ^rasrfaite.
,tM fa# aaatota 
IM  8C- te # *l .itairti# r«-£ 
.tmmf wfajimte, f« | i*  •  iM ; 
jd tw fa  ai#* to 'itoii 
to t te# catotoa uii tota-tefal! 
;«i#fa«. toteia to# te#»l te t! 
m m 4  litor# to im 4  fal to*,; 
fjfw  raa. rulJ te  tia rto i tê  •  
Morfdtiidf ^M-arted rii*rM sa 
m Mfatet.
A qtetafatofaa te  tte  te# i.t 
ic rtir#  *aal tewyrstof pisimiw 
tm ririte to  * * i ratopflr# pti;- 
Hail* ear# ra»iitof*4 ftrto» May t̂  
'IM i Ifa t e  itrrnlifa wltto# iM  
t f t f
Tte te « t tiso kfaiard te ,
falsftoSt 1
laitritoiaw a '5 'Waala^esMri -al; 
Arawat*. Ifitto  1-4^, M * fa 
'itottoi 1.M I wm%*so
m ^  te»fa tr«s» to
Itetefey. te# to tte  fwtwfa' far# 
la Ktteaaa. larteto i fate 
te r t to  III#  te f* i: toAtetoy, to f* 
ft#*. *^ a ® rte r» * * a * » ilii. 
fiyiroe ii fla ite  asid teiM as
IM  C*M*iifaa llitoa to  
© •toB 'ltei* SIS te fte fi Am.., 
f#pr**e»t» n»c arataierfa itoea! 
S!*». teteto Ifatatd 
»I5S*. aa i terps’tfaii ••arMra
IM  lairirfaiaiteital ftrn lte f’'
mmoAUtorn ^  ,£ i i ta i  • •  »i#to la ftotoam  ate
I Mtotefttote fate*lte#te»,a teto II «ta m u  to ^  totftoiftf.
uprm m  atote too miamo £
May. I . . .J
  ^  M t o  t o p t t * * m t o A  f a J T #  t e t o  i t
f it f i*  to iM^aamfajrteii: htomoi 
fate ttte trw jo fty  awMr»; ma*, 
rbtoifati. bto.1 ate rtnawfato: 
t«i|itef#fa, M rlttetffa fa«»iaat 
elMffa..
M te  to IM  .
t t  te ' iMw te titf at IM  :te^£  
4mo, ate. Mkeiiiiira kte ta M i 
w te lte  fate. Ite  teisto* te«#i
iffifaiM fai *#*# 'fate BtMtafaUMii.,.
ite *to M t to wato4*«|f|it« t e l  
^  to IM  im 'fa, a«to. fa fte "   ̂
•ifaito f«ey to afaili' fM Md* . 
illtafatoe & fte i *M *a  fa ffacscdi 
ifa ite  A ff l IT. ttSA to to* ita a * i 
iM  Eomm Cototou Atefa*! 
Ot VtiOBoiimt tfatoite. 
FMr^^aftlily It oew te to 
w aw  te  iM  pilfatefa' farm.
IM m  carif ifrlffa to i toriM  
mmo m too btoSMfa tote 'fares.
a te  IM  te to fa te fa  « • •  to rM ly
MqAMstafata) ta IM  itatorte 
iMSiiiiiir# to tMfafa atei>irtiitaite
*■ GARRY'S
mn t04S43
Sunnyvale School Has Grown 
- Further Expansion Planned
O A itK l WEJCT m
IT . ANTHONY. NfW ‘CP>- 
ro f ate M d w tatM f Mte if** 
ctol ftmU'. to*. pt**» ate v'lil* 
toft awfaF M t IM  im  WtoWf 
Comm te toto m ttotm  ammsF 
tefy «r#ftt m  fafa ptoBMd. AM«i 
j,« »  lac.*.l ptop0 •■faWMd ttef' itte rfam. »B«w K-oĥtof 
*#!j© lltfttof. fa dfart.fa toumfa’ 
mrol fate fa Mc.My ifam#.
TAT M o te  r o i w A m
‘■MaavT wotot,** faSkli M i 
^ ■ to l a u r  I t  far pf«Mfti#i.,
I.Of tfa t  ll.te t te  fa SHffalte)
I drum.. i Barrel
Suimyvfala Sctwol had t»o 
froopi to teucil# wMfa It * a i 
tem ad la IWT; rtlardte fhil- 
drtf) fate tbf pfaffiiU to r#lard- 
te  chlldrtn. E. H. Cotton. pr#»l- 
dtnl to the Ktlowns and Dta- 
trtfat loeliW  te  RfalMdte OttL 
drea aald people were reluctant 
to admit they hid a retarded 
chUd *hcr» Sunnyvale wai form*
grotrlh for many yeara.
•The Wefa of hWlng their ch!* 
dren wafa more acceptable to 
paienta of »uch a child then. 
Tire ichool wa» unproven and It 
waa difficult to change theie 
iwopie'a thinking," Mr, Cotton 
aald.
Enrolment at Sunnyvale  
ichool now fatandfa at 23 and 
there »re l l  more In the Sunny­
vale workihop.
In 1932, lens than 10 parents 
enrolled their children al the 
ichool.
The ichool wan itarted when
ichool • • •  te  fftardfd eWl 
dren.
Thli proved to M  •  good year 
finandally for tha achool. Bo­
lides the anonymoui donattei 
the p r o VI n c l fa I government 
p u ^  ItgiitoUeii Utot iicMto| 
boards would pay to the aoctcty 
for retarded children an amount, 
per pupil e<jual to the coil to 
otomtos i t  ddfftitt
CHANGED
This legiilatlon wai latar 
changed and the society now 
recelvei one and a half of what 
it costa ta educate a not mat > 
child.
When fa retarded child be­
comes IB the grant no longer 
•ffecta him and he it trans­
ferred from the ichool to the 
workihop. In the workihop he 
ts taught something uaeful that 
will occupy hla day and enable 
him to team to make hla own 
way In life. The child may 
never become wholly Indcpen
YEARS
AGO. •  •  ®
FOR YOUNG AND OLD!
a-n-- 'I' fW'iiTiiini*-fai ..ir' -- - i »w .#
to ta cn|j|gjj| ^ye
a group of Kelowna cltlicna felt jjjj
In recent yeara local 
chants and bualnesimen
retarded children ihould be giv­
en fan opponunlly to train and 
educate themselves.
"Even 14 yeara ago," Mr. 
Cotton said, "a retarded child 
was a neglected child."
The "neglected child" found 
hla first home in a city-owned 
building on Harvey Ave. He 
was taught everything he waa 
eaitoble to learning.
HOBBIES
Handtcrafta and hobbles were 
emphailzed to teach him co-or­
dination, balance and dexterity.
In 1936, Sunnyvale ichool re­
ceived an anonymoui donation 
that allowed it to build the prei- 
ent brick ichool and workihop. 
., . ,iTht school wai niined limply 
Sunnyvale ichool becauae ad- 
minlatratora felt there waa no 
need to emphailta the fact the
me^
    — have
provided such Jobs as making 
calendar! and pricing cards for | 
the retarded child.
These Jobs are often tedious I 
but they are time - consuming | 
and the children become adept 
at them quickly.
EXPANSION 
Now Sunnyvale school must 
expand. Retarded childten are 
born every day, Mr. Cotton 
lald, and Sunnyvale must keep 
pace.
Thfa ichool haa reaohed Ital 
capacity to students and plans 
are afoot to idd to the present 
building. An extension should 
take place within a tew years 
op lesi. VintiB̂  U 
larded child will have been 
helped to take one more giant 
step forward.
We Began Pioneering To Bring 
The Best To The Smoker, 
Reader and Connoisseur
In addition to catering to the smoker, the Kelowna 
Tobacco Store carries the largest selection of mnga* 
zincs, newspapers and pocket books in the interior 
of B.C.
The finest in cnndics and chocolates is Kelowna 
Tobacco Store’s pride. "Jenny Lind", Moirs, Slkor- 
skl, Pascall arc but a few of the famous brand 
nanic.s you can find on our shelves,
I
• ■ * .- 'Y  IU<‘ '
Regional Concept Spreading
Regional disli'icl* era moving 
lo the forefront in B.C. and the 
Okanagan Is no exception,
' AMut one month ago, tha 
Dkanngun Regional ..Planning 
Iloaid conlactcd the Kelowna 
chumlH'r of commcrco and aak- 
4ttofaHikMii«lhMroiMtloiMil> 
a regional district for School 
Uistrlct 33.
The Chamber Supported the 
Idea and moved to contact 
chambers and| Councils ot othtr
smaller communities around 
Kelowna, showing them the ad­
vantages of fa regional district.
Recently, the W e a t b a n k  
chamber of commerce announc 
cd It lupiKtrtfl tho Idea In prln 
clple and will .work for thfa for
A regional district Is ■ com­
bination of rtpreientativea from 
each community, working for 











* 13 Go-Karts in service at all timss.
* A tricky 14-mile asphalt track
Snack Bar for Your Convenience
•  Hamburgers, Chips, Hot Degs, Pep, CeHee, Ice Cream
• Snack Bar-open-durinĝ ^̂ t̂̂ ^^
f  i  f ^  ■# ■ li ,Jn a n K  s w - iv a n s  l iq .
Highway 9 7 -D ia l 5-5176 
OPEN 10 a.m. • ? from Juns 15 • Septt 1 ^
\
HENRY PERSON, Prop. 
B2T. Bernard A v a , . . . . .  ......a -. .
.-.'J......
■T
BANKS CONTWBUTi TO ARIA'S STATUS AS FINANOAl CENTRE
FRWT INDUSTRY SURVIVED WANY CRBK
'A Cent a Pound Or On The Ground
Kelowna is Rnancial Centre 
Wilh BaiAs, imeslmenl Houses
*\-#
teraBMi At.
«» « ii i  •  sm0 A m ^m  too 
to totoy,
• M t  fM fi*  to m  m m m  to
trait irawHfa fM tot • •  to#
raiirate tomM m  tomtom to* 
tommto: to mm. ■tom teLff' 
ogmotorn tm m a  tomm, WMto! 
ilto  It  M  metoomi to»t tw » « i
% m m m t o 0 to o to m m w t 
to im tto fo  ttoomm. yto 0 ^  
fa fiMt toto mmo to too 
tom j*» l « * t  m t toM
Ttoo
im u m e y to to o to m to m m  
to f m m  too m itooii mmo M» 
M m  <000 to m m tm  enm  
Otot M m  m tm  wtto uu-fviutof 
pwteortMfa ritetel t*tetaii to 
fptm tmk tmmtom.
rBCNUULT H Q lfT
tM  MW crwii «M pwMMjr 
to i wcxte, bommo too wtMto 
wtrM Wfai to tofa tmimoie etol- 
rinusu of to* grm l 
fate to* iltiMtKNi to <mr ma)<ar 
r-fartte, Om pttirto wMfat Mil. 
WM oifadi mfafty t t t t t i wmm by 
too dtpnghi tofat tefate fa to rfi 
to too tefafa ima fa (to t
Aay m*rls*ttof was
faurfa to troubto ta ttme« Itot 
tofat, faod tte Oluuwgfaa fnUt 
ttettitry tocted •  stroot iwir* 
kttlBf ofrgfaBtoittm. Ttefay, wtto 
togtttottvt emtrto uaiier the
ra p ro m a *
M g too'vmm  iam *te to
■gsrtii totofaMm-, _  ̂
iC fG A . fat tofai w m  to ' 
II tXfato to m to-im of dm m 
9 l t b 4 r o m o l t o m o m m r n i
gf wm , wm tim o i mmmrnd 
■' Ttefw wm 0 *»
fate fa om i
m  i«> fssw«5»i to r. G-. b-f#* 
I I I .  c item fa*.
raw. Tormm. Jsck K#l-
emm, G e a tf OjfaHta,
K„ tTtey w . Ketowisfa. *»ffl » *»«*• 
flgvra  to Ite  p ir ijtf* , li«.a» P#®* 
IK1W, Wtewr Hfatoto*. •  to** 
yer fate m d to m
bo*too *m oo, Mfaj-ar D, K- 
te® to Itoktw te. 4 C, C te to , 
m  fate W. S: 4m-
WM*
ttc a c t m cB  
Tbto ewwsiitofa. totmo%-  
to « « •  to> »*to •
fal M t ^  R w ttop. 
to fa body to Uitto Rivwr 
te  tte  itoutwfa*p, w te it ttey 
fa.bto to ebtoto i»cStt»*ao
fate (fteitowttit fatatoirt fat fa 
r*io ft. Ttero • * «  toepuci. 
totefb, wte «#*# sjul'to »'*«■* 
ttey •"(‘I’*  Ju»̂ t tevtof fa food 
ttm« ftohtof. fat tte t*!*® *# of 
tte frowtr*.
Prtepteti for ro*r«eltoi tte  
1103 crop begfan to fro * won*. 
Tte cfartol thfat hid operfaUd 
the prcvtout >car w»* toing
Itmitotof ter
^  Ite  liB  #Nd.. I
Ifa .Amrn. ■■ommto mmo: 
rate* to rnm uo  m m t o W *  
tefalrft} todto tes 'faitof
to iitert too omm to m  
f«4i m m M  dm  to m o to m *  
■pmt m m  u rn m o  m  t«
to «Tr to f * i te tto f 
r»tot m  fafffjtoo liwto ite' 
r * i l * w t .  'fte te '*  le te te  « * * *  to  
me trtist *f«9»«rta 4Sm too cm- 
toi Ite  p 'r iw i ,>#*«■ ibJfet* tea  
taw  gmd, fate Wit* Brttefaf 
itaii fa *=4te m *o (tote to 
iiii-rt,. "fte  »k** law ite »» *  
tafafciy.
t>« A to m  »  to« tottoff fata 
t* * fte  ifa to* Keiowfat Cmicm. \ 
Clfa* »»» wfiStofa by W. 4 Cm.\ 
ktet wfa* iMe-fadte "Wtefa W'lil ite  
CjowfTi W ite llp.“ fate tte 
rtte f * * i  by R. W. nommy, 
tefadte "Maaawia pmo woM  
fad." t t e  t ite f  tewecfatte ttuit 
Uw grow'fafi teioM a petey to»t 
no fapitet te  » id p ^  uteew 
ttey wOl nriura a prif* of al 
kfavt mo cm l a jJtaite to tte
te  te  a ■mummy c a » » te  tm i to *to» toote  I f  a i..* m tomrna to* I to to* u d m  «
Martettof Art, tte olt iitloo S»inup«»rl and on June i  MaKu 
■fatUy d&ftreol. but tn l»32 hidiulre. ntan»i«T of the Car- 
w tet eootrol tter# wa*. reited 
vtth a mhiotary eartel tert op 
by tte IfaTfar faWpteM* R os*" 
aratid with tadift*r*nt tucceti.
FntM EN T
w S o  tte  poor rtturaa of 1933 
tecatna avtdaat to tte grower* 
f i i f t  waa farramt aad gtomM 
dlisatiafactloo. At tte OCFGA 
convmtJoa la January a com-
„ iig i^ ^ o y g iiig ^ ra d iiro o w i^  
a coo trac t under wbicn a "buu - 
M U  roanageroent" would ham 
tte  aaUlng to tte  crop on ^ 0
oar cant com m istioii baaia. Tb*
X ^ la ta d  Orowara mon. to 
couraa, convinced tte airiutloo 
lay In avarybody Joining their
tel. reported etlorti lo oriantrc 
for 1933 had failed. R. B. Sta­
ple*. ■ leading tolpiicr, taid the 
utMible was that tbote that 
stayed out made better returns 
than those that were In the 
cartel.
In  July tte pwotod ye^trgan- 
UfaUoo of the BCFOA, waa un­
dertaken on the basis of the 
"Uttle River" committee** re- 
' | j^ . ,  fod ..a :.«aW"">«aa<utiva.- wa*' 
•lected. W. E. Ilasklna was 
prealdent, T. O. S. Chamber* 
vicc-prestdent. and V. B. Robin- 
•on **€*#18*7 , The committee 
also recommended legislation to 
control marketing, and for 1933.
DON’T TICK
Tte first totter, from Coe. 
urged growers not to pick their 
produce imtosi they got cml of 
productton, better to tot Item  
dros> on tte ground.
1‘rom these two paiagraphs 
la tte toller* was born the slo­
gan. "A Cent a I*ound or on tte 
I Ground." It aroused enthusias­
tic suptiort 
A meeting to toadiag grower* 
held in the Royal Anne on Mon­
day. Sept. 4. adopted th# slogan 
anil arranged for a growers' 
rally In the Empress theatre on 
the following day. The theatre 
was packed. F. R. E. DeHart 
taltod the meettoi to <artoMr 
and moved that T. G. Norris be 
chairman.
*1#,. fas m  to* f*to'<
Isfafac* to m m  to o **  •  '
“  bw i w ® ^  a ite r i te to  
to* m ao* fate toave to* f»®f m  
to* w im a d ,  to  toey w m M .
A I'fawetetow Pfas mmo4  m  
A. iA fd  ifa i toOftBdte by »'H 
Cteywe. tofai g f m m * '
t t o m o  m  p e l t  t o m i 
tte to tp sw r* fag ite  iffl fafateto toe 
freit tonmM fa 
fate u ^ rt» k * to pfa'to* '*toro 
ta  step fat fa p r:«  to tew * to* 
l*ts ttefa fa of
m o  w a i per pmoto lo r 
f a t e  I t *  c M t s  p e r  p w i  t m
T te * w fat te t  q a te  wbfal p o w - 
i er« ted m  m ite - IM y  w tr *  fall 
tta tte tlM d Ifttoimam pfK*. 
tte  te l ftU w tf#  fa r fa tefaWfal 
•eUmg toraJ. fafid, tbwgh to* 
fffacdtttton cfaiTied. ooly •  tm»U 
Ottmter vteed, wsd R loo*#d fa* 
tteuMi to* Mfal was gotog to 
(te.
W. E. Bfatotoi revived entoit- 
slfaim by ttressiog the atogan 
tto "A Cent a I’ouad or oo the 
Ground," with w hich they were 
fall in faciwwd, and called Ite a 
itandtof vote to endorse It 
m «t of
totoftowiid toiterifl to* • w m  m m *  ^  
Tte iiiiiiMwttt omo iwto««d to|»tae* * * i M m m  too to m  
•  te t itefai oaw f****., • * * ;  «ater» mod to toe Itoto ^  to*'
etaw ttey Jgtossi tof fw i.' Jte;
Cfatefto-fa » *l*a  
f tw tjilto * *  Hbllywteri O rc to #  
m m  ite  to«t to fatpa
SerTES GRADE
Tte Okfafafagfafa tefahitodea 
itofaid, Ite  body m  up m con­
trol tte fltot m o w e ia e n t .  
feroutei ka ffgutotostti prteitolt- 
is!ll tachfard. rw  bulk ite p a ^ t. 
earoiri to Voommtr, fate om  
faMiig thii to tower gyotom..
tte ir  farttao *»s i*.ke*' to 
hoop tow fffade frw t tot o  
TOfarktt, Old enste* all tte  b il­
ler grade eapwrt.
Tbia met with om dtom  by 
aama to Ite  im*R toippte*. »«*
-Tteta fata «rv»* te*»ite«
_h* -Ctewtosed fSmA* mto * 
Gmm Gmmm m fetewwa. row; 
wmŝ o tesowtes m t* itawtoi -»s»' 
ifa Ite  #f t t e
iron n
th e  m ain b ra n ch  m
THE »ANE o r  ItONTREAL to
KtOmm  f-fate* toad antoagrt 
te ir  ofStefa to
those present doing so.
ported the 
mum price. There wer# *ome 
fakeptlcs, and also there wa* a 
certain lukewarmnesa on the 
part of official* of th# Assoclat- 
ed Grower*, both E. J. Cham-m.m̂A Ur lleanrthlirttf ffilt
He was then elected to befad a 
coramlllee of Kelownji district 
growers to go out and enlist 
support from other area*. He 
promts rd to call mas* meetings 
tn Penticton and Vernon Imme­
diately. The committee met 
later and api>olnted Haskins,
DeHart. Loyd »i«l Cheync as a 
committee to meet the shipper*, 
and find out which one* would 
or would not sign » guaranteed 
minimum price contract.
A mas* meeting wa* held In 
Vernon, attended by 700 grow- 
crâ  w te uaanhnously endorsed 
the campaign. Another meeting 
In Penticton brought similar ri^ 
suit*. The grower*' action  ̂
brodgW t  dtd<* diattf# ;te « » | stra«t..̂ sa. -a afcuA BklrtrsAPtt 1 ._ ^
atietofAt were mteto to tMp 
buUt rar*. Om ear wra* toaikd 
at tte RuUand cantery, located 
oa tte raOrofad near tte pro*#nl 
fakUng fat tte  foot of IlcOtfdy 
Ro*d, Haskla'a eo*ttm«t## ««»• 
tacted grower*, faod ttet after- 
Pftai a group arrived at tte  can- 
nery awl stopped sblpmcnE Tb# 
owner was given tte  cbolc# to 
basing It aealed up and held, or 
hav# th# fruit ifaken cwt by tb# 
assemUed grower*. Another 
car at Belgo Co-op In Ketowna 
was given th# sam# opttoo. Both 
loadings stopped, and Ite  cars 
scaled. Vigilance committee* 
were set up In each community 
in the vaUey for tte  sam# pur­
pose
 fa« «  itewly taritod
wmofdo toam,
CtVClAl- IIO IIIW T  
li«#  ■»* tte  cftetol aoMtewi.
te y  te to tte ir groitod.,'-'-:-------- , - - ' - ,
ar i S l  decii#  #tarottofa firo  « rv to f an area as ta r 
? , r t e  to vatorfltte iMbete te te r - <toe
Th# toetetetiv* ootm wWsia •  
te r to«4. to toe etoi«it- tuto 
thro, pound to a telt- ASMo 
man dm# tte  toctaPodv# teck- 
(d away, tte  m dm m  fate ftre- 
raaa waving to tte (teering^ 
crowd fa* ttey went.
Tbtr# wa* m  fwrlter tofort to 
ekk Bp Ite  cart, »nd *r#«»d 
• ,» . Hfaiktoi aitaoun^  
that to# teJusKtosn r*ilrato ii«  
tte ibipment bad be*a obtototd. 
t te  grower* and tupporler*
t h e  DfiW lTR iAL DEVH# 
©PME3ST BANK. BratoMJ 04-
fa*
    to
lhi##"totee* la ite  piw’iare,
fm iw r C G llTA N ll*
ROYAL Tm^fT COMPAKY 
efl*t*ifecd its Kegtoftfal ^ fl'«  
to two. Tbt* ts d*f tm.a.Ileii 
rity to C *»d» to have •  branch 
to tht* tod »'»'tobbsted (samteny..
MOfOTREAL TRUST COM- 
PANY k* now eapMtotof from, a 
toatomm  Agency toto a ftoi- 
(kdgfd RegtoBfal Office.
|« «  faw*Vtaar.
.»tafs-tod fa* tte  «te to tom  m
\* rm  fer»(h
im ’m o R s  tm
a RegtoSkid <M&t* am m t 4m 
later*# and IfeeUI »ro<toAt tom 
Goftom
DiVER SinW I INCiOME S»- 
C U llT iBS LTD., ealfatested t  
RrgteMl CWw*' to Kftoate to
OOlfiiasWEALTH SA¥D«Oi 
PLAN LTO- ertfahhited •  » •-
ftefafal Otflta m ttatowfafa to list.
attitude of most of the shippers 
and soon 89 percent of the val 
ley tonnage was signed Into a 
new Btoblllzatlon deal, with 
pooling arrangements.
On Sept. 11 pickets were ploc-
CAB8 LOADED
On Thursday, September 29 
word came that seven cars of 
hulk Bppi«* were being leaded 
at the Belgo CcnoperaUv# and 
Hollywood packing *he<l* on the 
CNR siding Just cast of Richter 
A C0irwtltt#« <rf flipee,
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R. F. Borrett, A. K. Loyd and 
R. W. Ramsey went to the scene 
and Interviewed t l*  shippers. 
They wer# met by tn# growers 
owning the fruit, who were quite 
hostile, and It was reported they 
had threatened to "blow the 
hell" out of anyone who touched 
the frulL 
Messrs. Rowcllffe and Casor 
so took the stand that this fruit 
was in the hands of growers, 
and In view of their attitude, 
would be shipped. A crcjwd 
gathered and five or six police 
were on duty In tho afternoon, 
but there was no clash. A 
meeting of growers was called 
for tho evening, and Haskins, 
In an Impressive npeech, stress­
ed that tho rights of the major­
ity should not be Jeopardized for 
a few. An application for an 
injunction had been made, but 
no action could ba expected un­
til the next day.
Wo are peaceful citizens de­
fending our rights," Hoskins 
said. "We wlU take a walk on 
tho railroad tracks, and If I lie 
down and go to sleep on tho 
ties I will expect you to see 
that I am not run over by 
freight U-ulii,"
dispersed to tte lr hmne*.
Red ttey bfad. temporarily at 
m il  sfav«d a breakdown to tte 
market cootrto.
If these car* had moved out 
maay otter* would b*ve gtwie 
•lio from otter perU to tte val- 
ty. The dlwddent shippers h»d 
Dto been Ml#. They bad been 
broadcasting sUtemenl* over 
the air claiming that tte  o p ^  
tng of unrestricted bulk sales 
would bring a ruth of order*, 
and that saving of packing cost* 
would mean higher retiurn*.
CONTROLLED 
The finale came soon fafter, 
however, when the Injunction 
was upheld In Kamloop* So- 
prcm® court. TTic Holljrwood 
Orchards and the Belgo Co-op- 
erttlva feU to Una and Ite  (leal 
became a 100 percent controlled 
one, for a time at least 
The crop movement waa slow 
to many 
and at one stage the sUblllza- 
tlon board wa* forced to release 
bulk cars onto the Manitoba 
market, to meet competltton 
from Onurlo fruit.
The year 1934 saw the Natural 
Products Marketing Act passed 
by the federal government, on 
June 28. A provincial market­
ing act was passed the same 
year, providing further Icglsla 
Uve backing for controlled mar 
kctlng.
There were legal stumbling 
blocks placed In the way, but 
eventually the marketing con­
trol that we know today became 
I irmly established. This did not 
end all the fruit industry*# 
troubles completely, a# evi­
denced by the disturbances ot 
the past seasons, but did place 
the Industry on a more solid 
foundation.
The Incident of the stopping 
of the shipment of those cars of 
fruit that night, on tho railway 
tracks at Kelowna, publicized 
the problems of tho fruit grow­
ers all across tho country, and 
undoubtedly helped to bring 
about the legislative action of 
the following year.
COMMONWEALTO TRUST 
COMPANY. This cwrvpsny's 
first branch oulsW# of Vfaocou- 
ver. H situated la Kekwo*.
Ib e  above are tte only 




LTD.. was established In 1910 
and is Head Office of the largest 
Interior investment house, and 
underwrites business In many 
parts of British Columbia.
PEMBERTON SECURITIES, 
until 1961. serviced tte area
DmrRANCE
f r u i t  GROWERS MUTUAL 
INSURAKCE CO . faith ft* H*s4 
4Nfiro to Ktkm-m. aad operalk
tog br'afettes lfcmigt*«it tte In-
tta'ita,
g r e a t  w i^  l if e  assur­
a n c e  CO T te  DHtrki Office 
lor tte Interita,
m u t u a l  U F E  AfSSUBANCE 
CO. or CANADA. Tte Wstrtct
Office lor tte  lnt*t-»r,
riNANTE COMPANIES 
INDUSTRIAL ACCEITANCl 
C0RP0RATI0,N LTD.. Begtoi*- 
al Office.




ATION and UNION ACCEPT­
ANCE CORPORATION, Regloo- 
al Office.
Tlieje are the only Okanagaa 
Valley olflcei of ihei# three 
leading firms and all serve ■ 
aide are* from here.
NIOIITVIQIL
Tliore was laughter, and 
cheers too, and the crowd o
railway sluing whore the seven 
cars were loaded. A huge bon­
fire was lit, and tho crowd set­
tled In for an all night vigil, K
In the meantime T. 0 . Norris 
headed for Vernon with an ap­
plication for an Injunction, and 
roused Judge Bwanson r̂pm hi# 
bed at tlie hotel. After? obtain­
ing hla signature to tho docu­
ment, Nortla returnwl to Kel­
owna. Tho next one to be roused 
from his slumbers was Dr. 
Dickson, the government regis­
trar, who was dragged from thel j ^  -  .
A tL  ROADS ILEAD TO  K E M )W N A  
, . . .  (Ito »«b of Indmtrr
iSfiHOTpinnirrtir-reglitaf 
the document. It was then
icrveri pn the raÛ yay olf!®!*!* 
In the meantime an eHort hod 
been made to move out tha sew- 
fan Ciir*. Phorllv, hfafore mid
NEW FACE . .....
They say that every period of 
crisis produces a man and In 
that particular crisis In the fruit 
Industry the man was undoubt­
edly "Wally" Haskins, of Pon- 
i,lcton.
Hla was a now face u[x>n tho 
?t«lTifisdi«erifhleh*wni-a*(lite 
tlnct advantage', for all tho oth­
er loaders wore already tagged 
with Uie label of being ''Aswcl- 
ated" or "Independent." They 
were suspect to the supporters 
of one side or the other.
Ho was a smnllsh man, with 
a somewhat high pitched voice, 
with a slightly nasal accent, but 
an Incisive manner of speaking. 
He campaigned up and down
tlirvttltyTW M 'iiiM er^  
of "A Cent a pound, or on tho
qraund" a groiitor un‘‘y was
created among fruit growers 
than had aver before been pos-
slWfa.
' I
T R U S T
in v e s t m e n t
YET ANOTHER ASSET 
new Rovdl Tnoil Imlldlnir
MflV. to ll
f
t e  Office 'T«m9
© I b ft« rtM a  of Cheedog •  R « lt«  airi tto  boorfto 
(toesing a Camrtton 4  M**U* toahor
Urn #%*fi RmI E»t»te tt •  *"ltealioif“  Ute C»mdm A i*oa*&« of Real 
E i« g  M l m  iijw iaK ii of «wpeifftf«, w d  rtfe k  whkk
m im i fcf te r t A R f;sl EsJ,;ato BB'aa i* th e  fUofftaMsftil natu*  o f
*Rfiii^ar.”
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WE OFFER A COMPLETE, INTEGRATED 
REAL ESTATE SERVICE . . .
COMMERCIAL DEVELOPMENT
We have participaicd in the dcvelopTnent ot many of Kclowoa'i ofice and retail 
premises, apartments and new business. It you are interested in any t>pc of 
Real Estate venture, be sure to consult Camithera &  Mcikle.
PROPERTY MANAGEMENT
A compleic and uneiccllcd Rcnial Dcpanmenl Including rcsidcnlial, commcrd,!
and industrial.
INSURANa
If it’s insumnce. we write It. Fire, M.uine, Package, Automobile, Liability*
“"“ ” 'ttfc,*'SfcLdeia         .
MARSHALL STREET — CLOSE IN
w jf,
Born In 1902 and S ®  Gong Strong!
We are praud to have assisted the develepinent el 
Kelowna for the past 64 years, and will strive to create 
a Better Community
Pinccrcst Subdivision
i l .  A. Iltlfc ii iLM L'lM yto R IL ia iiw  Skm$ fW la
II. 0 . fO w i
Bc#l Gpuii Oiilftt Bc«| fiiM lB
€ . W . M m m
B««l EaMto ttoIr*
ROME K m  A L A lO i EAMILY
'1
Om  Blocfc tron Catholk Chnrcli and Scbool
Main floor features large front room with brick fire­
place, dining room, tear porch, kitchen (roomy), 2 
bedcQQfflf and baduoonu Upitairi, 3 bedroomi. family 
room, kitchenette and bathroom. Full basement, gas
treed lot. $22,950 — $6,000 down.
C3om In — LtedMNre Hone
Situated in Ktevna'a ftnnt mickntial area this 3 bed­
room bmne featuring large living room with fireplaoe, 
panelled den with fireplace, 14’ % 14’ modem kitchoi, 
carport, ]»ofmional landscaping, sandy beach — 
$39,500 with terms.
An Older Charming 2 Storey Home
Situated on a quiet street In an excellent neighbour­
hood, close to all schools, 3 bedroomi — 2 upstairs, 
large remodelled kitchen with largo breakfast area, 
separate dining room, spacious living nwm with fire- 
place, $13,650 with terms.
A new residential subdivision in the city close to the 
golf course aiid schools, fully serviced and priced from 
$3650, MLS.
Skyline Properties
Large view lots with domestic water overlookingOka­
nagan Lake and surrounding district in l.akevlcw 
llc Ig liE ‘THccdTm m 't2500''to43850r-'*““'’*'̂ ‘'''''^^ .
Okanagan Mission — $17,950
A modern split level home with broudloomcd living 
rpom and dining room, open fireplace, sliding glass 
doors of! dining room to concrete patio, three large 
bedrooms, smaller fourth in lower level, finished rum­
pus room, separate basement entrance olf carport, 
bright kitchen with mahogany cupboards overlooking 
•an attractive rural setting,* $6750 down, *
Modern Retirement Bungalow 
$13,950 with $3950 Down
This spotless, 5 room residence features perfect settled 
enjoyment. C o iy  living room with decorated plaster 
with fireplace. ()ne bedroom is panelled and could be 
used as a den. sewing room or guest room. 4-piece 
vanity with tiling and colored plumbing. Main floor 
utility room Is adjacent to a generous gleaming kitchen. 
Hot water heating, ail floors are tight oak and windows 
have storms. Carport with double width front drive and 
attached storage, 75* landscaped and fenced lot. Pay- 





Your Money Buys More 
At Your Marshall Wells Store
Vfalta! &M «l I  te i 1
liifaUM# wm e- *
«Ml V«wr f
mu ~111 ui iirM M ri iiif» T M if iy  f  l i j ip
-
l lf i l* !  U lm rYM Hr
Ho Wtok
"G nm  VilWy"
GRASS SEED
A toMMrito Hilxtw# yc«d«d to m n *  to 
W**tof* C**fari» P il* faari rli»*to . 
hm  mm tor tort, vipwtoiit gro«'tii. 










FIgur* up your nredi right now! Don't 
dtpriv# your houie, ftr»ge, fcnc® or 
outlmlldlngi of netded protection when 
you can paint up and frcih up at 
Uib lenaational low price. Ordar 
—at thii price It’ll fo  fait!
FERTILIZER
EVERGREEN
30*ib, bag, all-purpose, for both 
lawn and garden use. Plastic bag. 
-36-7157. >1 1 0
4.98 Value...................  H . I7
GREENER
A 24-12-6 formula, rich in nitrogen 
(or luxuriant foliage. 25-lb. bag. 
-36-7141 C l l
5.98 Value ...........  3a I






A  rw m  —  *M tlie e iif »  for r f i l  «oc*uqi pm m kw m
itiili i  fapeciii la lr © iff! F ta to ift mtm
X K M
UW N MOWER
f«M  U M  n r  f w x m
4C% CUE K M f S  —  
R C C m  S I A R T
Acjtie ptk»«i' «>**»• a» iMttojf Itod 
Sbrfattoa M m rtm im  towartlwd
m xtog. Fertwr*» *  H F  E N ff*  * *4  
tt"  'toade.. t* fateeto. clwtofiad 
|kiLf« wrtA tomiedtog  'itetolic ewirei tor 
itatotee wpmi. Ammm Qemm lurtiA. 
An ’bM|1 J«rt I .#  woM,
5 6 4 4
H o it iM i  IN m t
40* C U T —  A l toxm , birt » « ii 
kr«f ia te * i. T* wheA.. JE«  | | c  
—34*14611 ITS •««% O il*
cxsBiiol;' lirtto iie  osrt wiiwStte"; MtoAektt bioilefi 
t e  it ifisSayl 
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i r  ROTARY — TWIN 
lyUCHARCE
K® tod if lll m  fraa lto f to (to — torti 
(tip Ite  fwltob aad nnov! F *« lw tf| 
caf«ty-(^ eiiiirti. teoacted IT* Madt. 
m  IIP  O m m l W M w t metor. n w l] 
dtcfc. ftagrtfrtip iwHds T** wtewla ad-] 
t o  4  t o ^ i * - - r i i - l l f r t .
6 0 6 4
ONLY
1 Q . 0 0
MONTH
Herc’i  an offer jouTI if^preciite—before you insist in ike most labor- 
laving apfdiaiK* you can put in ytwr home, we want you to try It fo ra  full t f  
30 days ai^  assure youraclf of *11 ibc kiiurc time it will aUow you- *  ‘
Left pirt M hi r i ^  now for Motficv*i ENiy!
No Mooty Down —> IJS  Wwk
IM  (L CORD -  Ref. 10.95 Vatot. 
PUfcluiKd with 
t e  Mower. 3.69
•  Sliq(to CoMrot, 2-Cyck 3 4 life  Sterttithqi Wash
•  RmovaMe Tih-w-Lood Top Raclui
•  Dual Airtonatk Dricrgeol Dkpcantr
o No PknnhbR—4w4 Snap On To Faocet
•  Rolb Ea»Uy—Store l l  AnywhercJ
•  Huge Fanily-Sbe Load Capoeily
NO MONEY IKHVN
2 5 9 .9 5 'NORTHERN KING'
F,} O il, l.«J WMk
Ow Prictd
. r  -..J. ritf,;-,...-..Ifc ..:J .
>9-1 ipiStoSaiiiS




o l i  Tbwto 12 lock 
o r W h e e h
o Tin* r  Deep, 23”  Wide
• • •  (ht 
compare 
price. OMSOR.
you buy any titter, be aure to
I wTltCUPfaw MwTvHwIIhI iMipilaHiW*
r Ita featurva agalnat it* low
1,78 WMk
Zenith 10 cu. ft. Deluxe refrigerator
Our huge volume buying power enables us to offer this deluxe refrigerator at this low, low price — 
sale sensation! See this value leader and compare its features against its surprisingly low price!
o Tlcrllagc* Styling and Trim •  Adjustable Cold Control
•  Over 18 tq , ft. Shell Area •  Full-wldth Crisper Bln
•  36-lb. Freezer Capacity •  Handy Meat Chiller Tray






Here’s low priced summer outdoor 
comfort. Folding aluminum frame. 
4 x 7  plastic webbing. Choice of 
colors. A  A Q
-53-18051...................  • te W
Chaise lounge
Here’s real stretch-out luxury. Fold­
ing chaise .of aluminum with 5x15 
plastic webbing. A  7 A
—53*18201.11.19Value i J j
NO DOWN No Payments
